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SISÄLLYS. —  INNEHÁLL.
I. Väestö. 1
1. Väkiluku ‘ •
2. Väestönmuutokset.
3. - Ilmoitetut sairaustapaukset.
4. Kuolemansyyt. * s
II. Tuotanto. '
5. Kansantulo. . •
6. Teollisuustuotannon volyymi-indeksit.
7 a—b. Tuotetilastoa.
8. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet' raken­
nukset.
III. Liikenne.
9. Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku.
10. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne.
. 11. Valtionrautatiet.
12. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.
13. Kauppalaivasto.
IV. Ulkomaankauppa.
14. Tuonnin ja viennin arvo.
15. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi;
1 6 /Tärkeimpien tavarain tuonti. 1
17. Tärkeimpien tavarain vienti.
V. Kotimaankauppa.
18. Tukkuliikkeiden kotimainen myynti.
19. Protestatut vekselit ja tratat.
20. Vararikot.
21. Helsingin Arvopaperipörssi.
22. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.
23. Osakeyhtiöiden luvun ja osakepääoman muutokset. VI.*X
VI. Raha- ja luottoliike.
24. Suomen pankki.
ai Otteita vuosi- ja kuukausitaseista.
b) Avista myyntikurssit.
c) Alin diskonttokorko.
d) Kotimainen clearingliike.
25. Postisiirtoliike.
26. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä.
27. Rahalaitosten antolainaus yleisölle.. •
VII. Palkkojen kehitys ja hintataso.
28. Elintarvikkeiden v. m. vähittäiskauppahintoja.
29. Palkkaindeksisarjöja.
30. Elinkustannusindeksi.
31. Tuklcuhintaindeksi.
32. Rakennuskustannusindeksi.
VIII. Työmarkkinat.
33. Julkiset työnvälitystoimistot.
34. Työnseisaukset. .
K.' Valtion raha-asiat.
35. Valtion tulot-, _
36. Valtion velka.
X. Ulkomaat. •
37. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit.
38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit.
Tilastokäyriä. I
1. Syntyneisyys ja kuolleisuus.
2. Tukkuhintaindeksi. '
3. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi.
Henkilöt, joita vastaan syyte on nostettu vuosina 1945— 
1950.
I. Befolkning, ,
1. Folkmängden.
2. Befolkningsrörelsen.
3. Anmälda sjukdomsfall.
4. Dödsorsaker.
II. Produktion.
5. Nationalinkomst.
6. Volymindex för industriproduktionen.
7 a—b. Produktstatistik.
8. Färdigställda 'byggnader i städerna och köpingarna.
III. Samfärdsel.
9.,Direkta sjöfarten mellan Finland och utlandet.
10. Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
11. Statsjärnvägarna'.
12. I trafik varande motorfordon.
13. Handelsflottan.
IV. Utrikesh andel.
14. Värdet ay importen och exporten.
15. Volymindéx för importen och exporten.
16: Importen av de viktigaste varorna.
17. Exporten av de viktigaste varorna.
V.,Inrikeshandel. .
.18. Partiaffärernas inrikes försäljning.
19. Protesterade växlar och trattor.
20. Konkursmál.
21. Helsingfórs Fondbörs.
22. Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.
23. Förändringarna i aktiebolagens antal och aktie-
_ kapital. ■ >
VI. Penning- och kreditväsen.
24. Finlands bank.
al Utdrag ur ärs- och mänadsbalanser.
b ) . Avista försäljningskurser.
c) Lägsta diskontränta.
d) Inhemsk clearingsrörelse.
25. Postgirorörelsen.
26. Penninginrättningarnas inláning irán allmänheten.
27. Penninginrättningarnas utläning tili allmänheten.
VII. Lönernas utveckling och prisnivän.
28. Detaljhandelspriser för livsmedel m. m.
. 29. Löneindexserier. ^
30. Levnadskostnadsindex.
31. Partiprisindex.
32. Byggnadskostnadsindex.
VIII. Arbetsmarknaden.
33. De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna.
34. Arbetsinställelser.
IX. Statsiinanser..
35. Statsinkomsterna.
36. Statsskulden.
X. Utlandet.
37. Utländska partiprisindex.
38. Utländska levnadskostnadsindex.
Diagram.
1. Nativitet- och mortalitet.
2. Partiprisindex.
3. Volymindex för industriproduktion.
Personer, som under áren 1945—1950 ställts under átal.
N:o 3 - 4 3
1. Väkiluku.1) —  Folkmängd.1) —  Population.1)
Päivämäärä 
Batum .
Date ■
i
Maassa asuva väestö 
I riket bosatt befolkning 
Population de 1acto
* Päivämäärä 
Batum 
Hate
Henkikirjoitettu väestö 
Mantalsskriven befolkning 
Population selon les listes d'impôt
Yhteensä 
. Summa 
Total
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu
Landsbygd
Campagne
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit
Städer
Villes
Kauppalat
KÖpingar
Bourgs
Maalais­
kunnat 
Lauds- 
kommuner 
Comm. rur.
Helsinki
Helsingfors
tuhansia — tusental — ■en mUliers tuhansia —- tusental — en milliers
31. 12. 1938 . . . 3 672.1 841.2 2 830.9 i . i . 1939 ......... 3 573.2 755.9 125.4 2 691.9 258.1
t> 8 1939 . . . 3 699.7 859.7 2 840.0 » » 1940 ......... 3 585.4 746.8 126.4 2 712/2 252.5
» 8 1940 . . . 3 695.6 862.6 2 833.0 » » 1941 . . . . . 3 610.1 768.9 141.8 2 699.4 278.0
f> 8 1941 . . . 3 712.4 869.6 2 842.8 » » 1942 ......... 3 637.4 791.1 131.7 2 714.6 253.9
» 8 1942 . . . 3 718.4 884.9 2 833.5 » » 1943 ......... 3 632.3 783.8 134.0 2 714.5 258.1
8 8 1943 . . . 3 745.4 904.2 2 841.2 » )> 1944 ......... 3 675.1 819.7 136.4 • 2 719.0 265.3
8 8 1944 . . . 3 757.2 . 916.0 2 841.2 » » 1945 ......... 3 693.3 ' 819.9 148.9 2724.5 280.8
8 8 1945 . . . 3 804.2 937.7 2 866.5 » » 1946 ......... 3 737.8 902.3 159.4 2 676.1 341.6
8 8 1946 . . . 3 8 6 5 .0 ' ' 1 004.2 2 860.8 » l> 1947 ......... 3 848.4 955.6 167.7 2 725.1 367.5
8 8 1947 . . . 3926.5 1035.7 2 890.8 » 1) 1948 ......... 3910.6 977.7- 216.0 2 716.9 357.1
8 8 1948 . . . 3988.7 1061.8 -  2 926.9 }> » 1949 ......... 3 958.6 995.7 223.9 2 739.0 359.8
8 8 1949 . . . . 4  042.5 1093.6 2 948.9 » }> 1960 . . . . 4  007.1 1 024.7 231.1 2 751.3 368.5
\
2. Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. — Mouvement de la population.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Années 
et mois
Elävänä syntyneet 
Levande födda 
Nés vivants
Kuolleet9) — Avlidnaa) 
Décédésa) ■ Siirtola!- 
sia3) 
Emigra- 
tionen8) 
Émigrations)
Koko maa — Hela riket
Total
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu 
Landsbygd 
Comm. rur.
Koko maa — Hela riket
Total
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu 
Landsbygd 
Comm.rur.
vuotta 
nuorempana 
undér 1 
levnadsäret 
Décès au-des­
sous d'un an'•/«
1938.... 76 695 20.9 12 574 64 121 46 930 12.8 9190 37 740 5 202 12861939.... 78 i64 21.2 13 580 64 584 52 614 14.3 10 082 42 532 5446 9631940.... 65 849 17.8 13 305 52 544 71042 19.2 13 340 57 702 5 817 7941941.... 89 565 24.2 17 142 72 423 72 851 19.7 13 698 59 153 5301 ' 7301942.... 61672 16.6 13 760 47 912 55 967 15.1 12162 43 805 4150 1011943.... ■ 76112 20.4 16 740 59 372 49 547 13.3 11129 ' 38418 '3  766 21944.... 79 446 21.2 18 278 61168 68056 18.1 13 842 54 214 5 450 521945.... 95 758 25.3 22 312 73 446 49 038 13.0 10 521 38 517 6 051 271946.... 106 075 27.7 25 658 80 417 44 748 11.7 10 413 34 335 5 962 2731947.... 108 168 ■27.8 25 387 82 781 46053 11.8 11016 35 037 6 326 3311948.... 107 759 27.2 24 793 82 966 43 668 11.0 10 660 33008 5 595 -9041949.... 103 515 25.8 22 805 80 710 44 501 11.1 10 791 33 710 4 997 4 273
1950...... 97 563 * 24.1 . 21 626 75 937 41415i 10.2 10 425 30 990 4 216 13 971
1949 I 8 815 25.8 2 015 •6 800 4140 12.1 1050 3 090 503 1032
II 8 314 27.0 1907 6 407 4 076 13.2 •1030 3046 412 432m f 9 417 27.6 2150 7 267 5006 14.7 1058 3 948 543 311
, IV 9 213 27.9 1978 7 235 3 923 11.9 939 2 984 481 325
V 9 299 27.3 2 079 7220 3 860 11.3 884 2 976 515 228
VI 9125 27.6 2 002 7123 3483 , 10.6 822 2 661 394 157
' VII 9162 26.9 1969 7193 3 419 10.0 855 2 564 377 209
VIII 8 650 25.4 1829 6 821 3179 9.3 ■ 797 2 382 363 252
IX 8 396 25.4 1885 6 511 2 974 9.0 752 2 222 313 426
,X 7 725 22.7 1720 6 005 3 383 9.9 827 2 556 348 415
XI 7 555 22.9 1586 5 969 3 294 lO.o 820 2 474 330 256
XII 7 844 23.0 1685 6159 . 3 764 11.0 957 2 807 418 230
*1950 ’ I 8 355 24.3 ' 1950 6 405 4 511 13.1 1036 ’ 3 475 569 490
II 7 732 24.9 1801 5 931 3 731 12.0 900 •2 831 485 ■568
III 8810 25.7 1972 6 838 3 897 , 11.4 949 2 948 459 647
. IV 8 809 26.5 1992 6 817 3 573 10.8 850 2 723 359 808
V 9 030 26.3 a  960 7 070 3 597 10.5 881 2 716 399 1266
VI 8 646 26.0 1862 6 784 3 452 10.4 871 2 581 336 1126
VII 8 515 24.8 1 779. 6 736 3 201 9.3 844 2 357 ' 292 1674
VIII 8 025 23.4 1812 6 213 2 910 8.5 760 2150 247 1734
IX 7 536 22.7 1754 5 782 2 839 8.5 765 2 074 257 1604
X 7 554 22.0 1538 6 016 3 085 9.0 798 2 287 243 1732
XI 7 239 21.8 1591 5 648 1 3179 9.6 847 2 332 273 1420
XII 7 312 21.3 1615 5 697 3 440 10.o 924 2 516 297 902
*1951 I 4194 12.2 1023 3171 286 1008
') Vain Suomen kansalaiset. — Endast finska medborgare. — Seulement les citoyens finlandais.
2) Kuolleiksi julistetut poistettuina. — Dödsförklarade icke medräknade. — Personnes déclarées mortes non comprises. 
■s) Passinottajat. — Passuttagare. — Passeports prix.
* Ennakkotietoja. — Preliminära- uppgifter. — Chiffres préliminaires.
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N:o 3— 4 4. Kuolemansyyt. —  Dödsorsaker. —  Causes de décès. 5
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
Années et 
mois
Kehitys-
virheet
Vastasynt.
taudit 
Bildnings- 
fel. Sjuk- 
domar hos 
nyfödda 
Vitia pri­
mae con­
form. Mb. 
neonat.
(N: o 0001— 
0 300)
Keuhko­
tuberku­
loosi
Lungtuber-
culos
Tub. pulm. 
(N:o 1 400)
Muu tu­
berkuloosi 
Annan 
tuberkulös 
Alii tuber- 
culosis 
(N:o 1 410 
— 1 480)
Verenvuoto 
aivoissa, 
aivo­
kalvoissa 
Hjärn- 
blödning, 
lijämhinne- 
blödning 
Haemor- 
rhagia 
cerebri, 
meningum 
(N:o 2 600)
Sydän­
taudit 
Hjärt- 
sjukdomar 
Morbi 
cordis 
(N:o 3 000 
— 3 035)
Muut
verenkierto­
elinten 
taudit 
Andra 
sjukdomar 
i cirkula- 
tions- 
organen 
Alii morbi 
organorum
cirmUationis 
(N:o 3 040 
— 3 070)
Keuhko­
kuume 
Lung- 
inflam- * 
mation 
Pneumonia 
(N:o 3 520 
— 3 530)
Raskaus- 
tilan ja 
synnytys- 
taudit 
Havande- 
skaps- och 
förlossnings 
sjukdomar 
Morbi gra- 
vidarum et 
. puerpera- 
rum
(N: o 5 500 
— 5 700)
Syöpä 
Kräfta 
Carcinoma 
(N:o 7 Ó00 
— 7 060)
Tapaturma 
Olycks- 
hätidelse 
eller väda 
Casus 
mortiferi 
(N:o 8 500 
— 8 650)
Itsemurha 
Självmord 
Suicidium 
(N:o 8 700 
—8 790)
1938 . . . . 2 200 .6 271 1023 * 2 811 7 347 2 224 3 309 330 .3 873 1733 723
1939 .-... 2 232 6 205 1055 3 037 7 765 2 294 3 201 314 3 617 1653 -835
1940 . . . . 2 079 6 710 1132 2 996 8 253 2 464 3 544 314 3 819 1857 774
1941 . . . . 2 254 6 226 1 049 3 023 8 004 2 352 2 425 308 3 706 1934 675
1942 . . . . .1554 7 039 1124 3193 8 256 1934 2 546 263 3 962 2 025 537
1943 1740 \ 6163 1026 3100 7 934 1683 2 360 314 3915 2 207 665
1944 . . . . 2 027 6185 1054 3 385 8 403 1528 3173 352 4164 2 288 698
1945 . . . . 2 423 5 977 1097 3 299 7 784 ’ 1622 2 949 ’ 385 4 315 2 598 637
1946 . . . . 2 561 5 864 978 3 215 7 483 1853 2 589 283 4 319 2 255 650
1947 . . . . 2 476 5 565 928 3 512 8 264 1658 2 764 - 232 • 4 555 2148 621
1948 . . . . 2 483 5 243 911 3 544 7 933 1612 2178 186 4 563 2159 636
1949 . . . . 2 363 4 445 773 3841 8 408 2148 2158 161 4 885 1888 683
1950 . . . . 2112 • 3190 575 4 032 7 996 2132 1949 147 5 224 1846 ' 628
1949 I 217 466 78 355 804 178 238 21 427 114 58
II 184 436 68 355 783 183 271' 12 379 130 42
III 224 470 64 421 . 888 216 379 10 , 404 144 39
IV 223 422 87 303 692 175 184- 18 416 142' 67
V 229 428 83 328 704 176 172 14 410 163 70
VI 199 384 74 294 659 165 120 14 393 187 75
VII 211 342 63 \. 290 623 . 172 130 14 419 213 64
VIII 196 307 54 278 578 197 110 13 385 153 64
IX 162 233 47 270 546 151 91 12 404 175 67
X 170 ■ 325 52 308 713 177 ' 111 14 417 155 57
XI 162 310 •47 « 289 ■655 160 »  147 10 .406 161 43
XII 186 322 56 ' 350 763 198 205 9 425 161 47
*1950 I 218 • 325 * 60 432 920 232 346 16 469 113 40
II 191 309 52 339 . 722 201 291 10 421 124 38
III 204 310 55 384 754 206 251 18 446 113 63
IV 171 318 65 336 661 179 176 19 431 146 65
V 202 349 61 327 663 168 140 13 439 166 61
VI 178 265 42 324 631 172 155 12 459 ■ 216 56
VII 190 268 50 301 574 184 94 16 . 444 205 , 70
VIII 141 213 36 279 528 142 69 6 401 '•174 60
IX 153 201 45 302 540 143 70 7 458 148 35
X 147 214 48 313 594 172 93 8 430 • 131 54
XI 151 213 31 317 651 163 135 10 414 135 38
' XII 166 205 30 378 758 170 129 12 41? 175 ■ - 48
5. Kansantulo. — Nationalinkomst. — Revenu national.
1938 1 1939 1940 1 1941 1942 1 1943 1944 1945 ¡ 1946 1947 1948 •1949
• miljardia mk — miljarder mark — milliards dé markkaa
Maatalous — Lantbruk... 5.73 6.10 6.19 6.45 7.63 10.93 11.89 21.03 27.77 51.91 64.94 61.85 Aqriculture .
Metsästys ja kalastus —
Jakt och fiske............... 0.20 0.18 0 29 0.27
5.66
0 43 0.42
9.38
0.46
9.14
0.71
14.22
1.79
29.18
2.11
30.73
2.54
36.21
2.06
32.59
Chasse et pêche 
ForêtsMetsätalous— Skogsbruk.. 4.89 4.27 3.98 7.26
Teollisuus ja käsityö — \
Industri och hantverk .. 7.65 7.23 7.49 9.53 11.81 16.05 16.79 29.47 '47.25 65.39 98.53 106.41 Industrie ainsi que les
Rakennustoiminta —Bygg- arts et métiers
nadsverksamhet ........... 1.46 1.62 1.61 1.88 1.91 2.29 2 29 5.02
4.79
8.33
8.65
14.54
13.19
20.40
18.05
22.80
20.82
Construction 
Transport et communica-Liikenne — Samfärdsel . . . 1.77 2.03 2.09 2.07 2.48 3.01 2.86
Kauppa, pankit, vakuutus 
— Händel, banker, för-
tions
* säkring.......................... 3.65 3.72 4.12 4.76 5.67 6.85 7.83 12.01 18.83 25.67 37.57 43.14 Commerce, banques, assit-
Asuntojen käyttö — Ut- rances
nyttjandet av bostäder.. 
Julkinen toiminta—Offent-
1.84 2.00 1.82 , 1.81 1.79 1.77 1.81 1.53 1.19 . 1.23 1.08 2.43 Logements
lig verksamhet............. 2.35 2.71 6.13 , 8.83 11.24 13.20 17.42 . 9.45 11.69 17.36 24.51 27.82 Services publics
Muut palvelukset — Övriga
tjänster ........................ 0.97 0.95 1.06 1.18 1.33 1.65 1.94 3.09 4.70 6.65 8.95 9.11 Autres services
Yleiset vähennykset — AU- *
manna avdrag - f - ......... 0.-77 0.80 0.96 1.45 1.56 1.41 2.06 2.14 3.01 4.44 6.00 7.08 -f -  Déductions générales
Nettokansantuote tuo­
tantokustannushintaan— 
Nettonationalprodukt tili Produit national net au
produktionskostnadspris coût des / acteurs
yhteensä — sammanlagt
* ilman puolustuslaitosta
29.74 30.01 33.75 40-99 49.99 64.14 70.37 99.18 156.37 224.34 306.78 321.95 — total
— exkl. försvarsväsendet 
*) Nettokansantuote mark-
29.28 29.31 29.63 34-59 41.60 54.50 57.02 96.48 154.25 221.80 303.24 318.08 — non compris la défense
kinahintaan —N ettonatio- 
nalprodukt tili marknads- 
pris............................... 82.54 32.76 36-44 46-09
1
58.02 73.86 79.61 108.30 181.50 254.08 360.95
/
385.31 1)  Produit national net 
aux prix du marché
*) Nettokansantuote markkinahintaan =  nettokansantuote tuotantokustannushintaan +  välilliset verot-1-tukipalkkiot.— Nettonational- 
produkt tiU marknadspris ■= nettonationalprodukt tili produktionskostnadspris +  indirekta skatter' -j- subventioner. — Produit national net aux 
prix du marché «  produit national net au coût dee facteurs +  impôts indirects subventions. . * - .
* Ennakkotietoja — Preliminära uppgifter — Chiffres préliminaires.
6 19516. Teollisuustuotannon volyymi-indeksit. —  Volymindex för industriproduktionen.
Indicés du volume physique de la production industrielle.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Années 
et mois
Koko
teollisuus
Hela
industrin
Tontes les 
Industries
Malmin - 
louhinta 
ja rikas- 
taminen 
Malrn- 
brytning 
och
anrikning
Extraction
des
minerais
I
Sulatot ja- 
metallien 
jalostus- 
laitokset 
Smält- och 
met ali- 
föriidlings- 
' verk 
Fonderies, 
usines 
métallur­
giques
n
Konepajat 
yms. 
teollisuus 
Mekaniska 
verkstäder 
o. a. d. 
Ateliers de 
machines 
etc.
m — l v
Kivi-, savi-, 
lasi- ja* 
turve- 
f teollisuus 
Sten-, ler-, 
glas- o. 
torvindustri 
Industries 
de la pierre, 
de Vargile, 
du vene et 
de la tourbe 
V
Kemiallinen
teollisuus
Kemisk
industri
Industries
chimiques
VI
Nahka-, 
kumi¿ yms. 
teollisuus 
Lader-, 
gunmii- 
o. a. d. 
industri 
Industrie du 
cuir, du 
caoutchouc 
etc.
Y li
Kutoma- ja 
vaatetus­
teollisuus 
Textil- o. 
beklädnas- 
varu- 
industri 
Industries 
textiles et 
de vêtements
V ili
Paperi­
teollisuus 
Pappers- 
industri 
* Industries 
du papier
.  IX
Puu­
teollisuus 
Träindustri 
Industries 
du bois
X
liavinto- ja 
nautinto­
aine- 
teollisuus 
Närings- o. 
njutnings- 
medels- 
industri 
Industries- 
des denrées 
alimentaires, 
des boissons 
et du tabac 
X I
» 4 Vuosi-indeksit — Ärsindex — Indices annuels
Punnukset — Vikter - Poids.
*)100.00 0 .9 8 5.71. 1 5 .15 7 .8 4 2.94 3 .8 3 n . 0 7 2 2 .9 4 10 .10 1 1 .8 3
1938 . 100 100 "  100 100 100 100 100 100 100 100 100
1942 . 78 164 94 111 56 96 58 55 , 65 67 88
1943 . 89 242 112 120 59 105 73 64 67, 1 77 99
1944 . 83 155 109 119 55 115 77 71 54 69 95
1945 . 87 137 102 121 73 108 74 77 55 84 N 91
1946 . 105 132 132 152 85 129 88 93 76 98 110 ■
1947 . 117 147 • 136 ,  175 ■ 104 , 154 106 97 86 113 119
1948 133 162 152 211 128 178 121 110 94 116 134
1949 21 142 174 162 230 141 204 129 131 89 123 144
1950 2) 145 150 134 186 150 234 144 146 104 117 160
Kuukausi-indeksit — Mánadsindex — Indices mensuels
Punnukset — Vikter -- Poids.
' 100.00 0 .9 4 6.02 • 20.12 6.79 3 .4 3 4 .13 1 0 .5 8  1 1 8 .8 2  • 1 3 .06 8 .8 0
1948 100 100 ” 100 100 100 100 100 , 100 . 100 100 , 100
1949 107 108 107 "109 110 114 107 118 94 106 108
1950 109 93 88 ' 88 117 132 120 '132 110 100 120
1950 I 108 125 105 111 96 111 113 124 106 92 98
II 110 123 112 109 94 135 • 113 126 ' 105 100 106
III 122 128 119 112 104 146 126 139 119 117 126
IV 110 114 101 107 102 139 113 124 102 101 ' 111
V 118 117, 106 109 - 120 137 125 • 131 114 109 122
VI 116 109 109 101 149 143 130 141 109 109 125
VII 89 106 63 62 138 111 52 57 101 96 112
VIII 119 91 108 88 132 130 132 150 ' 114 121 132
IX 87 0 9 16 119 .127 „ 134 145 115 47 142
'X 82 0 7 16 111 121 135 144 103 50 111
XI 129 85 110 122 113 137 136 156 118 134 127
XII 119 115 109 100 115 141 131’ 123 110 128 123
1951 I 127 107 125 119 108 145 127 147 129 125 117
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Années et 
mois
Voima-, 
valaistus- ja 
vesijohto­
laitokset 
Kraft-,
belysnings- och 
vattenverk 
Usines d'klec- 
triciU, d gaz et 
Services des eaux 
X II
Graafinen 
teollisuus 
Grafisk industri 
Impression
X III
Kotimarkkina­
teollisuus 
Eemmamark- 
nadsindustrin 
Industries du 
marché 
intérieur
Siitä — Därav — Dont
Vientiteollisuus
Exportindustrin
Industries
d’exportation
I X - X
Kulutustavara­
teollisuus 
Konsumtion- 
varuindustrin 
Production'de 
biens de 
consommation
Pääomatavara- 
teollisuus 
Kapitalvaru- 
industrin 
Production 
de biens 
d’équipement
Metalliteollisuus
Metallindustrin
Industries
métallurgiques
I - I V
Muu koti­
markkina­
teollisuus 
övrig hemma- 
marknadsindustri 
Autres industries ' du marché 
intérieur
Vuosi-indeksit — Ärsindex —  Indices annuels ,
' 5.02 2.54 66.91 21.84 45.07 33.04
1938 . . . . 100 100 100 100 100 100 100 - 100
1942 ; . . . 77 110 84 109 73 65 72 87
1943 . . . . 108 137 98 123 85 70 80 100
1944 . . . . 96 134 96 118 • 84 . 58 75 94
1945 . . . . 100 146 98 117 89 64 77 99
1946 . . . . 102 136 116 ' 146 _ 102 82 94 119
1947 . . . . 103 139 128 164 111 94 104 135
1948 . . . . 112 147 149 194 127 101 117 155
19492) . . 130 152 164 210 142 100 123 169
1950 2J . . 160 173 ■ 165 . 170 160 107 137 156
Kuukausi-indeksit — Mánadsindex —  Indices mensuels
4.80 2.51 68.12 27.08 41.04 1 31.88
1948 . . . . 100 ' • 100 100 100 100 100 100 100
1949 . . . . 116 103 • 111 108 112 ■ 99 105 109
19450 . . . . 143 118 111 ' 88 . 126 106 118 101
1950 I . . 146 106 112 111 113 100 109 ' 108
II .. 134 . 109 114 110 116 103 110 110
• III.. -148 118, 123 114 130 118 124 119
IV .. 142 106 114 106 119 101 110 109
V .. 151 108 120 109 128 112 119 116
V I.. 117 105 120 103 130 109 119 114
V II.. 154 - 78' 85 64 99 99 90 ' 88
V III.. 136 124 119 93 ■ 136 117 127 110
IX .. 127 126 87 14 134 87 127 47
X .. 139 . 132 82 14 127 81 116 47
X I .. 157 151 131 118 139 125 132 125
xn.. 163 148 119 ' 103 130 117 122 115
1951 I .. 163 118 127 120 132 127 132 122
*) »Muu teollisuus» O.o 5 ?/„ jätetty pois. —  Ex kl. »övrig Industri» O.o 5 % . —  Non compris 'autres industries» O.os %.
») Laskettu kuukausi-indeksin perusteella — Beräkningen baserad pà mänadsindex — Calculs sur la base de l’ indice mensuel.
N: o 3— 4 7
»
7 a. Tuotetilastoa. — Produktstatistik. — Statistique de produits.
Vuosi ja* 
kuukausi 
Àr och 
mânad 
Années 
et mois
Viljan jauhatus1) 
Förmalning av spannmál1) 
Mouture des céréales Meijereiden vast. ott. 
maito8) 
Av meije- 
rier invàgd 
mjdlk8) 
Lait non 
écréme 
reçu par les 
laiteries
Meijerivoi8) 
Mejerisraör8) 
Beurre,
,  1 choix
1
Margariini3)
Margarin3)
Margarine
Sokeri8)
Socker3)
Sucre
Mallasjuomat3) — Maltdrycker3) 
Boissons de malt
Yhteensä
Summa
Total
Siitä —  Därav — Dont
Yhteensä'
Summa
Total
Siitä — Därav —  Dont
Kuista
Kâg
Seigle
Vehnää
Vete
Froment
Olut(III lk) 
ö l (kl III) 
Bière
Pilsneri 
(I lk) 
Pilsner • 
(kl I) 
Bière de 
Pilsen
1000 kg railj. kg 1000 kg 1000,1
1938 ........... 33 153 14 010 47 100 54 896 20163 20296 '
1947 ........... 291693 127 629 117 687 536.2 - 12 807 7 848 26 861 104 380 __ 60 458 '
1948 . . . . . . . 325 915 128 287 127 963 719.5 19 276 17 648 56 055 101 240 3 498 63 376
1949 ........... 323 194 93 669 197 502 1020.7 29 303 ‘ 13 555 51809 93 042 13 111 57 358
1950 ........... 359 343 101344 232 227 1 207.4 35 621 ■ 15 677 61 405 103 423 25 831 57 699
1950 I  .. 26 176 7 188 17 003 80.4 1995 1692 4 918' 4 613 812 2 388
I I  . . 27 087 6 906 17 331 77.2 2102 1427 5 079 . 6130 1334 3 462
III .. 29 371 7 721 18 440 89.5 • 2 529 1436 5 770 8 866 ' 2 083 4 976
IV .. 27 322 7 509 17 433 103.3 3 063 '1445 5 044 8 249 1806 4 730
V .. 29 547 8 259 18 575 123.3 3 883 1106 5 814 10 786 2 230 6 476
VI .. 32 899 11820 18365 127.8 4 381 1477 5 380 11 621 2 225 6 827
VII .. 29 628 10077 18 344 121.6 4168 829 4 249 11228 2 428 6 586
VIII .. 35 567' 12 774 21471 117.4 3 633 1290 3 637 12 133 2 935 6 799
IX .. 39 569 14 776 23 431 98.6 2 992 1164 4 974 8 452 3 062 4 432
X .. 27 600 5 616 20322 86.4 2 280 1393 5 839 7178 2 570 3 745.
XI .. 29 609 4 507 22 519 88.4 2 208 1328 6 089 6 584 2 216 3 375
( XII .. 24 968 4191 18 993 93.5 2 387 1090 4 612 7 583 2130 3 903
1951 I .. 29 719 7 956 19 606 . 94.9 2 466 1167 5158 6 297 , 1801 3 212n .. 27 469 7165 18183 778 4 920
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och" 
mánad 
Années et 
mois *
/
Väkijuomat*) —  Rusdrycker*) — Spiritueux
Savukkeet3)
Cigaretter3)
Cigarettes
Kupari 
(katodeja3) 
Koppar 
(katoder3) 
Cuivre électro- 
lytique
Harkkorauta8) 
Tackjäm8) 
Fonte brute
Valanteet*)
Göt3)
Fonte basigtte
Yhteensä
Summa
Total
Siitä — Därav — Dont
Viina
Brännvin
Eau-de-vie
Muut väkevät 
juomat 
övriga sprit- 
dryeker 
Autres 
spiritueux
1 000 1 mille 1000 kg
1938 ......... • 9 894 8 230 1192 4 504 800 — '■ 27 543 72 555 ,
< 1947 ......... 18375 13 659 3 367 3 604 530 21087 70182 71459
1948 ......... 18 968 11919 5 505 4 212 754 20672 91770 94 507
1949 ......... 13 708 7 927 4 958 ‘ 4 246 631 18 224 100 092 102 261
1950 ......... 15 575 8 076 6 575 4 589 402 13 572 63 366- 97 329 -
1950 I .. 1063 bn 347 380353 1095 )
II .. 995 596 - 362 369 769 . 1 562 } 25 118 . } 36 Oil
III .. 1274 758 489 365 596 1874 / J
IV .. . 1160 646 - 445 462 658 1859 y 1
V .. 1298 683 554 352 387 1532 } 5 665 } 29 205
VI .. 1388 681 648 331474 1704 / J
VII .. 1210 480 591 338 949 724 6 489 • 5 658
v m  .. 1545 729 731 366 651 1536 9169 9 377
IX .. 1505 ' 801 . 665 4Ó5 297 __ « __ __
X .. 1398 737 561 399 706 — — __
XI .. 1403 733 571 394 315 411 7 345 ' 8 045
XII .. '1336 655 611 422 247 • 1275 9 580 « 9 033
1951 I .. 1310 666 587 312 663 1662 8 938 10419
II .. 349 840
*) Kauppa-ja paikallismyllyt— Handels- ooh lokalkvarnar.
8) Tiedot vuosilta 1947—49 on saatu MaataloushalUtuksen tilastotoimistolta. Vuosien 1950 ja 1951 tiedot ovat arviolukuja. Käytetyn* 
aineiston peittävyys: maito n. 75 %, voi n. 79 %. —  Uppgifterna för áren 1947—49 ha erhállits frán Lantbruksstyrelsens statistisia byr&n. Siffrorna. 
för áren 1950 ooh 1951 äro approximativa. Täckningen av materialet: mjölk c. 75 %, smör c. 79 %.
s) Luvut vuosilta 1938— 49 ovat teollisuustilaston mukaan. Vuoden 1950 ja 1951 tiedot perustuvat teollisuustuotannon kuukausi-indeksin alku-- 
aineistoon. —  Siffrorna för áren 1938—49 äro enligt industristatistiken. Uppgifterna-för áren 1950 ooh 1951 basera sig pá-primärmaterialet för.' 
mánadsindex över industriproduktionens volym.
*) Tiedot on saatu Oy Alkoholiliike Ab:ltä. — Uppgifterna ha erhállits frán Oy Alkoholiliike Ab.
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7 a. Tuotetilastoa (jatk.). — Produktstatistik (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad
Années 
et mois
Teräsvalu- 
tavarat1) 
StAlgjut- 
* gods1) 
Ouvrages 
de fonte 
d’acier
Valssaustuotteet1) — Valsprodukter1) 
»’ Produits laminée
Sementti1) 
1 Cement1) 
Ciment
Tiilet1)
Tegel1)
Briques
Super-
fosfaatti1)
Superfosfat1)
ySuper-
phosphate
/
-Rikkihappo1)
Svavelsyra1)
Acide
sulpHuriqueYhteensäSumma
Total
Siitä —  Därav — Dont
i
Ratakiskoja
Räls
Rails
Betonirautaa 
ja terästä 
Betonjärn 
och stäl 
Ronds béton
Valssilankaa 
Valstrdd 
Fil de fer 
‘ laminé
« ■ 1000 kg milj. kpl. St. 1000 kg
'1938 ........... 3 991 88 032 16 046 17 981 500351 144.4 62 335 28 529 '
1947 ........... 5 216 63 640 ' 4 490 3 375 417 737 109.6 98 967 60863
1948 ........... 6 359 85 215 9 227 8 797 562 502 130.6 119 687 66 087
1949 ........... 6 771 90 163 11324 , 19 962 655 984 170.7 196 478 88 923
1950 ........... 5 395 73 610 11229 15 258 19 334 742 852 180.4 190719 91707
1950 I .. ) I ) ) ) 42 077 7.3 20 893 9 297
II  . . > 1772 \ -21 739 }  1195' } 1909 } 7 421 37 831 7.0 22 016 8 978
III 1 / r I 1 J 50147 3.0 21875 10570
IV . 1 i \ 1 63 900 2.9 22 081 10229
V .. > 1341 \ 24 139 \ 3 379 \ 6 641. } 5 842 66 903 4.3 .21855 9337
, VI .. j f / 69 677 19.3 19 860 8151
VII .. 393 • 4190 2 239 763 ■ 83137 28.9 13 462 10016
- VIII .. 558 8198 . 1994 1057 2 083 75726 26.5 16 014 6 793
IX .. _L_ __ — 63 774 27.2 8 217 3 450
X .. _ _ __ -— 68 088 - 23.0 — 1070
XI .. 610 ■ 8625 3 403 2 252 1249 64 270 18.0 5 972 6 442
XII .. 721 6 719 1258 1160 1976 57 322 ■ 13.0 18474 7.374
1951 I . ! 967 8 311 __ 1353 2 887- 63 595 9.0 18 580 10248
n  .. 8.0 21 360 9 094
V •
i
Vuosi ja . 
kuukausi 
Ar och 
mänad
Années 
et mois
Sahatavara8̂ 
Sägvara8) 
Bois scié
Selluloosa8)
Cellulosa8)
Cellulose
!
Puuhioke2) 
(myyntiä 
varten), 
Slipmassa2) 
(för avsalu) 
Pâte
mécanique
Sanoma­
lehtipaperi2) 
Tidnings- 
papper2) 
Papier de 
journal1
-Muu paperi8) 
Annat 
papper2) 
Autre 
papier
Pahvi ja 
kartonki8) 
Papp och 
kartong8) 
Carton
Vaneri2) 
Paner8) 
Feuilles de 
placages
Kivihiili-
kaasu3)
- Stenkols- 
gas8)
Qaz firt de 
la houitie >.
1000 stds 1000 t 1000 m* 1000 ma
1938 ......... 1031 1471 .265 414 . 175 120 232 • 30926 ->
1947 ......... 740 954 91 290 228 • 135 192 25 713 ■
1948 ___ : . 815 1080 138 328 233 140 212 27 810
1949 ......... 850 V. 1015 146 382 ‘ 183 104 231 29 426
' 1950 . . . . . ’ . ‘ 875 1192 180 420 216 136 217 30678 ,
1950, I :• ) ■ 101 • 15 36 16 11 19 . 2 564
I I  : .  ̂ 250 >98 • 15 35 16 11 19 2 470
I I I ' :. J - 113 17 38 19 12 22 2 910
IVj :. . Í 93 15 31 16 10 20 - 2 777
' • V '! . \ 253 . 102 17 35 19 11 •' 20 , 2 743.
VI ! . J . 97 ■ 15 33 19 U ' 19 2 253
v u  :. ' Í 95 15 30 17 11 14 ' 1791
VIII ,. } .  177 103 15 35 18 ' 12 22 2171
IX  .. / 101 15 • 38 20 12 - 7 2 499
x  :. \ . 85 13 38 18 12 •7 ■ 2 656
XI .. } 195 103. • 15 37 20 12 25 2 933 •
XII .. f  : - - .101 13 34 18 11 . 23 2 911
1951 I .. 114 - 18 35 22 16 2 941
n  .. } 110 18 ' • 35 20 14 • ' 2 839
”  M Luvut vuosilta 1938— 49 ovat teollisuustilaston mukaan. .Vuoden 1950 ja 1951 tiedot perustuvat teollisuustuotannon kuukausi-indeksin 
älkuaineistoon. —  Sifirorna för ilren 1938— 49 äro enligt industristatistiken. Uppgifterna för äreu 1950 och 1951 basera sig pii pnmarmatenalet for 
mänadsindex över industriproduktionens volyra. k
*) Unitaksen mukaan. —  Enligt Unitas.
*) Tiedot on saatu Helsingin ja Turun kaasulaitoksilta. — Uppgifterna ha' erhâllits frán gasverken i Helsingfors och Äbo.
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7 b. Kehitetty sähköenergiaa. — AIstrad elektrisk energi. — Energie électrique produit.
1940 1946 1947 1948 * 1949 *1950 * 1951
Siitä Siitä Siitä Siitä Siitä Siitä Siitä
vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi-
maila maila maila maila maila maila maila
Kaik- Kaik- Kaik- Kaik- Kaik* Kaik- Därav Kaik- Därav
Kuukausi kiaan ur kiaan kiaan ur kiaan ur kiaan ur kiaan ur kiaan ur
Mànad Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten-
manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft
Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec
force iorce force force force force force
hydrau- hydrau- hydrau- hydrau- hydrau- hydrau- hydrau-
ligue ligue lique lique lique lique . lique
1 milj. kWh *
i . ............ 169 136 247 206 277 201 243 117 288 238 352 291 394
•
343
i l . . , . . : . . . 154 120 223 182 247 169 233 121 270- 226 323 271 360 314
m ............... 138 112 236 191 260 180 237 128 294 254 353 299
IV ............... 157 130 226 196 233 .176 243 169 282 258 340 311v .......... 14S 116 264 245 244 184 246 - 179 309 285 • 363 342
V I ............... 126 107 241 226 229 178 231 180 267 247 277 258
V II............... 123 106 245 229 220 179 227 184 246 228 382 353
V III............... 129 102 -237 209 227 168 ■ 235 163 279 256 323 286
I X ............... 133 95 238 193 240 136 255 152 287 245 301 261X....... :. 141 100 257 207 242 119 272 164 316 255 333 300
X I ............... 142 .111 267 190 228 108 271 175 326 254 378 325
X I I ............... 153 126 261 209 220 112 267 191 318 261 394 346
I—XII 1 707 1361 2 942 2 483 2 867 1910 2 960 1 1923 1 3 482 [3 007 1 4119 1 3 643 1
\
8. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet rakennukset. — Färdigställda byggnader i städema oeh köpingarna.
Bâtiments construits dans les villes et les bourgs. v
Vuosi ja 
neljännes 
Är och 
kvartal 
Années et 
trimestres
Asuinhuoneistot —  Bostadslägenheter 
Logements
Muut huoneistot—övriga lägenheter 
Autres locaux /
Kaikkiaan1) — Inalles1) 
'  Total
Puutalot 
Trähus 
Maisons 
de bois
Kivitalot 
Stenhus 
Maisons 
de pierre
Puu- ja 
kivitalot 
Trä- och 
stenhus 
Maisons 
de bois et 
de pierre
Yhteensä
Summa
Total
Puutalot 
Trähus 
Maisons 
de bois
Kivitalot 
Stenhus 
Maisons 
de pierre
Puu- ja 
kivitalot 
Trä- och 
stenhus 
Maisons 
de bois et 
de pierre
Yhteensä
Summa
Total
Puutalot 
Trähus 
Maisons 
de bois
Kivitalot 
Stenhus 
Maisons 
de pierre *
Puu- ja 
kivitalot 
Trä- och 
stenhus 
Maisons 
de bois et 
de pierre
Yhteensä'
Summa
Total
t Tilavuus — KubikinnehÜUl —-  Cubage — m 8
Kaikki kaupungit ja kauppalat — Alla städer oeh köpingar — Tous les villes et bourgs
1938 . . . \ 761000 2 921000 3 682 000
1939 . . . 616000 2 767 000 3 383000
1940 . . . 704000 2 538000 3242 000
1941 . . . 750133 1358 746 16 874 2 125 753
1942 . . . 421 613 1340307 26 964 1 788 884
1943•. . . 161528 209109 5 820 376 457 90159 928 884 20814 1 039 857 ■ 251687 1137 993 26 634 1 416 314
1944 . . . . 114 023 84131 2 037 200191 82 531 502 632 23 229 608392 196 554 586 763 v 25 266 808 583
1945 . . . 768 576 182 789 ;2 713 954 078 303 001 257 054 13089 573 144 1071 577 439 843 15 802 1 527 222
1946 . . . 1020 664 664 973 7 576 1 693 213 340 240 778 707 29 380 1148 327 1360 904 1443 680 36 956 2 841 540
1947 . . . 1108 078 567 084 6 250 1 681 412 381248 777 755 35 935 1194 938 1 489 326 1344 839 42185 2 876 350
1948 . . . 1069311 399 730 5 507 1 474 548 403 125 936 141 31615 1370881 1 472 436 1 335 871 37 122 2 845'429
1949 . . . 1166 325 616369 20180 1802 874 407 621 1075 305 7195 1490121 1573946 1691 674 27 375 3 292 995
1950 . . . '
19 suurinta kaupunkia ja 9 kauppalaa 2) — De 19 största städerna och 9 köpingar 2)
Les 19 plus grandes villes et 9 lourgs 2)
L948 I 137 058 59242 -1653 197 953 74240 178 794 — 253 034 211298 238036 1653 450 987
II 117 683 84 806 1071 203560 44 817 192 468 835 238120 162 500 277 274 1906 441680
ITI 184 659 36 520 — 221179 44874 65 737 1600 112 211 229 533 102 257 1600 333 390
IV 387 834 175 608 1568 565 010 135498 409050 26 656 571204 523332 584 658 28224 1136214
1949“  I 253 321 73 780 775 327 876 100013 167 436 2 020 269 469 353 334 241216 2 795 597 345
II 159 874 109 072 11245 280191 67 380 . 108 609 937 176926 227 254 217 681 12 182 457 117
III 125 256 207 016 — 332 272 52 187 267 722 — 319 909 177 443 474 738 — 652 181
IV 350 697 117 684 — 468 381 117 444 277 429 468 395 341 468141 395113 468 863 722
1950' I 205151 131380 ___ 336 531 53 912 216184 560 270 656 259 063 347 564 560 607 187
II 141002 164 782 — 305 784 23121 261089 284 210 164123 425 871 — 589 994
III 148 367 251130 — 399 497 44134 109 995 7 550 161 679 192 501 361125 7 550 561176
IV 400 892 383 396 — 784 288 84925 344 064 — 428 989 485 817 727 460 — 1 213 277
l) Luvut vuosilta 1938—40 kanslianeuvos G. Modeenin arviolaskelmien mukaiset. — *) Näiden osuus kaikkien kaupunkien ja kauppaloiden 
rakennustuotannosta oli v. 1948 n. 83 %.
1) Uppgifterna för ären 1938—40 enligt uppskattningar av kanslirädet G. Modeen. — *) Deras andel av byggnadsproduktionen i alla städer 
och köpingar uppgick är 1948 tili c. 83 %.
*) Leur part à la construction des bâtiments de toutes les villes et de tous les bourgs était en 1948 de 83 %.
* Ennakkotietoja. — Förhandsuppgifter. — Chiffres préliminaires.
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9. Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku. — Den direkta sjöfarten mellan Finland ocb utlandet.
Navigation directe entre la Finlande et l'étranger.
Saapuneet alukset — Anlända fartyg ' Lähteneet alukset—  Avgängna fartyg
Navires entrés Navires sortis
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och
Kaikkiaan
Summa
Total
Siitä lastissa 
Därav lastförande 
Dont chargés
Kaikkiaan
Summa
Total
Siitä lastissa 
Därav lastförande 
Dont chargés
Années et 1 000 1000 Luku
Antal
Nombre
1000 luku
Antal
Nombre
1000mois Luku
Antal
Nombre
netto tonnia 
nettoton 
tonneaux nets
Luku
Antal
Nombre
netto tonnia 
nettoton 
tonneaux nets
netto tonnia 
netto ton 
tonneaux nets
netto tonnia 
netto ton 
tonneaux nets
1938 ........... 8 047 5 592 4 952 • 3 655 8 021 5587 7174 5101
1939 ........... 6 985 4 747 4101 2 843 7 038 4 817 , 
1568
6184 4 348
1940 ........... 2 589 1613 1830 1101 2 537 1854 1196
1941 ........... 2 360 1810 1807 ' 1372 2 325, 1777 1809 1319
1942 ........... 2 058 1940 1640 1575 2 097 . 1973 1623 ' 1272
1943 . . . . . . . . 2 586 2 060 1859 1541 2 623 2 068’ 2159 1480
1944 ........... 1659 1272 1233 938 1639 1269 1347 979
1945 ........... 1360 930 744 384 1412 973 1155 824
1946 ........... 3 024 2 339 1771 1483 3 020 2 332 2 655 1844
1947 ........... 4 020 3 569 2 482 ■ 2 363 3 989 3492 3 552 2 684
1948 ........... 5 243 4 017 3191 2 850 ., 5 275 / 4 072 4 224 2 863
1949 ........... 5 595 3 979 3 040 2 487 .5585 3980 5 008 3 328
1950 ........... 7134 4 909 3 715 ' 2 953 7 072 .4888 6 422 4204
1949 X .. 714 483 345 287 713 476 658 422
X L . 577 397 322 / ' 251 625 445 562 372
X II.. 425 394 282 282 437 407 376 308
*1950 I.. 238 257 197 205 256 268 228 228
II.. 208 213 147 137 198 251 171 186
III.. 202 203 ' 145 139 195 196 182 172
. IV.. 393 279 234 180 356 269 299 232
V .. 700 489 367 294 613 411 519 317
.V I,. 962 568 406 280 965 551 ■ 894 500
V II.. 1009 . 591 404 299 1049 622 1000 564
' VIII.. 1041 590 443 333 1058 592. 1001 518
IX .. 698 • 439 343 252 732 490 664 431
X .. ‘  533 390 336 269 519 . 386 442 323
X I.. 658 481 351 275 572 410 516 352
X II .. 492 409 .342 290 559 442 506 381 -
*1951 I .. 324 327 242 237 323 350 274 1 273
IL. 211 , 202 173 157 221 222 203 206
i
Saapuneet alukset — Anlända fartyg 
Navires entrés
Lähteneet alukset —  Avgängna fartyg 
Navires sortis Avgängs- och 
destinations* 
lander 
Pays de pro­
venance et de 
destination
Lähtö* ja määrämaat 
Pays de provenance
Luku —  Antal 
Nombre
1000 nettotonnia 
1000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
Luku —  Antal
Nombre
1 000 nettotonnia 
1000 nettoton 
1 000 tonneaux nets
1950 1951 ‘ 1950 1951' 1950 1951 1950 1951
I—XII i n I—XII I II i—xn I n i—xn I n
Ruotsi — Suède......... 3 408 102 71 1625 97 64 1813 59 39 721 59 29 Sverige
Norja — Norvège - ....... 159 3 1 124 3 1 172 4 3 112 3 3 Norge ‘
Tanska — Danemark . . 869 .31 16 566 24 11 1106 29 17 , 328 14 12 Danmark
Puola — Pologne .......
Neuvostoliitto —
832 72 48 679 55 39 403 32 21 304 28 14 Polen
Ü.R. S. S.................. 27 __ — 30 — 40 — — 45 — — Sovjetumonen
Saksa — Allemagne . . .  
Alankomaat — Pays-
558 29 18 295 16 16 742 39 15 197 26 9 Tyskland
Neder-
B a s .......................... 364 19 17 237 19 14 811 30 18 542 21 14 länderna
Belgia — Belgique ----
Iso—Brintann. ja Pohj.
134 16 6 137. 14 5 328 15 6 204 10 5 Belgien
Stor-Britann.
Iri. — Royaume-Uni 455 21 19 448 20 18 911 64 73 940 68 66 och Nord-Irl.
Ranska — France . . . . 69 7 2 73 6 1 187 7 2 183 6 2 Frankrike
Espanja — Espagne . . .  
Yhdysvallat — États-
9 2 — 17 3 — 9 1 1 9 1 1 Spanien
Unis. ......................
Muut maat — Autres
79 9 8 272 32 22 115 9 9 374 27 31 Förenta stat.
pays ........................ 171 13 5 406 38 11 435 34 17 929 87 36 Övriga länder
Yhteensä — Total 7134 324 211 4 909 327 202 7 072 323 221 4 888 350 222 Summa-Total
Ennakko tie toi a. —  Preliminära uppgifter — Chiffres préliminaires.
i
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10. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
Trafic de voyageurs entre la Finlande et l'étranger.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Années et 
mois
Kansalaisuus —  Medborgarskap — Sujets de 1
Yhteensä
Summa
Total
Suomen
Finland
Finlande
' Ruotsin 
Sverige
Suède
Norjan
Norge
Norvège
Tanskan
Dänraark
Danemark
Neuvosto­
liiton 
Sovjet- 
unionen 
ü. R. S. S.
Hanskan
Frankrike
France
Saksan
Tyskland
Allemagne
Englannin
England
Angleterre
Yhdys- 
vaitojen 
Förenta 
s tatema 
États- Unis
Muiden
maiden
övriga
länder
Autres
pays
Ulkomailta saapuneet - -  Anlanda frán utlandet — Voyageurs entrés
1938 47 255 34 619 3 990 3 283 259 1165 ■ 12 259 9 496 6102 22 815 141 243
1939 49 105 '34 444 ‘ 3 762 3 269 711 786 9 291 4 387 4 007 20 870 130 732
1940 23 506 12 328 1985 1270 471 240 1735 921 888 1854 45198
1941 ■ 13 348 7 730 . 402 635 186 92 2 626 122 97 646 25 884
1942 20 323 ,5 689 ' 560 607 2 56 2 282 — 56 631 30 206
1943 21434 4 449 ’ 466 649 — bl 2110 3 55 928 30 151
1944 15 932 3 419 423 381 24 3 854 27 55 612 24 727
1945 44 285 9 565 457 1027 870 73 1 291 159 444 57172
1946 43 539 17 219 812 2 038 415 253 12 951 990 1390 67 619
1947 46 780 26 102 2 082 3 647 . 1380 558 31 1629 2 448 2 637 87 294
1948 72 543 29 048 2 360 3 751 1852 831 244 2 012 2 900 3 338 118 879
1949 84 826 33 655 3 773 5 695 1789 1123 489 2 650 3 864 4 432 ■ 142 296
1950 110 936 39 266 4 922 5 689 1544 1276 1044 2 947 3 862 5 418 176 904
1949 XI 3104 964 79 176 128 51 25 115 167 251 5 060
XII 4 728 1489t 62 129 X 113 39 39 101 165 241 7106
1950 I 2 766 895 76 172 72 47 38 113 101 191 4 471
II 2 570 1069 . 124 149 91 39 31 143 166 236 4 618
III 3 625 • 1638 128 152 82 56 47 142 200 242 6 312
IV 5 018 1866 125 285 96 70 69 169 304 295 8 297
V 8 859 2 042 314 450 118 98 57 272 538 421 13 169
VI 15 213 7198 789 1203, 120 101 128 474 713 718 26 657
VII 21717 12 655 1392 1529 159 .255 185 444 632 913 39 881
VIII 21947 5946 1249 828 129 ' 310 165 503 499 867 32 443
IX 9 688 2 053 343 354 113 111 118 257 270 719 14 026
X 5 887 1195 146 219 219 78 93 197 162 326 8 522
XI 5 043 1075 133 208 176 63 68 138 145 252 7 301
XII 8 603 1634 103 . 140 169 48 4Ö 95 132 ,238 11 207
1951 I
n
3 956 1040 116 189 92 52
/
77 117 97 252 5 988
• s
Ulkomaille lähteneet — Avresta till utlandet — Voyageurs sortis
1938 46 731 33 7Ô0 3 914 ■ 3155 260 1163 11991 9 400 6085 22 445 138 844
1939 , 50 042 34 304 3 759 3461 768 825 9 819 4 424 3 992 21421 132 815
1940 19 034 11425 1854 1759 295 179 1641 698 1070 1968 39 923
1941 17 661 7 506 « 492 670 378 82 2 483 244 104 730 30 350
1942 34 821 5 539 238 696 — -56 1956 13 131 659 44109
1943 10 547 4 633 367 645 2 70 2 059 4 69 1563 19 959
1944 48080 3 924 407 515 15 ■ 4 206 29 49 2 691 59 916
1945 23116 • 9123 424 1096 210 lb 2 286 146 371 34 849
1946 37 270 16 865 927 2 072 693 251 4 931 1000 1284 . 61297
1947 47 432 25 694 2 060 3 557 1050 571 21 1607 2 578 2 628 , 87198
1948 77 673 28 665 2 405 3 741 1663 11b 102 2 080 3 080 3271 123 455
1949 90744 32 742 3815 5490 1564 1078 380 2 570 3 714 4 251 146 348
1950 122 986 39144 5104 5687 1429 1251 962 2 964 3 889 5337 188 753
1949 XI 3 364 974 108 186 111 47 ' 29 115’ 240 244 5418
XII 3 416 983 65 173 107 63 39 134 131 276 5387
1950 i 4026 1384 85 128 82 44 19 /  94 137 185 6184il 3 697 998 113 164 63 33 20 „ 136 152 229 • 5 605m 4816 1687 121 181 93 44 47 168 158 270 7 485IV 6162 1761 123 192 102 63 39 130 ,156 278 9 006
V 11852 1940 299 368 108 74 53 264 322 327 15 607
VI 22 791 4366 452 782 99 • 92 73 386 402 626 30069
VII 22 317 11 974 1492 1547 134 176 92 366 682 692 39 472
VIII 16 653 8 807 1592 < 1192 96 329 ' 173 585 789 1017 31 233
IX 9 670 2 705 388 477 135 174 178 397 480 776 15 380
X '8 492 1426 181 279 188 88 121 180 301 413 11669
XI 6 740 1108 115 203 129 58 79 131 208 275 9 046
XII 5 770 1088 143 174 . 200 75 68 127 102 250 7 997
1951 I
II
7 779 1559 116 169 91 40 45 89 121 262 10 271
i
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11. Valtionrautatiet. — Statsjämvägama. — Chemins de fer de l'État.
Vuosi ja kuukausi 
Àr bch mànad 
Années et mois
Kuljetettu 
tavaramäärä 
Befordrat gods 
Marchandises 
transportées
Varsinaiset 
y matkustajat 
Egentliga 
resande 
Voyageurs 
propr. dits
Tulot henkilö­
liikenteestä 
Inkomster av, 
persontrafiken 
Recettes du 
transp. de 
voyageurs
Tulot tavara­
liikenteestä 
Inkomster av 
godstrafiken 
Recettes du 
transp. marchan- 
'dises
Tulot 
kaikkiaan 
Summa 
inkomster 
Total des 
recettes
Varsinaiset * 
menot 
Egentliga 
utgifter 
Frais propres
Ylijäämä (+ )  
tai vajaus (— ) 
överskott ( +  ) 
eller under- 
skott (— ) 
Produit net
1000 t 1000 Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 .................. 13352 21 648 302
„ t
, 765 1 1 1 3 923 +  190
1939 .................. 12 281 * 21 626 337 766 1151 940 +  211
1940 .................. 9 744 20381 472 753 1 2 7 5 999 +  276
1 8 4 1 .................. 11106 23 595 586 949^ 1 5 8 9 1 1 9 8 +  391
1942 .................. 13 205 26 689 1081 1 2 8 5  ■ 2 426 ' 1 7 5 4  , +  * 672
1943 .................. 13 971 33 724 1508 1 4 7 5 3 070 2 1 7 4 +  896
1944 .................. 12151 39 792 1649 1307 3 054 * 2 688) +  366
1945 .................. 11602 55 185 1864 1 4 7 7 3 467 4 493 — 1026
1946 .................. 14 061 55 249 2 546 - 3 3 1 0 6 086 ’ 6 486 —  400
1947 .................. 15156 5 5 173 3 064 4 880 8 260 8 5 1 4 —  254
1948 ................... 15 454 44 824 3 878 9 391 13 642 11958 + 1 6 8 4 -
1949 .................. 13 910 42112 3 381 8 2 9 8 12 143 • 13 079 —  936
1950 ................... 15 788 43 538 3 528 9139 13 200 15 708 — 2 508
1949 I I I . . . . 1 1 7 0 3 026 244 733 1005 1017 —  12
I V . . . . 1011 3 235 282 644 960 998 ’ —  38
V . . . . • 1091 3 236 262 673 969 1174 —  205
V L . . . 1 0 9 0 3 401 398 647 1 0 6 8 1 0 5 6 +  12
v n . . . . 1 1 6 8  • 3 324 407 ,  673 , 1123 '  1211 —  88
V I I I . . . . 1129 3 362 353' 675 1 0 5 5  , ' 1081 —  26
I X . . . . 1309 4 677 229 765 • 1051 1088 —  37
X . . . . 1 3 6 0 3 1 7 5 230 784 1057 1073 —  16
X I . . . . 1 3 9 0 2 899 215 .752 1 0 0 0 1 1 5 6 —  156
X I I . . . . 1129 3 290 299 676 , 1 0 7 4 1327 —  253
1950 I . . . . 1087 5 4 9 2 . 232 660 , 929 946 —  17
I L . . . 1137 2 967 197 '  707 • 927 1157 ■ —  230
I I I . . . . 1326 . 3 289 255 . 817 1101 1113  , —  12
I V . . . . 1230 3 444 312 709 1 0 6 0 1084 —  24
V . . . . 1148 , 3 0 5 4 226 650 910 1 1 3 8 —  228
V L . . . 1444 3 426 376 '  777 1 1 8 8 1157 +  31
V I I . . . . 1 520 3 3 9 5 443 806 1 2 9 2  < 1 1 4 0 +  152
V I I I . . - ; . 1561 3 803 397 881 1321  - ■ 1325 —  4
I X . . . . 1 3 0 3 4 7 6 9 259 764 1 0 6 1 ■ 1 3 4 9 —  288
X . . . . 1221 3 251 271 717 1051 1327 —  276
X I . . . . 1433 ' 3151 235 847 1146 1399 —  253
X I I . . . ' . 1378 3 497 325 804 ' 1214 2 573 — 1359
\
12. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) — I trafik varande motôrfordon.
Véhicules automobiles en service.'1)
Rekisteröidyt moottoriajoneuvot 31/ia — Resistrerade raotorfordon #l/i« —  Voitures motrices enrègistrêes 31/lt
Henkilöautot Linja-autot Kuorma-autot Autoja yhteensä Moottoripyörät .
Personbilar Bussar Lastbilar Summa automobiler Motorcyklar
kuukausi Automobiles Autobus Camims automobiles Total Motocyclettes
Ar och
mânad Haa- Yh> ' Maa- Yh- Maa- Yh- Maa- Yh- Maa- Yh-Années et pungit seutu teensä pungit seutu teensä pungit seutu teensä pungit seutu teeusä . pungit seutu teensä
Stader Lands- Summa Stader Lands- Summa Stader Lands- Summa Städer Lands- Summa Städer Lands- Sum-
Villes bygdCamp. Total Villes
bygd
Camp. Total Villes
bygd
Camp. Total Villes
bygd
Camp. Total ’ Villes
bygd
Camp. Total
1938 . . . . I l  714 14 175 25889 1332 1595 2 927 7 782 9 243 17 025 20828 25013 45 841 1 9 3 4 4 275 6 209
1939 2) . . 13 365 16 495 29 860 1511 .1 6 9 4 3 205 9 325 10904 20 229 24 201 29 093 53 294 2 427 5 524 7 951
1947 . . . . 7 414 5 4 9 3 12 907 958 1006 1 9 6 4 13 408 12 692 26100 21780 19 191 40971 1 0 8 4 1611 2 695
1948 . . . . 10 034 8 536 18 570 1199 1 2 4 5 2 444 •14 825 14992 29 817 26058 24773 60831 2 048 3 447 5 495
1949 . . . . 12 565 10 604 23 169 1 6 0 5 1351 2 956 14 573 15 697 30 270 28 743 27 652 56 395 2 916 5 036 7 952
1950 . . . . 14 454 12 224 26 678 1842 1-506 3 348 15 OU 16820 31834 31 310 30 550 61860 ’3 726 6 415 10141
1950 V I I 13 948 11 783 25 731 1806 1464 3 270 15 110 16 832 31 942 30864 30079 60943 3 527 5 947 9 474
V II I 14 035 11949 2 5 984 1 812 1 4 8 4 3 296 15116 16 936 32 052 30963 30369 61 332 3 611 6171 9 782
IX 14 042 12 006 26 048 1817 1487 3 304 15 044 16 939 31 983 30 903 30 432 6 1 335 3 676 6 354 10 030
X 14 421 12 253 26 674 1833 1507 3 340 15146 17 074 32 220 31 4 00 30 834 62 234 3 711 6 4 8 4 10195
X I 14 524 12 294 26 818 1 8 4 3 1 5 1 7 3 360 15 195 17171 32 366 31 562 30 982 62 544 3 737 6 522 10 259
X I I 14 454 12 224 26 678 1842 1506 3 348 15 014 16820 31 834 31310 30550 61860 3 726 6415 10141
1951 I 14 642 12 372 27 014 1 8 4 5 1512 3 357 14 952 16 819 31771 31439 30 703 62142 3 736 6 460 10196
n 14 794 12 508 27 302 1862 1519 . 3 381 15 OU 16 996 32 007 31 667 31023 62 690 3 778 6 549 10 327
l) Autorekisterien mukaan. — Enligt automobilregistren. —  Enregistrées. 
. *) s*/.o-
V
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13. Kauppalaivasto. — Handelsflottan. — Marine marchande.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ax och mânad
Höyryalukset — Àngfartyg 
Navires à vapeur
Moottorialukset — Motorfartyg 
Navires à moteur
Purjealukset *)—  Segelfartyg *) 
Voiliers *) f
Yhteensä —  Summa 
Total
Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonniaAnnées et mois Antal
Nombre
Brutto ton 
Tonneaux bruts
Antal'
Nombre
Brutto ton 
Tonneaux bruts
Antal
Nombre
Brutto ton 
Tonneaux bruts
Antal
Nombre
Brutto ton 
Tonneaux bruts
1938 .............. 562 551 975 46 37 804 249 54 462 857 644 241
1939 .............. • 560 556 865 50 ■43390 227 48 914 837 6491691940 .............. 470 487 732 47 47 387 196 44138  . 713 579 2571941 .............. 429 379 287 42 29 920 180 31 266 651 440 4631942 .............. 405 336 089 41 25 012 .174 30 889 620 391 9901943 .............. 400 335 564 • 42 , 25 218 172 30 910 614 391 6921944 .............. 362 288 262 41 21 908 134 22 391 537 332 5611945 .............. 312 232 328 37 7 906 145 26 875 494 267 1091946 .............. 333 279 533 68 23 750 148 26 475 549 329 7581947 .............. 386 411197 91 50 517 167 28 252 644 489 9661948 .............. 385 422 723 . 102 67 406 166 29 869 653 ' 519 998 ,1949 ............. 387 428 584 108 78 975 162 26 914 657 534 473
1950 .............. 376 457 643 123 . 90 103 ' 153 20 095 652 567 841
1949 X . . 387 427 028 107 78 877 . 165 29 749 659 535 654X i . . 388 428 940 108 78 975 165 29 749 661 537 664X I I . . 387 428 584 108 78 975 162 26914 657 534 473
1950 I . . 385 • 430 788 110 84 585 161 26 833 656 ■ 542 206n . . 382 428 754 111 84 749 156 26 666 649 540169in.. 381 434 316 114 86848 155 25 667 - 650 546 831I V . . 379 . 436134 118 89 183 . 154 25 625 651 550 942v. . 377 438 213 118 89 725 153 25 390 648 553 328V I . . 375 • 439 590 122 90 245 154 25 505 651 555 340 •V i l . . 374 438395 123 9 0 325 154 25 505 651 554 225V I I I . . 374 443 227 124 9 0 4 38 154 25505 652 559 170
I X . . 374 443 842 124 90 438 154 25 505 652 559 785
X .. 376 44 8 508 124 - 90 397 155- 25 777 655 564 682X l . . 373 ■ 445 524 125 94818 155 . 25 777 653 566 119
X I I . . 376 457643 123 90103 153 20 095 652 567 841
1951 I . . 377 ■ 459 089 125 97 050 153 17 489 655 • 573 628
I L . 377 458 889 125 97 061 154 17 907 656 • 573 857
14.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mânad 
Années et .mois
Tuonti; milj. m k—  Import; milj. mk 
Importations; millions de markkaa
Vienti; milj. m k— Export; milj. mk 
Exportations ; millions de markkaa ,
Viennin ( +  ) tai 
tuonnin (— ) 
enemmyys 
överskott* av 
exporten ( + ) 
eller impor- 
ten <— ) - ’ )
Raaka-
aineet
RAvaror
Matières
premières
Koneet
Maskiner
Machines
Ravinto­
ja nautin­
toaineet 
Eödo- o. 
njutnings- 
ämnen—*)
Muut 
kulutus­
tavarat 
Andra 
konsum- 
tions- 
varor — 3)
Yhteensä
Summa
Total
Eläimistä 
saadut 
ruokatav. 
Anima- 
liskalivs- 
medel — 4)
Puutava­
rat ja 
puu teok­
set
Trä virke 
och trä- 
arbe- 
»ten — 8)
Paperi- 
teollisuus­
tuotteet 
Pappers- 
industri- 
alster — ®)
Muut 
tavarat 
övriga 
, varor 
Autres 
marchan- 
dises
Yhteensä
Summa
Total
1938 3 570.9 1 922.8 1200.3 1913.3 8 607.3 698.7 3 360.4 3 457.7 ■ 881.2 8 398.0 209.3
1939 2 959.9 1857.9 963.5 1 791.3 7 572.6 608. o 2 835.4 3 378.1 888.8 7 710.3 + 137.7 .1940 3 083.3 1 270.1 1198.8 3 612.0 9164.2 69.2 1227.4 957.9 620.1 2 874.6 6 289 61941 3 764.9 2 084.9 2 089.6 2 261.7 10201.1 10.8 1 527.2 2 020.5 763.0 4 321.5 __ 5 879.61942 3 887.0 2 203.7 3132.3 2 508.5 11 731.5 3.3 2 316.5 2 251.5 1 419.3 5 990.6 __ 5 740 9
1943 5165.6 2 308.6 2 890.5 2 515.7 12 880.4 9.7 3 059.7 3 434.2 •2 209.1 8 712.7 __ 4 167.7
1944 3 003.0 1 609.8 2 629.2 1 676.5 8 918.5 0.5 2 086.6 2 350.0 1 895.0 6 332.1 __ 2 586.41945 2 858.7 868.9 2 636.2 456.7 6 820.5 64.6 1907.8 2 529.7. 725.7 5 227.8 __ 1 592.7
1946 10 754:5 4 886.8 6 310.8 2 321.9 24 274.0 141.1 9 744.2 11199.3 1 965.9 23 050.5 __ 1 223.51947 22 719.1 10104.8 9 635.0 4 511.6 46 970.5 55.2 19 466.6 21722.9 3 983.4 45 228.1 1 742.41948 32 244.4 12 641.2 13198.4 8 285.2 66 369.2 56.1 23 796.8 28 939.6 3 712.3 56 504.8 _* 9 864.41949 30247.9 15191.2 9 369.5 11469.0 66277.6 1 589.6 31 046.2 26 713.3 6257.1 65606.2 671 4
1950 38 211.4 19 217.7 16 786.0 14 932.4 89 147.5 1 951.7 35 585.2 35062.3 8 879.5 81 478.7 — 7 668.8
1949 X . . 3321.7 '2  001.1 646.7 1 424.6 7 394.1 259.5 4238.3 2 882.9 753.0 8133.7 + 739.6
X l . . 3 346.7 1323.4 819.3 1291.9 6 781.3 456.6 4 109.2 2 906.4 710.8 8 183.0 -4 + 1401.7X I I . . 2 992.1 1578.4 1 550.2 1397.3 7 518.0 293.1 2 974.0 2 562.4 981.4 6810.9 707.1
1950 I . . 3167.7 1114.1 803.1 1 437.4 6 522.3 303.9 1270.8 2 156.1 • 543.3 4274.1 2 248.2
I I . . 2 928.7 1181.2 1024.8 977.6 6112.3 197.5 904. o 2 481.1 619.3 4201.9 _ 1910.4
% I I I . . 2 785.2 1608.2 1041.7 1300.0 6 735.1 319.9 802.4 2 797.9 675.7 4 595.9 _. 2139.2
I V . . 2 744.7 1350.5 1 341.8 1158.7 6 595.7 180.1 1 408.9 3129.2 654.1 5 372.3 _ 1 223.4
V . . 2 833.9 1605.8 1368.7 1260.7 7 069.1 108.3 2 042.9 2 972.5 645.8 5 769.5 __ 1 299.6V I . . 3 336.9 1596.8 958.6 1438.8 7331.1 80.7 4 162.5 3 237.0 695.0 8 175.2 + 844.1
V I I . . 2 600.1 1729.7 1 646.7 1107.6 7 084.1 51.9 5 321.1 3 094.4 855.1 9 322.5 + 2 238.4
V I I I . . 2 687.5 1 639.6 1 845.9 996.9 7 169.9 92.9 5 352.0 2 752.6 919.0 9 116.5 + 1 946.6
I X . . 3 854.6 1 604.3 1 620.2 1124.3 8 203.4 85.9 3 680.6. 3 486.4 374.1 7 627.0 576.4
X . . 3737.4 1 571.7 1697.6 1 241.1 8 247.8 272.5 2 027.7 2 710.6 725.4 5 736.2 _ 2 511.6
X l . . 3 532.5 1485.5 1 667.7 1 274.9 ‘  7 960.6 171.2 3 895.6 2 681.3 554.4 7 302.5 _ 658.1
X I I . . 4002.2 2 730.3 1 769.2 1 614.4 10116.1 86.9 4 716.7 3 563.2 1618.3 9 985.1 — 131.0
1951 I . . 4200.5 1101.7 950.4 1263.5 7 516.1 187.6 2 890.6 4 504.6 703.6 8 286.4 + 770.3n.. 4 270.5 1806.8 1 542.2 995.0 8 614.5 178.2 2 231.0 4117.2 781.2 7 307.6 1 306.9
Täl'än sisältyy myös apukoneilla varustetut purjealukset. —  Hari ingä även segelfartyg med hjälpmaskin. — Y commis 
machine de réserve.
■ et denrée de jouissance. —  *) Autres articles de consommation. — *) Denrées alimentaires d'origine animale —  *)
.bois. —  ) Pâte à papier, carton, papier et leurs applications. —  ’ ) Excédent des exportations (  +  ) ou des importations (— ).
aussi les voiliers avec 
Bois et ouvrages en
i
14 1951
15. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi.1) — Volymindex för importen ooh exporten.1)
Vuosi ja 
kuukausi 
At och 
mànad 
Années et 
mois
* Tuonti — Import *r— Importation Vienti — Export — Exportation
Eläi­
mistä 
saadut 
ruoka­
tavarat 
' Anima- 
liskalivs- 
medel — *) 
78 %
Vilja ja 
viljatuot­
teet 
Spann- 
ro&l och 
spann- 
m&lspro- 
dukter - s) 
99 %
Kehruu- 
aineet 
Spàntfds- 
ämnen 
Produits 
de filature
- 94 %
Kehruu- 
tuotteet 
Spänads- 
varor 
Articles 
de filature
50 %
Rauta­
tavarat
Järn-
varor
Fers
35 %
Raaka-
aineet
Rávaror
Matières
premières
69 %
Koneet 
. yms. 
Maskiner 
o. dyl. 
Machines
49 %
Ravinto­
ja nau­
tinto­
aineet 
Födo- o. 
njutnings- 
ämnen - 4) 
91 %
Muut 
kulutus­
tavarat 
Andra 
konsum- 
tions- 
varor — 6) 
35 %
Yleis­
indeksi
Total-
index
Indice
total
62 %
Puu­
tavarat
Trävaror
Bois
91 %
Paperi- 
teoll. 
tuotteet 
Pappers- 
industri- 
alster — •)
87 %
Yleis­
indeksi
Total-
index
Indice
total
84 %
1938 . . . . 137 103 108 175 105 132 151 131 167 138 88 108 102
1941 . . . . 533 82 53 69 106 58 91 108 93 79 27 50 38
1942 . . . . 787 135 24 60 78 42 80 113 85 69 36 37 42
1943 . . . . ■ 613 96 17 48 69 46 67 72 71 59 39 44 46
1944 . . . . 746 83 21 21 46 26 45 57 38 37 25 29 32
1945 . . . . 3 8 5 ‘ 73 51 3 24 16 11 45. 9 18 ' 16 22 18
1946 . . . . 546 100 58 12 51 50 56 81 25 51 42 61 47
1947 . . . . 724 198 91 37 112 99 .113 . 1 1 4 . 45 93 59 83 64
1948 . . . . 1509 156 92 68 139 123 134 157 76 121 64 83 ■67
.1949 . . . . 451 87 123 142 153 111 135 105 100 112 77 91 80
1950 . . . . 415 • 114 114 1 165 128 116 139 128 109 12« 80 104 88
1950 I 96 239 193 175 151 101 133 147 93 106 94
II 1426 141 201 271 194 165 124 129 . 160 97 122 105
III 1 3 9 4 12 140 179 256 170 169 123 122 150 94 124 107
IV 998 64 150 169 227 160 160 126 118 144 96 126 110
V 981 65 151 ' 171 176 146 142 • 119 117 134 88 125 106
V I 981 61 162 185 - 161 142 140 107 120 131 83 126 101
V II 791 92 151. 184 145 130 137 108 118 125 80 124 97
V III 696 114 138 176 129 • 120 141 115 113 • 122 79 119 93
I X 496 '1 1 4 142 165 125 122 141 118 108. 122 78 117 91
X 471 110 124 162 122 119 134 119 108 119 74 111 87
X I 471 104 122 164 121 ’ 115 , 130 121 106 117 76 108 86
X I I 415 114 114 - 165 128 116 139 128 109 120 80 104 88
1951 I 564 75 129 146 182 181 150 ' 83 102 138 187 120 124
n ■ 565 149 - 158 141 229 196 197 122 102 160 203 116 124
Muist. Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun saakka. Tuonnissa on käytetty 
cif- ja viennissä fob-hintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista 
—  v:n 1935 arvojen mukaan — on indeksiä laskettaessa otettu huomioon.
Anm. M&nadsindextalcn basera sig pä varubytet frân ärets början tili slutet av resp. mànad. För importen har använta cif-pris, för exporten 
fob-pris. — Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det att de —  pä basen av 1935 ärs värden — uttryeka huru stor del 
av varje grupp, sora medtagits i indexberäkningen. . . .  . .
Remarque. Les nombres-indices mensuels tiennent compte de Véchange des marchandises du 1 janvier jusqu’ à la fin du mois en question. Le pourcent 
figurant sous la désignation des marchandises indique quelle partie des marchandises du groupe — selon les valeurs de 1935— figure dans le calcul des 
indices.
16. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Importen av de viktigaste varoma. — Importations des marchandises principales.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Années et mois
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Earengs, salés
Kahvi, paah- 
tamaton 
Kaffe, orostat 
Café non 
torréfié
(Vehnä, jauha­
makin
Vete, omalet 
Froment, non 
moulu
Ruis, jauha- 
' r maton 
Râg, omalen 
Seigle, non 
moulu
Riisi ja riisi- 
suurimot 
Ris och risgryn 
Riz et gruau de 
riz
Perunajauho 
Potatismjol 
Farine de pom­
mes'de terre
Sianihra (lardi) 
Svinister (lard) 
Saindoux
Sokeri
Socker
Sucre
Tonnia — Ton — Tonnes
1938 ............ 2 508 26 222 49 605 - 26 020 15955 2 561 . 63 117 562
1939 ............ 1 4 5 5 26 422 22 014 14 741 * 20 232 1852 124 99 023
1940 ............ 436 13 848 62 33Ó 57 890 3 595 519 2 626 . .  53 016
1941 ............ 2 083 6 424 51113 96 496 1891 903 2 353 60 708
1942 ............ 184 249 1 51 450 124 702 493 0 0 46 591
1943 ............ 1214 111 14 011 188 132 0 773 • 693 32 257
1944 ............ 2 013 •6 52 484 160 507 0 399 693 29 706
1945 ............ 4 370 196 69 726 149 863 1 30 218 16162
1946 . . . . . . . 5 1 6 9 3 736 96 419 156 129 3 378 607 32 498
1947 -............ 8 525 5 290 91 787 173 880 2 - 1208 4 799 48 464
1948 ............ 9 081 9151 109 458 125 854 20 146 ■ 859 92 406
1949 . . . . . . 7 801 11328 151 621 . 6 000 5 996 1455 1088 90403
1950 . . . ; . . 4 892 14 919 203 244 34 500 1784 2 865 1367 110 898
Í949 X  . . 21Ó2 837 _ 0 419 10 0 6 662
X I  . . 1799 1841 — — 86 1009 0 8 218
xn . . 1130 1045 236 . — 5 239 380 — 6 594
1950 I . . 0 734 0 __ 2 645 :--- 8 ô S l
II . . 1535 1 6 8 8 . --- — 10 5 — 8 469
I I I  . . 21 1407 3 662 — 322 . 25 976 5 9 6 0
IV  . . 100 769 23 071 — 0 295 263 9 827
V  . . • 24 1372 10405  , 3 32.7 1208 512 — 8 250
V I . . _ « 1261 10564 2 067 0 18 — 6 765
V II  . . 12 529 . 44656 5610 1 ---  • — 9 343
V I I I  . . ,  0 991 40681 4 586 30 677 — ■ 10 589
I X  . . 815 1 6 8 0 17 439 6 544 6 455 50 11 462
✓  X  . . 382 1669 20683 4 087 1 199 78 11743
X I  . . 1089 1718 11 313 1 4 1 4 1 0 0 11 541
X I I  ... 914 1101 20 770 6865 203 34 “ . 8 398
1951 I  . . 1 2 5 4 139 6 459 3 316 1 469 37 6 075
n . . 1015 , 797 13 469 10 648 1990 11 0 9 866
*) 1935 =■ 100. Ulkomaankauppatilaston mukaan. — Enligt utrikeshandelsstatistiken. —  *) Denrées alimentaires d’origine animale. —  •) Céréales 
et produits de céréales. —  •) Denrées alimentaires et de jouissance. —  *) Autres articles de consommation. —  •) Pâte à papier, cartm papier et leurs 
applications.
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-.16. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). —  Importen av de viktigaste varorna (forts.). —  (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mAnad 
Années et mois
öljykakut, 
öl jykakku jau­
hot ja «rouheet 
Oljekakor, 
oljekaksmjöl 
och -kross — l)
Tupakka, 
valmis tam a km 
Tobak, f 
oarbetad 
Tabac, brut
✓
Keittosuola 
Koksalt 
Sel de cuisine
• Rikki 
Svavel 
Soufre
Kivihiili
Stenkol
Bouille
Koksi .
Koks
Coke
Bentsiini
Bensin
Benzine
Moottoripetroli 
ja paloôljy 
Motorpetroleum 
och fotogen 
Pétrole lam­
pant, pétrole 
pour moteurs
( Tonnia —  Ton —  Tonnes
1938 .............. 58 758 3 972 117 263 55187 1 5 2 8  548 248 045 136 654 64 726
1939 .............. 10961 3 860 130 356 45 338 1157  049 259 545 148 019 49 461
1940 .............. 8  503 3 456 109 299 6 329 561967 127 258 75 753 23 883
1941 .............. 3 632 4 214 66 021 11143 945 765 118 538 6 4 1 58 7 044
1942 .............. 386 2 672 122 388 n 6 841 781729 119 526 58 826 17 339
1943 .............. 14268 2173 161 250 10 223 1 062 960 241860 59 274 10714
1944 .............. 5 471 1738 53 002 7 676 735 887 168320 22 051 11 729
1945 . . ' ......... 365 1399 44 589 3 040 73 140 38 157 4 635 9 847
1946 .............. 11 260 1958 110 337 20 966 687 636 241225 42 329 41487.
1947 .............. 20 560 3 095 114 235 16 370 1299  038 198 848 148 748 37.968 .
1948 .............. 52 444 6 630 ' 130 882 21 023 1 999 932 412 504 199 519 43 650
1949 ............. 67 656 2 1 2 9 66 880 19 574 944 788 250526 216 498 37 300
1950 .............. 41867 4 270 96 589 22 638 1 458 309 469 053 243 602 67 401
1949 X  . . 14244 315 15227. 28 155891 54 871 19032 6 773
X I  . . 12 320 360 7 993 2 541 161 5 7 3 ■ 49 369 20 086 .. 4 952xn . . * 3 803 304 4 267 4 039 124 479 4 1 190 17 962 3 933
1950 I  . . 2 1 8 4 358 6033 1 1 8 3 172 050 48 553 23 373 6 550
II . . 2 276 333 2 698 110 550 31926 16 710 24
I I I  . . 5 374 375 2 412 1 4 Í2 51179 27 917 ■ 16 488 40
IV  . . 1026 311 2 592 9 39 979 25 886 16 179 '
V  . . 7 679 '  402 12 485 4162 91 050 17 821 20 161 7 020
V I . . 469 434 12 237 , 5 200. 141 725 19 432 20 355 , 9 594
V I I  . . 1258 109 10149 1 126 784 ' 29 588 18 412 2 931
V I I I  . . 1229 496 9 144 . 10 121 281 30 022 17 928 7 701
I X  . . 835 424 13148 3 1 0 0 •190295 85146 30 648 7153
X  . . 8 834 379 4 281 2 823 149 925 61 408 19 129 4 033
X I  . . 4  473 438 2 657 1766 110844 27 352 . 18 569 • 2 753
X I I  . . 6 230 • 211 18 753 ' 2 937 152 647 64 002 ' 25 650 19 602 .
1951 I . . 8 8 6 4 388 740 5 133 323- 53 989 . 13 235 297n . . 4 985 403 8 521 2 334 124187 21056 18 733 3 672
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mänad 
Années et mois
Typpilannoit-
teet
Kvävegöd- 
ningsmedel 
Engrais azotés
Fosfaatti­
lannoitteet
Fosfatgöd-
ningsmedel
Engrais
phosphatés
Kalilannoitteet 
Kaligôdnings- 
medel 
Engrais de 
potasse
Nautaeläinten 
vuodat, tuoreet 
tai suolatut 
Hudar av nöt- 
kreatur, fiirska 
eller sai tade—8)
Raaka kautsu 
ja kautsujät- 
teet
Rä kautschuK 
och kautschuks- 
avfall — 3)
Autonrenkaat
Automobil”
ringar
Pnenx d'auto­
mobile
Viila
u n
Laine
Villa- ja karva- 
kankaat v 
Tyger av ulk 
och av djur- 
här
Tissus de laine 
et de poils
Tonnia — Ton —  Tonnes
1938 61 987 97 959 . 40985 5 981 2 839 . 838 1 2 655
1939 47 275 99 800 9 478 4 505 816 802 2 272 1 2 5 4 -  ■
1940 48.955 14810 65 300 4 213 1690 317 1 9 2 0 . ■ 459 ,
1941 65 437 4 497 42 621 798 145. 581 974 . 748
1,942 64 712 7 779 70 615 — 816 309 70 629
1943 • 75 794 2 427 68 816 2 267 522 311 182 ■ 419
1944 38 330 2 933 53112 669 395 294 202 301
1945 11201 33 314 4 977 206 554 1 1087 . 123 ,
1946 21283 91 981 36 685 1448 1434 2 649 1432 211
1947 58 766 239 053 74 975 3 946 2 807 2 552 3 222 439
1948 49 221 225 262 83 695 4 724 1658 2 221 3 705 ’ 868
1949 51228 244 649 93 467 6 858 1732 995 4 948 1283
1950 72 863 208 255 55 883 5 780 2 334 1231 6 265 1191
1949 X  . . 3 1 2 0 20 779 12 689 178 49 55 356 161
X I  . . 3108 29 936 5 819 40 61 63 397 143
X I I  . . 6 280 15 823 2 745 161 ‘ 26 27 387 162
1950 I . . 3 330 6123 2 1 0 7 709 735 .  71 604 160
II . . 1811 3 528 5 731 1398 100 ■ 35 808 97
I I I  . . 7 005 . 8 271 1.711 536 71 109 728 123
IV  . . 13 589 6 403 — 512 14 131 906 129
V  . . 13 012 15 540 — 1 35 299 497 ' 91
V I ... 7 629 9 716 14 786 2 20 53 463 81
V II  . . 1245 28 433 1538 114 8 37 213 7 4
VJ.II . . 5 225 34938 4 945 18 33 56 392 81
I X  . . 2 554 23 907 6 005 928 593 35 561 , 77
X  . . 4 372 33 226 8 451 1412 134 131 381 82
X I  . . 5 414 20828 4 200 , 138 170. 88 . 372 • 78 ■
X I I  . . 7 677 18 342 6 409 12 421 186 340 118
1951 I  . . 12 308 27 060 4137 778 82 110 457 54
n . . - 3122 19 672 5863 1701 136 43 ‘ 478 47
“) Tourteaux, farine et brisures de tourteaux. — •) Peaux brutes de boeufs et de vaches. —  *) Caoutchouc brut et déchets de caoutchouc.
16 1951
16. Tärkeimpien tavarain tuonti (¡atk.). —  Importen av de viktigaste varorna (forts.). —  (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Années et mois
Puuvilla
Bomull
Coton
Puuvilla­
kankaat 
Tyger av 
bomull 
Tissus de 
coton
Tiilet, tulen­
kestävät 
Tegel, eldfasta 
Briques 
réfractaires
Takkirauta 
Tackjärn 
Fonte brute
Tankorauta ja 
-teräs
Stängjärn och 
-stäl
Fer en barres, 
acier en barres
Hauta- ja 
teräslevy 
Järn- och stäl- 
i plät 
Flaques de fer 
et d'acier
Generaattorit, 
moottorit yms. 
sähkökoneet 
Generatorer, 
motorer m.m.d. 
elektr. maskiner 
Générateurs, 
moteurs etc.
Autot ja nii­
den alustat 
Automobiler 
och underre- 
den tili dem 
Automobiles et 
châssis d'autom.
Tonnia —  Ton —  Tonnes Kpl. —  St.
1938 .............. 14 104 ■ 3 4 6 6 . 25 681 29 007 . . 52 440 3 209 8 019
1939 .............. 12 176 2 415 ' 19 718 40 927 73 255 47 026 3 263 8 250
1940 .............. 10 028 540 4 687 13 377 91 761 27 969 1338 2 400
1941 .............. 4 1 5 0 1 3 0 5 17.019 17 124 94195 43 650 2 293 3 892
1942 .............. 158 872 17 070 15 671 84 514 32 586 1797 1 6 8 5
1943 .............. 27 498 19 322 14 804 91 760 32 656 1 9 6 0 808
1944 .............. 65 125 10063 1142 38338 19 285 909 452
1945 .............. 5 879 3 7 810 701 17 302 17 633 170 53
1946 .............. 8 518 265 11 743 2 228 '45 249 32 834 422 4 483
1947 .............. 10 654 \ 719 10 446 15 613 85 532 50 512 1579 3 538
1948 .............. 9 856 1 0 5 4 14115 18 966 95 503 69 819 3 982 4 792
1949 ............. 4 2  340 2 775 30743 23 499 84171 77 185 4 629 4 899
1950 . . . . . . . 8 546 3 952 18 269 7 913 75575 82 031 4 657 5 332
1949 X I  . . 1178 324 4 702 525 5 692 9 091 293 452
X I I  . . . 1377 427 3854 1725 5 362 5 765 577 596
1950 I  . . .5 7 8 453 1 1 3 4 175 4 383 8 317 212 301
II  . . 454 322 1009 376 8 2 0 4 6153 275 432
I l l  . . 305 342 920 1843 6 458 6 662 '4 9 5 - 423
IV  . . 689 293 1351 135 4 405 8 408 230 378
V  . . 1126 341 1214 362 5136 7 626 515 664
V I . . 1281 490 1843 567 5 801 9 791 427 411
■ V II  . . 846 295 1966 375 7 707 7 379 465 291
V IT I .. 69 273 1 867 100 5 811 4 322- 372 457
I X  . . 1 3 6 8 254 1 829 100 6178 3 547 373 320
X  . . 33 248 1645 1056 7 672 7 170 134 578
X I  .. 940 289 2111 678 6 715 5 981 593 440
X I I  . . 857 352 1380 2146 7105 6 675 566 637 '
1951 I  . . 923 234 1146 50 5 042 8 748 295 280
II  . . 992 271 1438 14 7 889 7 543 256 282
17. Tärkeimpien tavarain vienti. *) —■ Exporten av de viktigaste varorna.1) — Exportations des marchandises principales. ')
Vuosi jii 
kuukausi 
•Ar och mänad 
A n n ées  e t m ois
Sianliha 
ja silava 
Svinkött 
och fläsk 
V ia n d e  de 
p o r e
Juusto
Ost
F ro m a g e
Malmit *) 
Malm *) 
M in er a is  *)
Tulitikut
Tänd-
stickor
A llu m ettes
Pyöreä 
puutavara 
Rundvirke 
B o is  ron d
Paperipuu
Pappers-
-ved
B o is  p o u r  
p a p e ter ie
Kaivos-
pölkyt
Gruv-
stolpar
É la n ço n s
Vaneri 
Paner 
F eu il le s  de 
p la ca g e
Sahattu 
puutavara 
Sâgade 
trävaror 
B o is  sc ié
Tonnia— Ton— T on n es m 8 stds
1938 .............. 2 720 6 771 22 293 1893 2 783907 891 895 1 624 805 221 934 86.1 464
1939 .............. ■ 1 7 5 6 5 821 14 747 1652 2 188 719 811 622 1 1 2 7  445 214173 701977
1940 .............. __ 864 2 539 543 1 0 5 6  563 528 601 474 349 86 496 195229
1941 .............. _ 96 8 056 349 1 0 0 9  035 633 285 314 869 82 377 218594
1942 .............. __ » __ 3 506 886 867 494 353 935 435153 81 722 228 051
1943 . . . . . . . . __ — 2 3 774 1 6 1 6 1 0 0 2  914 267 586 642 191 71968 236177
1944 . . . . . . . __ ' 0 53 295 1051 218 671 53443 139 075 52 900 115 089
1945 .............. __ ' 583 * 36 595 349 278461 • 3 707 267 301 . 28 741 95 816
1946 .............. __ 778 5 011 1803 1 303 767 — 1 2 4 71 4 2 110 287 277 947
1947 .............. __ 236 16 238 1496 1 935 907 140 680 1 6 1 4  736 154 856 416 475
1948 .............. __ 75 17 087 1 0 6 0 1 9 9 6  406 427 206 1 2 7 9  796 175 398 469 972
1949 .............. 4 684 4112 4 0 459 1592 2 250 657 845 878 1 1 3 3  956 208 161 607 287
1950 .............. 628 7 841 6 818 .2 481 3 265 708 1 8 8 2  293 869 091 195 339 682 540
1949 XI . . 869 1 4 3 4 2 929 162 111 458 13 619 71897 19 122 98 335
X II ... 746 ,796 3 0 8 2  . 367 70167 . 31 0 98 26 608 18 140 61892
1950 I  . . . 235 1007 1337 15 6 , 55 025 38 509 14 329 15 859 22 828
II . . 55 648 — 251 51296 48157 — 15 855 12 294
III . . 1 1427 273 277 4 233 — 486 20906 •6163
IV . . '  HO 746 10 220 98 884 9 0 831 429 20963 22 580
V . . 216 272 * 1604 226 206 402 147 900 3 419 18 610 37 239
VI . . __ 373 422 105 407 536 . 278 322 78 093 15 537 98 504
VII .. 0 220 1519 160 622 857 341 090 160836 19 019 113 908
VIII .. __ 496 — 69 546996 309 301 135 805 12 844 112 878
IX . . __ 448 __ 247 454 286 213 126 158139 11 6 10 71 407
X  . . __ 1092 — 195 381 220 175531 154151 2 840 29 260
XI . . 9 747 — 341 224368 114 503 86 562 19186 69 208
X II . . 2 365 1653 234 212 605 125 023 76842 22 110 86 271
1951 I . . 199 ' 782 __ 147 111 760 60 825 46 316 21168 39 602
II . . 0 890 — 110 108 545 78 867 21194 16 632 29 247
*) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. —  Hari ingär icke exporten av krigsskadeständs- och restitutionsvaror. —  Non 
compris les exportations des produits de réparation et de ristitution.
*) Kuparia lukuunottamatta. — Iltom koppar. — Cuivre non compris.
• *) 11 7S1 kpl., st., pièces =  727 337 m 1.
*) 10 231 kpl., st., pièces =  873 257 m*.
8i 12 323 kpl., st., pièces =  9P0 333 m*.
a) 7 434 kpl., st., pièces — 477 211 m*.
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17. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). —  Exporten av de viktigaste varorna (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och ra&nad 
Années et mois
Lankarullat
Trddrullar
Bobines
Puutalot ja 
-parakit 
Trähus och 
-baracker 
Maisons de bois, 
baraques de bois,
Puuhioke ‘ ) 
Slipmassa *) 
Pâte mé­
canique *)
Sulfiitti­
selluloosa *) 
Sulfit* 
cellulosa x) 
Cellulose au 
sulfite *)
Sulfaatti- 
selluloosa 1 
Sulfat- 
cellulosa *) 
Cellulose au 
sulfate *)
Kartonki
Kartong
Carton
Pahvi
Papp
Carton
Sanoma­
lehtipaperi 
Tidnings- 
papper 
Papier de 
journal
Painopaperi,
muu
Tryckpap- 
per, annat 
Papier à im­
primer, autre
Kääre-
paperi
Oraslags-
papper
Papier
d’emballage
Tonnia —  Ton — Tonnes
1938 .............. 4 954 _ 224 557 669 704 351 709 31711 69 028 357 930 8 345 58 929
1939 .............. 4 953 — 205 360 694 292 398 732 ■ 20 057 93 328 422 420 28050 79 559
1940 .............. .3 086 *— 12 818 156 364 96 714 7 344 31722 61155 5 063 27 557
1941 .............. 2 839 — 27 521 273 869 215 210 18 490 53 421 50 982 11855 78223
1942 .............. 2 620 — 46 124 139 457 95 318 ’ 15 667 71459 58457 18 481 49 593
1943 .............. 2 297 64739 66 532 124120 82 632 31929 66 083 103160 38 626 47147
1944 .............. 1 4 7 3 44123 31467 93 737 60 849 36 690 36 335 ' 43 544 43 635 29 653
1945 .............. 112 37 950 38 845 64.736 60177 12 056 13 492 55 690 13 995 11 228
1946 .............. , 1786 121 806 66 258 202 565 180948 39 645 52 083 207 511 49 073 53 067
1947 .............. 2 733 3) 148 881 65 126 289 697 278 497 45 082 58030 246 378 ’ 60 056 66 745
1948 .............. 3 487 o) 159181 97 097 372 650 329 787 36 193 7] 868 288 775 67 390 62 286
1949 .............. 2 885 5) 180 222 160336 449 467 310737 27 089 64 356 347 976 38 602 60451
1950 .............. 2 252 6) 88 596 177 306 613 340 365 408 30 183 108 689 378 751 53 272 67 971
1949 X I  . . 341 25158 17 231 58 502 56 636 2 658 7 602 28 573 2 374 5 669
X I I  . . 211 23136 17 523 49 900 33 265 2196 6 968 3 1 098 3 642 6 517
1950 I  . . 148 3 418 11200 . 45 221 30843 1867 7 605 23 590 1 320 4 851
II  . . 256 1138 11 394 37 426 28046 2 464 8 8 9 0 35 817 4 092 5 820
I I I  . . 358 17 16 299 40 227 37 343 2 564 10 222 37 825 3 806 6 218
IV  . . 174 4 • --- 14998 49 513 33 672 . 2  700 11995 38165 4 284 5 654
V  . . 224 279 17 214 44 225 35 923 2 969 10 380 29 034 5 639 6 898
V I  . . 247 330 18 795 57354 39 102 1922 7954 31522 . 4 597 5 536
V II  . . • 177 4 994 21165 44 345 30687 2 885 9 514 31 086 5 603 . 4 784
V I I I  . . 129 18 903 17 358 39 581 24 050 3 041 9 922 25 811 4 665 5 806
I X  . . 111 5 946 11363 47 564 37 204 2142 9 724 36 332 4 990 5652
X  . . 9 5 072 15 208 34709 14 791 , 3 1 0 8 6 587 31087 4 334 6 564
X I  . . 152 23 421 11436 32 353 26 976 2 282 6 501 29 264 3 795 ■ 4 827
X I I  . . 267 25078 10 875 40 822 26 771 2 239 9 395 29 218 6147 5 361
1951 I  . . 215 21039 19 752 47 872 32189 13 347 28 187 5 022 4 020
II  . . 171 13 098 8 906 34942 19 760 11 221 27 218 5 265 8 027
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Années et mois
Voimapaperi 
Kraftpapper 
Papier kraft
. Tapetti- 
paperi 
Tapet- 
papper 
Papier à 
tenture ■
Paperi,
muu
Papper,
annat
Papier,
. autre
Pahvi- ja 
paperiteokset 
Arbeten av 1 
papp o. papper 
Ouvrages en 
carton et 
papier
Puuvilla­
lanka
Bomulls-
garn
Fils de coton
Asbesti
Asbest
Asbeste
. Keraamiset 
talousesineet 
Keramiska 
hushällsföre- 
m&l -  *)
Takkirauta ja 
ferrolejeeringit 
Tackjärn och 
ferrolegeringar 
Fonte et 
ferro-alliages
Kupari, val­
mistamat, 
sekä romu 
Koppar, oarb.
samt skrot 
Cuivre, brut et 
vieux métal
Tonnia —  Ton -— Tonnes
1938 . . . . . . . . 17 132 508 37 868 640 991 2 313 15 182 13 359
1939 .............. 38 052 2 945 2 564 2 685 1139 2 049 2 286 18 276 13 312
1940 .............. 20 673 20 2 351 704 117 1563 1 0 5 8 1 7 2 4 14 923 '
1941 .............. 52 732 49 6 481 534 210 1 6 2 0 679 1 0 7 1 , 5 703
1942 .............. 27 356 2 318 2161 13 508 0 2 1 1 9 1686 574 7 1 3 8
1943 .............. 3 0 920 14 596 1941 19 543 62 3 707 1791 5 765 6 906
1944 ............... 19 035 3 942 3 583 6 088 381 2 062 1 6 3 4 10182 2 313
1945 .............. 6 291 48 1681 1602 958 940 357 3 982 1 0 7 3
1946 .............. 32 531 4 553 3 429 9 485 928 1011 1 8 5 0 ■ 11 787 4 717
1947 ......... . 40 347 6 953 3 203 9123 894" 1 6 0 8 2 813 7 335 4 386
1948 .............. 36 605 3 823 4 203 5 279 645 2 512 2 916 11496 5 372
1949 ............... 33 941 3 062 4 587 4 1 1 3 307 1827 1952 13 843 3 502
1950 .............. 36 949 2 444 3 892 ' .4  794 323 2 301 2 280 22 896 4 325
1949 X I  . . 2 937 481 284 290 47 110 163 1910 911xn . . 3  711 122 375 634 20 332 213 2 585 —
1950 I  . . 2 769 224 224 157 15 57 150 1 8 1 8 712
II  . . 3152 — 296 1009 25 124 153 330 320
I I I  . . 3  674 11 422 126 31 145 ’ 200 4 669 797
' IV  . . 2942 . 323 300 554 31 167 219 1122 306
V  . . 3 866 210 238 758 40 122 280 2 320 447
V I . . 2 864 — 390 372 32 156 165 252 540 /
V II  . . 2 477 42 284 372 19 214 225 364 281
V III  . . 3 285 453 • 233 206 32 134 160 5 770 71
I X  . . 3 275 210 413 246 33 374 81 616 266
X  . . 3 246 268 273 585 26 370 196 - --- —
X I  . . 2 585 290 190 126 24 234 192 1 0 0 0 300
X I I  . . 2 914 413 . 629 283 15 204 259 -  4 635 285
1951 I . . 2 273 202 343 678 260 98 2 718 1013
II  . . .5 515 108 319 456 20 126 173 ■ 2 480 300
3
*) Kuivaa painoa. —  Toit vikt. —  Poids sec. 
*) Articles de ménage céramiques. '
1 9 2 0 — 51
195118 .
18. Tukkuliikkeiden kotimainen myynii. ') 19. Protestatut vekselit ja tratat.2)
Partiaffäremas inrikes försäljning. ') Protesterade växlar och trattor.2)
Vente intérieure des maisons en gros. ______ ____________________Etfets et traites protestés._____
1948 - 1949 1950 1949 ( 1950
Kuukausi Vekselit Tratat Yhteensä Vekselit Tratat Yhteensä
Mánad Växlar Trattor Summa Växlar Trattor . Summa
Mois Milj. mk — Millions de markkaa Effets Traites Total Effets Traites 4 Total
1000 mk
i .............. ■ 5 514 7 576 10 224 , 4 952 4 0 7 8 9 030 . 8 945 • 1 986 10 931
n ............... 8 348 8 237 11 329 18 597 3 991 22 588 4 895 .2 /7 6 7 671
m .............. 7 594 9 1 7 4 13 363 8 384 3 1 4 7  . 11 531 11 280 3 044 14 324
IV  ............... 9 343 9 392 13 818 15 219 41 10 19 329 5 716 18 30 , 7 546
V  ............... 8 997 10 571 14 295 29 072 2 909 31981 5119 3 766 8 885
V I  ............... 8 472 9 877 13 553 - 6 653 2 796 9 449 4 091 19 19 6 010
V II  ............... 8 450 8 998 . 13 387 5 478 2 608 8 086 6 712 2 518 9 230
V III  . : .......... 9 1 4 8 11 332 14 898 4 249 4 634 8 8 8 3 5 435 3 273 8 708
I X  ............... 10169 11 763 16 812 8 826 2 515 11341 4 358 2 213 6 571
X  ............... 10 383 12 706 15 564 6 598 13 0 3 7 901 9 913 2 347 12 260
X I  ............... 10 561 12 961 15199 7 811 ' 5 529 13 340 5 330 1 9 7 4  ■ ' 7 304
X I I  ............... ' 10 755 13 103 16 048 8 423 4 036 • 12 459 3 411 2 647 6 058
I—XII 107 734 125 690 16.8 490 124 262 4 1 656 165 918 75 205 30 293 105 498
20. Vireillepannut vararikot velallisen ja toimialan mukaan. — Anhängiggjorda konkursmal efter gäldenär och näringsgren.
______ ■____________________ ' _______  ' Faillite?. ____________  ' ,
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Années et 
trimestres
Yksityishenkilöt
Privatpersoner
Particuliers
Osakeyhtiöt 
Aktiebolag s 
Sociétés anonymes
Muut yhteisöt 
Andra företag 
Autres
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
Maan­
vilje­
lys
Jord-
bruk
Agri-
culture
Kauppa
Handel
Com­
merce
Teolli­
suus
In­
dustri
In­
dustrie
Muut
övriga
Autres
Yh­
teensä
Summa
Total
Maan­
vilje­
lys
Jord-
bruk
Agri­
culture
Kauppa
Handel
Com­
merce
Teolli­
suus
In­
dustri
In­
dustrie
Muut
övriga
Autres
Yh­
teensä
Summa
Total
Maan­
vilje­
lys
Jord-
bruk
Agri­
culture
Kauppa 
Handel 
, Com­
merce
Teolli­
suus
In­
dustri
In­
dustrié
Muut
övriga
Autres
Yh­
teensä
Summa
Total
1938 . . . . 39 190 4 245 478 3
Luku — 
26
Antal -  
12
Nombre
22 63 — 3 2 . i 6 547
1945 . . . . 1 6 __ 59 66 _ 7 _ 3 10 _ 1 __ 2 3 79
1946 . . . . 1 2 — 85 88 — 6 6 8 20 — — __ __ — 108
1947 . . . . — — 1 94 95 — 6 9 3 .18 — 1 — 1 2 115
1948 . . . . — — — 91 91 __ 10 , 27 10 47 — 2 __ 2 4 142
1949 . . . . — 1 5 208 214 __ 25 90. 41 156 — 2 ■ 2 • 5 9 379
1950 . . . . — . 3 ' 4 233 240 — 16 108 31 155 — 1 4 5 10 405
1950* I — 1 3 100 104 __ 6 33 12 51 __ 1 1 1 3 158
II — — — 43 43 — 3 27 4 34 — — — 1 1 78
III — — — 35 35 — 4 18 4 26 — __ __ 2 2 ’63
IV — '  2 1 54 57\
ripörssi
' — 3 30 11 44 — 3 1 4 105
21 Helsingin Arvopape — Helsingfors Fondbörs. '
22. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.4 
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.4
Bourse de Helsinki. Assurances sur la vie.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mánad 
Années 
et mois
Pankki­
osak­
keet
Bank­
aktier
Actions
de
banques
M
Teolli­
suus*
. osak-.
' keet 
Indus- 
triaktier 
Actions 
indus­
trielles
yynti —
Holding- 
todisteet 
Holding- 
bevis 
Certifi­
cats de 
holding
Försäljni
Muut
osak­
keet
övriga
aktier
Autres
actions
ng —  Ve
Yh­
teensä
Summa
Total
nte
Merkin­
täoike­
udet 
Teck- 
nings- 
rntter 
Droits 
de sou­
scription
Obli­
gaatiot
Obliga-
tioner
Obliga­
tions
Osakeindeksi8) 
Aktieindex 3) 
Indice d'actions 
1948 “  100
Uusia vakuutuksia—  Nya försäkringar 
Assurances accordées
Pankit
Banker
Banques
Teolli­
suus
Indus­
tri
Indus­
trie
Yleis­
indeksi
Gene­
ral
index
Indice
générai
v Luku — Antal 
Nombre
Määrä 
Belopp 
Montant 
Milj. mk
Milj. mk — Millions de markkaa
1938 59.3 124.1 — 7.4 190.8 5.8 25.1 122 717 16 76
1947 .95.5 552.7 . 188.2 55.6 892.0 4.3 352.8 t 181 057 12 988 '
1948 114.6 390.4 152.8 62.7 720.5 7.8 547.6 100 100 100 201 832 . 22 618
1949 138.8 446.3 331.5 223.1 1139.7 28.6 448.6 94 94 96 210 839 25 687
1950 289.5 1093.0 590.4 33.3 2 006.2 143.2 807.0 134 168 162 208 460 28 628
1950 I 24.0 62.5 22.3 0.9 109.7 • ___ 38.0 115 116 116 15106 1947
II 20.4 52.1 47.8 1.7 122.0 — 32.8 117 121 120 19 278 2 524
I II 20.0 79.4 53.9 2.9 156.2 41.0 37.5 112 132 128 21813 2 902
IV 22.8 98.6 75.8 2.5 199.7 21.8 136.2 132 149 145 18626 2 547
V 24.6 106.2 ‘64.2 2.6 197.6 2.1 99.7 140 162 157 17 237 2 292
V I 32.0 74.3 28.3 3.8 138.4 ___ 87.4 142 166 162 16 987- 2 289
V II 22.3 74.3 21.5 1.5 119.6 ___ 65.7 ' 145 183 175 11 579 1547
V III 25.4 90.2 24.6 2.2 142.4 12.8 79.6 (147 189 180 14 753 19 88
I X 21.8 145.6 38.5 4.2 210.1 22.8 85.7 ’ 144 190 181 16 042 2 200
X 25.7 122.7 66.9 3.6 218.9 41.7 79.8 143 207 195 17 903 • 2 540
X I 20.9 115.7 54.0 2.8 193.4 1 . 0 34.0 138 212 198 19 345 2 759
' X I I 29.6 71.4 92.6 4.6 198.2 — 30.6 134 195 184 19 791 3 093
1951 -I 28.0 131.4 65.7 2.1 227.2 _ 59.2 137 221 210 13 789 2189
II 33.5 121.6 33.3 9.6 198.0 — 50.4 137 240 221 17 251 2 796
O »Uuden Suomen» mukaan.' Tiedot käsittävät arviolta 80— 90 % maan kaikkien tukkuliikkeiden myynnistä. —  Enligt »Uusi Suomi*. Upp- 
gifterna omfatta enligt uppskattning 80— 90 % av samtliga partiaffärers försäljning.
!) Kauppalehden protestilistan mukaan. —  EnligtKauppalehtis protestlista. '
3) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Enligt Unitas. Medelpris för mänaden.
4) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlande Banks institut för 
ekonomisk forskning. Mänadsviirdena äro delvis approximative.
* Ennakkotietoja. — Freliminara uppgifter. — ChiUres préliminaires.
N:o 3 - 4 19
23. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset.1)— Aktiebolagens antai och aktiekapitat samt förändrin-
garna i dessa.1) — Nombre des sociétés anonymes, les ̂ capitaux sociaux ainsi que les changements y arrivés.
Vuosi ja 
neljännes 
Àr och 
kvartal 
Années et 
trimestres
Kiinteistöjen
omistus
Fastighets-
besittning
Immeubles
Maatalous
LanthushAU-
ning
Agriculture
Teollisuus
Industri
Industrie
Siitä — Dä
Metalliteolli­
suus
Metallindustri
Métaux
rav — Dont
Puu- ja pape­
riteollisuus 
Trä- och pap- 
persindustri 
Bois et papier
Liikenne
Samfärdsel
Communica­
tions
Kauppa
Handel
Commerce
Luotonanto ja 
vakuutus 
Kreditväsen 
och försäkring 
Crédit et 
assurances
Muut *> 
övriga *)■ 
Autres *)
Yhteensä 
Summa ,  
Total
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Mil j. mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj.mk 
Mül. de 
mark­
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku 
Antal 
Nom- 
' bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
apital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku
Antal
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj. mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku
Antai
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj. mk 
Mill. de 
mark­
kaa
Luku
Antai
Nom­
bre
Osake­
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj.mk 
Mill. de 
mark­
kaa
%
Luku
Antai
Nom­
bre
Osake* 
pääoma 
Aktie­
kapital 
Capital 
social 
Milj'.mk 
Mül. de 
mark- 
kaa
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat - -  Totalantal och aktiekapital — Nombres totaux et les capitaux sociaux
1938 31/ 12 3 887 1329 .412 108 4 650 6 563 .688 651 839 2 796 1102 467 3144 1229 93 1131 1139 195 14 427 11022
1940 » 4198 1489 495 176 4 835 6 590 718 594 672 983 1169 515 3 398 1354 104 1187 1172 • 170 15 371 11481
1941 » 4 323 1536 503 167 4 970 7191 751 847 692 1003 1170 528 3 528 1516 111 1216 1206 179 15 811 12 333
1942 » 4 336 1558 503 166 5 056 7 730 780 967 711 1085 1166 646 3 646 1813 103 1328 1215 204 16 025 13 445
1943 » 4 342 1581 502 166 5 383 8 931 846 1140 787 1137 1158 661 3 900 2 0 7 0 109 1483 1304 233 16 698 15 125
1944 » 4 330 1595 497 164 5 590 9191 891 1212 838 1196 1142 627 4 020 2174 1Û9 1849 1357 267 17 045 15 867
1945 » 4 460 1745 514 189 6 381 9 992 1118 1327 1023 1280 1198 669 4 237 2 286 107 1837 1513 312 18 410 17 030
1946 » 4 552 1881 537 206 7 091 13 313 1323 1914 1184 1643 1225 772 4 525 2 663 104 2192 1621 359 19 655 2 1 386
1947 » 4 645 2 065 543 210 7 511 15 598 1443 1993 1265 2 019 1274 1142 4 732 2 970 106 2 215 1701 554 20512 24 754
1948 » 4 712 2 305 540 208 8 1 0 7 19 671 1617 2 353 1371 2 348 1328 1548 5 085 3 830 110 2 368 1 787 632 21 669 30 562
1949 » 4 870 3 320 535 249 8 611 26 948 1754 3 023 1418 3 078 1362 1798 5 460 4 266 111 3 1 1 8 1872 779 22 821 40 478
1950 » 5 1 1 4 5099 533 319 9151 37 561 1888 6 075 1 4 7 6 3 821 1400 2 629 5 759 5 952 111 4166 1962 877 24 030 56 603
Perustetut osakeyhtiöt — Grundade aktiebolag — Sociétés anonymes fondées *
1 9 3 8 . . . . 247 49 20 2 245 47 41 7 30 9 35 8 198 32 3 5 71 10 819 153
1 9 4 0 . . . . 94 21 5 51 145 58 32 9 14 8 26 13 114 18 3 26 46 6 433 193
1 9 4 1 . . . . 147 47 17 2 226 338 44 14 33 20 23 8 190 109 8 11 42 3 653 518
1 9 4 2 . . . . 78 27 14 2 291 275 53 27 50 50 44 20 238 155 2 :2 ■ 53 11 720 492
1 9 4 3 . . : . 33 17 . 18 5 389 421 77 114 ’ 93 42 34 16 292 84 7 13 93 17 866 573
1 9 4 7 . . . . 104 115 19 6 449 '  291 125 59 81 46 64 121 232 129 2 2 85 85 ' 955 749
1 9 4 8 . . . . 120 235 10 5 638 1129 177 69 118 66 72 57 377 • 171 4 15 95 63 1316 1675
1 9 4 9 . . . . 183 963 11 4 617 341 165 65 72 45 48 26 430 198 2 1 99 40 1390 1573
1950 I 81 481 — — 174 130 45 27 22 20 18 18 105 119 — — r 43 17 421 765
II 81 399 1 50 168 150 43 67 16 5 9 17 93 40 1 0 14 13 367 669
III 54 299 — — 141 176 38 16 25 56 19 84 60 36 — ---- 30 15 304 610
IV 56 206 4 5 154 1167 35 1030 11 13 10 51 80 38 — — . 25 .16 329 1483
Osakepääoman korotukset — Förhöjaingar av aktiekapital — Augmentation du capital social
1 9 3 8 . . . . 23 6 1 0 161 337 43 44 17 , 204 35 21 78 39 5 66 17 7 320 476
1 9 4 0 . . . . 33 6 1 0 78 • 107 29 58 5 ' 6 18 10 ' 28 13 1 8 9 3 168 147
1 9 4 1 . . . . •36 . 9 1 0 205 472 67 254 19 16 33 15 152 85 5 21 19 5 451 607
1 9 4 2 . . . . 29 9 4 2 286 421 64 101 26 56 48 117 173 176 7 121 31 18 578 864
1 9 4 3 . . . . 26 10 7 10 278 871 60 65 52 44 33 24 159 178 9 148 29 9 541 1 2 5 0
1 9 4 7 . . . . 52 69 6 1 450 2 089 96 93 94 338 60 260 212 188 4 22 42 111 826 2 740
1 9 4 8 . . . . 35 30 5 1 360 3 449 71 282 53 273 58 371 195 362 11 141 27 13 691 4 367
1 9 4 9 . . . . 46 80 7 40 330 7134 65 681 37 783 44 -2 3 6 162 316 6 773 27 116 622 8 695
1950 I 19 67 ■ 2 1 84 1 0 0 0 16 92 8 62 13 10 45 85 2 200 13 12 178 1375
II 15 36 3 7 91 1230 23 66 7 12 14 451 58 144 6 196 7 3 194 2 067
III 26 191 1 7 92 600 15 48 7 34 \ 14 42 62 158 5 602 8 ■ 3 208 1603
IV 34 118 1 0 269 6 324 63 1728 25 574 X 35 178 140 1088 4 52 16 21 499 7 781
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt - -  Aktiebolag, vilka gjort konkurs, samt upplöäta aktiebolag
Sociétés anonymes qui ont fait faillite et sociétés anonymes dissoutes
1 9 3 8 . . . . . ' 2 0 6 i l 8 64 118 11 52 17 , 45 14 2 34 6 1 2 14 3 158 145
1 9 4 0 . . . . . 9 . 3 4 1 65 176 15 ' 78 7 6 8 8 39 24 — — 5 0 130 212
1 9 4 1 . . . . 19 7 11 12 91 180 11 14 13 11 20 9 62 32 1 3 9 1 213 244
1 9 4 2 . . . . 42 11 10 5 78 125 12 5 ' 16 11 15 11 42 . 14 7 6 18 3 212 175
1 9 4 3 . . . . 29 5 19 15 63 80 11 2 16 35 40 24 37 9 1 0 4 1 193 134
1 9 4 7 . . . . 14 . 1 12 2 33 27 7 8 6 7 16 11 17 5 — — 6 . 1 98 47
1 9 4 8 . . . . 57 25 13 7 41 121 7 1 12 10 16 9 23 10 — — 9 8 159 180
1 9 4 9 . . . . 25 29 16 2 113 151 28 20 25 92 14 • 9 55 61 1 1 14 11 238 264
1950 I 10 5 3 0 30 17 5 3 6 2 5 6 10 4 — — 5 1 63 , 33
II 3 3 — ■--- 18 8 6 2 5 3 6 3 11 5 — , --- 10 2 48 21
III 4 2 3 0 21 18 6 3 2 1 1 0 9 3 1 1 1 0 40 24
IV 11 3 1 0 28 12 10 5 3 2 6 5 9 2 — — 6 1 61 23
Osakeyhtiöiden kokonaispääomiin lisättäessä vuoden aikana perustettujen, ja vähennettäessä vuoden aikana toimintansa lopettaneiden osakeyhtiöiden pää* 
omat ei saada seuraavan vuoden lukua. Saatu vähäinen ero aiheutuu pääomansa alentaneista osakeyhtiöistä. — Addition av aktiekapitalen för de under ett Ar 
nygrundade aktiebolagen tili det sammanlagda aktiekapitalet i slutet av föregAende Ar ooh subtraktion av aktiekapitalen för de under Aret upplösta aktie- 
bolagen ger ej exakt det sammanlagda aktiekapitalet i slutet av' det givna Aret. Den obetydiiga skillnaden orsakas av aktiebolag, vilka sänkt sitt aktiekapital.
•) Tähän sisältyvät kalastus, hotelli- ja ravintolaliike, arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot, elokuvateatterit ym. —  Hari ingA fiskert, hotetl- och värds- 
husrörelse, arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyrAer ra. m. —  7  compris pêche, hôtels et restaurants, bureaux d’architectes, d’avocats et <Tingénieur s, cinémas, etc. *
r
20 1951
24. Suomen Pankki. —  Finlands Bank. —  Banque de Finlande.
a. Vuoden, vast. kuukauden loppuluvut. —  Ultlmoslftror. —  Les chiffres à la fin de Vannée ou du mais.
Kotimainen lainananto—  Inhemsk utl&ning '
Ulkomaiset
arvonvastineet
Utländska
P rê t s  in té r ie u rs
Muut varat
Kul takassa Diskontatut vekselit * Rediskontatut
Vuosi ja kuukausi Guldkassa tillgodo- vekselit
Ar och roânad 
A n n é e s et m o is
E n c a isse  o r havanden Rediskonterade Övrig
utläning
Comptes
A v o ir s  à Kaikkiaan Siitä valtion växlar d iv e rs
l ’étranger Summa Därav stateDs E t le t s A u tre s  p rê ts
T o ta l D o n t l ’E ta t réescomptés
, Milj. m k—  M il l io n s  de m arkkaa
1938 .................. 11 28 2 372 , 1042 135 648
1939 ................ 11 79 1731 2 043 600 ■ 315 567 974
1940 .................. 604 1 1 8 5  • 5 275 3 900 __ ' 121 2 307
1941 .................. 171 941 12 225 10 700 __ 54 787
1942 .................. 171 500 15 873 14 560 __ 91 941
1943 ............' . . . 172 219 17189 16 950 __ 124 12 44
1944 .................. 172 379 19 856 17 750 60 69 3 416
1945 .................. 387 13 65 22 282 18 600 __ 115 10 76
1946 .................. 2 2 1 0 4 26 332 17 920 2 458 619 1972
1947 .................. 2 964 30 982 • 18 500 3 496 418 1643
1948 .................. 268 2 478 32 821' 19 230 1697 505 2 252
1949 .................. 269 2 728 37 381 22 030 2 428 494 3 359
1950 ................... 2 674 7 328 33 246 19 730 6 913 376 5 623
1949 X I  . . . . 269 ‘ ' 2 1 4 0 37 751 2 1 0 3 0 2 073 486 2 710
X I I  . . . . 269 • 2 728 37 381 22 030 2 428 494 3 359
1950 I  . . . . 269 31 91 3 6 0 6 0 - 21/130 1 0 0 5 295 3 669
II  . . . . 357 4 909 37 265 21630 1 9 6 9 ' 497 2 791
I I I  . . . . 357 . 5 723 37 665 21830 830 381 3829
IV  . . . . 1787 6 309 39 035 23 430 20 438 2 621
V  . . . . . 1787 6 208 36 961 21230 2 312 390 2 271
V I  . . . . 2 230 6 1 7 0 34 776 19 830 3 1 0 2 1279 3 047
V I I  . . . . 2 230 7 467 37 743 23 330 ' 2 244 808 2 469
V I I I  . . . . 2 230 . 7 478 38981 25 230 . 1487 918 2 356
I X  . . . . 2 230 7 664 39 499 25 530 2 612 383 2 461
X  . . . . 2 230 6 064 40 355 26 230 2 335 334 2 886
X I  . . . . 2 230 5 736 40 473 25 730 3 283 318 3 777
X I I  . . . . 2 674 7 328 33 246 19-730 69 13 376 5 623
1951 I  . . . . 2 676 7 350 30 378 16 730 5 735 340 54 04
II . . . . 2 676 8 012 27 445 ■ 13 230 10 652 - 423 6 248
Vuosi ja kuukausi 
Âr och raänad
Liikkeessä 
olevat setelit 
TJtelöpande
Muut
sitoumukset
övriga
Niistä pano- ja ottotilit 
Därav upp- och avskrivning 
D o n t comptes c ourants
Kassa-
kreditiiveistä
nostamatta
Setelinanto- 
r  reservi 
Sedelutgivnings-
Koko setelin- 
anto-oikeus 
Total sedelutgiv-
sedlar 
B i l le t s  en
förbindelser Valtion Muut
Innés tàende 
pä beviljade reserv ningsrätt
A nnées et m o is c irc u la tio n engagements Statens
É ta t
övriga
A u tre s
kassakreditiv
>)
d’é m iss io n d’é m iss io n
Milj. mk —  M il l io n s  de m arkkaa «
1938 .................. 2 086 1 4 5 8 244 850 82 15 76 5 202
1939 .................. 4 039 936 26 686 69 2 023 7 067
1940 ......... ' . . . . . 5 551 19 35 — 834 143 1 235 8 864
1941 .................. 7 317 4 721 37 1 2 6 8 169 2 930 15 137
1942 .................. 9 617 5 687 10 11 79 156 2 884 18 344
1943 ................... 10 825 5 711 26 v 7 1 1 1 • 134 2 710 19 380
1944 .................. 15 657 4 727 222 721 196 1677 22 257
1945 .................. 13 598 6 944 149 2 684 274 5 018 25 834
1946 .................. 18 233 9 817 598 1481 401 4 245 32 696
1947 .................. 25161 5 623 
' 5 206
114 2 884 534 5 926 37 244
1948 .................. 27 369 '1 9 14 63 526 . 5 963 39 064
1949 .................. 29 605 ' 94 97 80 18 65 540 4 964 44 606
1950 ................... 34 383 11 416 34 1 2 7 0 649 13 554 60002
1949 X I  . . . . 28 613 10250 _ 1671 547 4 622 44 032-
X I I  . . . . 29 605 94 97 . 80 1 8 6 5 540 4 964 44 606
1950 I  . . . . 27 790 8 872 __ 18 39 739 4 924 42 325
II  . . . . 29 491 10615 — 2 618 537 5 748 46291
I I I  . . . . 29 935 11440 — . 3 293 652 4 473 46 500
IV  . . . . 30 266 10943 — 2 540 596 16 292 58 096v 30326 10 440 248 1149 644 16 585 57 995
V I . . . . 31329 9 829 __ 10 09 566 16 677 58 401 •vu . . . . 32 734 10 806 261 21 38 , 817 15 340 59 697
V I I I  . . . . 34 014 9 876 __ 2 023 707 15111 59 708
I X  . . . . 34 004 10860 — 3 503 642 14 388 59 894
X  . . . . 32 483 11182 99 16 1 4 691 13 938 58 294
X I  . . . . 33 916 11 072 2 747 708 12 271 57 967
X I I  . . . . 34 383 11416 34 12 70 649 13 554 60 002
1951 I . . . . 31821 9 351 , _ 318 681 18 173 60 026II .... 36 647 8 517 — 293 • 623 14 900 60 687
*) Crédits de caisse non utilisés.
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b. Avista myyntikurssit. — Avista försäljningskurser. — Cours de change à me.
Vuosi ja Kööpen-kuukausi Lontoo Tukholma Pariisi Amster- haroina Praha Lissa- MoskovaÂr och m&nad new xorK London Stockholm Paris urysseï dam ¿urien USIO Köpen- Prag bon Moskva JaneiroAnnées et mois hamn
1. Kuukauden ja moden keskikurssit — Medelkurs per m&nad och &r — Moyennes mensuelles et annuelles
1938 ......... 46 62 227: — 1171 — 135: 42 787 96 2 559 18 1065 52 1141 — 1.014 — 162: 76
1943 ......... 49 35 196: — 1171 — 107: — 789 75 2 620 _ 1158 _ 1127 _ 1035 _ 212 17
1944 ......... 49 35 196: — 1171 --- 107: — 789 75 2 620 — 1158 — 1127 _ 1035 _ 208 15
1945 ......... 89 59 358: 48 2127 68 107:19 789 75 2 620 — 2 098 05 1861 .78 1870 90 370 49
1946 ......... 136 — 547: — 3 497 91 114:14 310 — 5120 — 3175 — 2 746 99 2 830 275 _ 560 _ 760 51
1947 ......... 136 — 547: — 3 790 — 114: — 310 — 5120 — 3175 — 2 745 — 2 830 _ 275 _ 560 — 765
1948 ......... 136 — 547: — 3 790 — 64:07 310 — 5120 — 3175 — 2 745 _ 2 830 275 _ 560 _ 765 _
1949 ......... 169 16 597: 48 4126 56 57: 06 366 12 5 605 76 3 906 29 2 992 53 3 084 72 339 51 657 15 923 05
1950 ......... 231 ---. 646: — 4 450 _ 66: — 462 — 6090 — 5 300 — 3231 — 3 330 — 462 — 805 21 5 775: — 1260
1950 VII . . . 231 — 646: — 4 450 — 66': — 462 — 6 090 — 5 300 — 3231 __ 3 330 __ 462 __ 804 __ 5775: — 1260
'V II I  . . . 231 — 646: — 4 450 — 66: — 462 — 6 090 — 5 300 — 3 231 — 3 330 __ 462 __ 804 __ 5775: — 1260 _
I X . . . 231 — 646: — 4 450 — 66: — 462 •-- 6 090 — 5 300 — 3 231 — 3 330 _ 462 __ 804 — 5 775: — 1260 _
X . . . 231 — 646: — 4 450 — 66: — 462 — 6 090 — 5 300 — 3 231 __ 3 330 _ 462 _ 804 _ 5 775: — 1260 __
X I . . . 231 — 646: — 4 450 — 66: — 462 — 6 090 — 5300 — 3 231 — 3 330 _ 462 _ 804 __ 5 775: — 1260 __
X I I . . . 231 — 646: — 4 450 — 66: — 462 — 6090 — 5 300 — 3231 — 3 330 — 462 — 804 — 5 775: — 1260 —
1951 I . . . 231 -- , 646: — 4 450 — 66: — 462 — 6090 — 5 300 — 3 231 _ 3 330 _ 462 _ 804 __ 5 775: — 1260 _
I I . . . 231 — 646: — 4 450 — 66: — 462 — 6 090 — 5 300 — 3 231 — 3 330 — 462 — 804 — 5 7 7 5 :- 1260 —
Päivämäärä
Datum , 2. Päivittäisten myijntikurssien muutokset -— Förändringar av dagliqa iörsäljninqskurser
Date Changements des cours de change quotidiens
1949 28/„ 136 — 547: — 3 790 %-- 50:10 310 — 5120 — 3175 — 2 745 _ 2 829 _ 275 — 560 — 765 _
1949 s/, 160 —- 6 4 6 :- 4 450 — 58:75 367 — 6 050 — 3 725 — 3 230 _ 3 330 _ 325 _ 650 _ 880 _
1949 '% 231 — 646: — 4 450 — 58: 75 367 — 6 Ô50 — 3 725 — 3 230 _ 3 330 _ 325 _ 650 _ 880 _
1949 21/„ 231 — 646: — 4 450 — . 66: — 367 — 6 090 — 3 725 — 3 230 _ 3 330 _ 325 _ 650 _ 880 —
1949 22/„ 231 — 646: — 4 450 — 66: - 462 — 6 090 — 5375 — 3 230 _ 3 330 _ 462 _ 830 _ 880 _
1949 “ /o 231 — 646: — 4 450 — 66: — 462 — 6 090 — 5 325 — 3 230 _ 3 330 _ 462 _ 830 _ 880 __
1949 30/„ 231 — 646: — 4 450 — 66: — 462 — 6 090 — 5 325 — 3 230 _i. 3 330 _ 462 _ 830 _ 1260 —
1949 w/10 231 — 646: — 4 450 — 66: — 462 — 6 090 — 5 300 — 3230 I_ 3 330 _ 462 _ 830 _ 1260 __
1949 18/ 10 231 — 646: — 4 450 — 66: — 462 _ 6090 — 5 300 — 3231 _ 3 330 — 462 _ 830 _ 1260
1950 i9/r 231 — 646: — 4 450 — 66: — 462 — 6090 — 5 300 — 3 231 _ 3 330 _ 462 _ 804 _ 1260 _
1950 3/3 231 — 646: — 4 450 — 66: — 462 — 6 090 — 5 300 — 3 231 ■— •3 330 — 462 — 804 — 5 775: — 1260 —
e. Alin diskonttokorko.
Lägsta diskontränta.
Taux intérieur d’escompte.
P ä i v ä s t ä 
F r à n  
D u t . %
1 9 2 0  « V ,, 9
1 9 2 2  17/ 10 8
1 9 2 3  13/ 0 ’ 9
1 9 2 3  28/ ,„ 8
1 9 2 3  3° /u 10
1 9 2 4  e/ 3 9
1 9 2 5  15/ R 8
1 9 2 5  3° / ln 7 Va
1 9 2 7  ¡a /, 7
1 9 2 7  u / 8 6  Va
1 9 2 7  “ / „ 6
1 9 2 8  c/ 8 • 6  Va
1 9 2 8  le/ n 7 ■
1 9 3 0  29/„ 6 Va '
1 9 3 0  27/„ 6
1 9 3 1  1/ 10 7 Va
1 9 3 1 12/i„ 9
1 9 3 1 2% „ 8
1 9 3 2  13/ 2 7
1 9 3 2  19/ 4 6  Va
1 9 3 3  Va 6
■ 1 9 3 3  3/ 6 5  V»
1 9 3 3  V 9 5
1 9 3 3  " / uj 4  Va
1 9 3 4  3/ 12 4
1 9 4 7  • /, 4  Va
1 9 4 7  I5/ „ 5  V 4
1 9 4 8  % 7 V t
1 9 4 9  V , 6 3/ 1
1 9 4 9  V , 5  3U
1 9 5 0  3/ u 7  3A
d. Kotimainen clearingiiike.
Inhemsk clearingrörelse. 25. Postisiirtoliike. — Postgirorörelsen.
Clearing intérieur. _________________ Virements postaux._______
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mânad 
Années et mois
Postivekselit, shekit ja siirto- 
määräykset
Postremissväxlar, checker och 
kontokrediteringar 
Mandats de la Banque etc.
Siirtotilit
Girokonton
Virements
Tilitapahtumat (panot ja otot) 
Transaktioner (in- och ut- 
betalningar)
Versements et remboursements
Luku — Antal 
Nombre
Määrä 
Belopp 
Montant 
Milj. mk
Luku — Antal 
Nombre
Määrä 
Beloptf 
Montant 
Milj. mk
Luku — Antal 
Nombre
Määrä 
Sammanl. 
Montant 
- Milj.- mk
1938 ............. 2 017 117 38188 — — — —
1942 ................. 1404 450 62964- 6 508 1506 3 054 087 237 102
1943 ................. 1416 930 78264 7 354' ' 3 092 5 515 434 304864
1944 ................. 1 300 35i 78 096 8 322 3 660 6 080329 419 494
1945 ................. 1 472 702 118 963 12 903 5 950 7 227 818 628 766
1946 ................. 1 479108 200142 16 631 6 440 9 928903 1028 014
1947 ............... : 1 561840 283034 20812 11 540 11180229 1 372 640
1948 ................. 1655167 442 302 25 680 12 350 14 453 345 2115 895
1949 ................. 1 669 178 478 543 30453 14 957 17 786 660 2 402 145
1950 ................. 1 921 235 590 495 33 249 18 405 20 066 704 2806 092
1949 V I I I  . . . . 132 785 40258 28 330 12164 1126 308 204 047
I X  . . . . 143 730 40905 29 322 12 974 1 687 529 194 345
X . . . . 146 962 43826 29 686 12 134 1 379 782 • 204130
X I  . . . . 158 881 ■ 47 349 30105 13 736 1682 083 226 891
X I I  . . . . 165 010 44.279 30 453 14 957 2 305 725 244 015
1950 I  . . . . 142 661 41 907 30 876 9 681 1 405 646 189 071
II  . . . . 138 968 44 019 31127 • 12 023 1 513 926 232 081
I I I  . . . . 161423 41869 31262 15 018 2 073 640 213838
I V  . . . . 153 560 41755 31 358 10352 1 342 402 198936
V  . . . . 169 245 48 500 31652 11494 1391423 219 286
VI  . . . . 169 635 45 802 31 930 14 158 1 847 086 216 738
• VI I  . . . . 153 011 53139 32 049 11473 1134 534 237 803
V II I  . . . . 149 392 52 722 32 217 14 697 1 296 647 249 791
I X  . . . . 164 901 52 000 32 376 12 999 2 031 724 236 809
X  . . . . 172 559 56 980 32 657 12 266 1 678 087 • 252 554
X I  . . . . 173 036 53199 32 956 13 872 2 149 295 243 414
X I I  . . . . 172 844 58 603 33 249 18 405 2 202 294 315 771
1951 I . . . . 174 084 62 092 34 396 13 530 1 541 024 248 957
Il . . . . 158 863 60 092 35139 12 536 1858 418 248 659
22 1951■ N
26. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä — Penninginrättningarnas
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Années et 
mois
Liikepankit — Affärsbanker 
Banques commerciales
Kiinnitysluottolaitokset 
Hypoteksinrättningar 
Établissements hypothécaires
Säästöpankit *)— Sparbanker l) 
Caisses d’épargne
Postisäästöpankki1) 
Postsparbanken') 
Caisse d'épargne postale
Talletukset
Deposi­
tioner
.Dépôts
Shekki tilit 
Check- 
räkningar 
Comptes 
chèque
' Yhteensä 
Summa 
Total
Talletukset
Deposi­
tioner
Dépôts
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Deposi-
tioner
1 Dépôts
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yli teensä 
Summa 
Total
Talletukset
Depositio­
ner
Dépôts{
Siirtotili 
Girokonton 
Comtes de 
virements
Yhteensä
Summa
Total
Milj. mk — Millions de markkaa ,
1938 . . . . 7 549 1944 9 493 4 2 6 '■ 7 595 186 7 781 502 502
1939 . . . . 6 940 2 459 9 399 4 3 7 7 525 197 7 722 453 __ 453
1940 . . . . 7 470 4 680 12150 4 2 6 7 736 401 8137 593 193 786
1941 . . . . 7 408 6 030 13 438 3 3 • 6 7 751 ' 433 8184 755 176 931
1942 . . . . 8 597 7 228 15 825 3 2 5 8 872 602 9 374 1036 423 1459
1943 . . . . 10 802 7 761 ■ 18 563 3 3 6 10 923 587 11 510 1949 956 2 905
1944 . . . . 13 068 8 733 21801 3 2 6 12 928 769 13 697 3170 534 3 704
1945 . . . . 16 558 11 566 28124 2 3 5 17 583 1247 18 830 5 417 2 826 8 243
1946 . . . . 17 564 13 695 31 259 4 1 * 5 19 461 1320 20 781 7 214 2 471 9 685
1947 . . . . 19 982 17 754 37 736 5 2 7 22 880 2 044 24 924 8 394 4 322 12 716
1948 . . . . 24 468 19 677 44 045 5 1 6 27 381 1953 29 334 9 593 6 642 16 235
1949 . . . . 31 079 23276 54 355 6 3 9 35 337 2123 37 460 12 237 8 984 21 221
1950 . . . . 36 579 24 460 61039 5 17 22 39 680 2192 41 872 13 892 10 537 24429
1950 I 32 013 24 659 56 672 5 7 12 36162 2117 38279 12 486 4 610 17 096
II 32 728 21856 54 584 5 5 10 36 692 2 097 38 789 12 841 5 455 18 296
III 33 446 25 021 58 467 4 22 26 37 118 2 015 ‘ 39 133 12 992 . 8 855 21847
IV 33 623 25 789 59 412 5 34 39 37 305 2 386 39 691 12 809 5 281 18 090
V 33 769 23 663 57 432 4 43 47 36 910 - 2 298 39 208 13 029 5 204 18 233
VI 33 433 25 313 58 746 4 18 22 36 513 2 219 38 732 ■ 12 894 8 673 21 567
VII 33 692 25 886 59 578 4 21 25 36 674 2 619 39 293 13158 6178 19 336
v m 34 571 25697 60268 4 29 33 36994 2 463 39 457 13667 6 620 20 287
IX 34134 26 504 60 638 4 18 22 36 829 2 379 39 208 13 461 5 941 19 402
X 34 070 24 885 58 955 4 21' 25 37 015 2 622 39 637 13 285 5 503 18 788
X] 34 205 24 209 . 58 414 27 . 32 37 406 2 452 39 858 13 260 5006 18 266
XII 36 579 24 460 61 039 ' ö 17 22 39 680 2192 41 872 13 892 10 537 ■24 429
1951 I 37 344 24 247 61 591 5 15 20 ' 40171 2 414 42 585 14 024 6 019 20 043
II 37 824 21 534 59 358 5 11 16 6 027
27. Rahalaitosten antolainaus yleisölle. — Penninginrättningarnas utlàning till
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Années et 
■ mois
Suomen Pankki — Finlands Bank 
. Banque de Finlande
Liikepankit — Affärsbanker 
Banques commerciales
Säästöpankit — Sparbanker 
Caisses d’épargne
Hypoteek­
kilainat
Hypoteks-
l&n<
Prêts hypo­
thécaires
Vekselit 
Växlar 
Lettres de 
change
Kassa- 
kreditiivit 
Kassa- 
kreditiv 
Crédits de 
caisse
Yhteensä
Summa
Total
Lainat
Lân
Prêts
Vekselit 
Växlar 
Lettres de 
change
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Lainat
Làn
Prêts
Vekselit
Växlar
Lettres
de
change
Shekkitilit 
Check- 
räkningar 
Comptes 
chèque ■
Yhteensä
Summa1
Total
Milj. mk — Millions de markkaa ,
1938 63' 1042 72 1177 4584 1770 2 590 8 944 6 024 61 51 6136
1939 50- 1362 93 1505 4861 1789 2 872 9 522 6 592 55 58 6 705
1940 41 1375 33 1449 5 060 1303 2135 8 498 6 564 43 47 6 654
1941 26 1525 28 1579 5 750 1318 2 373 9 441 6 520 40 53 6 613
1942 30 1312 61 1403 •6 327 1220 2 397 9 944 6 602 42 56 6 700
1943 30 1239 95 1364 7142 - 1626 2 759 11527 6 736 57 78 6 871
1944 19 1 1756 51 1826 7 786 1720 2 696 12 202 6 979 53 v 92 7124
1945 38 3 682 77 3 797 11213 l3 063 2 868 17 144 8 493 105 143 8 741
1946 64 7 498 556 8118' 14 598 9 646 3 999 28 243 12 852 234 271 13 357
1947 24 12 482 394 12 900 14956 16 589 4 332 35 877 15 979 310 312' 16 601
1948 22 13 591 483 14 096 15 215 23 999 5103 44 317 20 649 568 549 21766
1949 . . . . 22 15 351 471 15 844 19 619 31196 6 345 57160 27 548 754 763 29 065
1950 22 13 515 354 13891 24886 ■34498 8054 67 438 33 659 848 1002 35 509
1950 I 22 14 930 272 ‘ 15224 19895 31402 7 575 58 872 28 178 801 768 29 747
II 22 15 625 475 16122 20 333 32109 7 487 69 929 28 784 860 759 . 30 403
III 22 15835 359 16 216 20830 32 351 7 267 60 448 29 362 909 806 31077
IV 22 15 605 416 16 043 21401 33123 7 649 62 173 29 949 934 796 31 679
V 22 15 731 368 16 121 21887 33 470 7062 62 419 30 629 930 814 32 373
VI 842 14 946 437 16 225 22 503 32 692 7 385 62 580 31148 878 878 32 904
VII 622 14 413 186 15 221 22 987 31790 7 885 62 662 31 675 895 875 33 445
VIII 622 13 751 296 14 669 23 212 31385 . 7 574 62 171 32 090 883 844 33 817* IX 22 13969 361 14 352 23 698 31157 7 280 62135 32 528 884 922 34 334
X 22 14125 312 14 459 24 047 31 869 7 483 63 399 32 948 836 914 34 698
XI 22 14 743 '296 15 061 . 24 485 32 688 8 054 65 227 33 346 794 934 35 074
XII 22 13 515 354 13 891 24 886 34 498 8 054 67 438 33 659 848 1002 35 509
1951 I 22 13 647 318 13 987 25 156 36189 9 606 70 951 34155 881 1072 36108
II 22 14 215 401 14638 25 286 36141 8 799 72 226
‘) Myös ottolainaus muilta rahalaitoksilta. — Även inläning av andra penninginrättningar.
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inlánlng irán allmarihetèn.— Dépôts dans les établissements bancaires.
"  Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mânad 
Années et 
\ mois
*
Osuuskassat1) — Andelskassor1) 
' Caisses coopératives
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 
Banque Centrale des caisses 
coopératives
Osuuskauppojen 1 
säästökassat 
Handelsandels- 
lagens sparkässor 
Caisses 
d’épargne des 
coopératives 
commerciales
Talletukset
Depositioner
Dépôts
-. Kaikkiaan — Inalles -— Total ,
Säästö tilit 
Sparräk- 
ningar 
Comptes 
d'épargne
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
cheque
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Dépositio­
n s
Dépôts
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Depositio­
ner
Dépôts
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä 
, Summa 
Total
Milj. m k— Millions de markkaa
1938 ........... 1326 55 1381 23 51 74 700 ' 17 699 2 238 • 19 937
1939 ........... 1425 59 1484 28 - 21 49 656 • 17 031 2 739 19 770
1940 1616 108 1724 36 21 57 631 18 086 5 405 23 491
1941 ........... 1773 144 1917 43 70 ■ 113 653 - . 18386 6 856 • 25 242
1942............. 2 234 194 2 428 44 38 82 776 21 562 8387 29 949
1943 ....... 3193 •241 3 434 56 12 68 1039 ■ 27 965 9 560 37 525
1944 ........... 4187 317 4 504. 70 17 87 1268 34 694 10 372 45 066
1945 ........... 6 340 586 6 926 • 52 27 79 2 036 ' 47 988 16 255 64 243
1946 ........... 7 556 ' 835 8 391 39 67 106 2 262 54100 18 389 72 489
1947 ........... .10 029 1344 11373 123 1.13 236 2 756- 64169 25 579 89 748
1948 •12 691 1337 14 028 115. 100 215 3 665 77 918 29 610 107 528
1949 ............ 16 679 1510 18189 . 151 40 191 4 649 . 100138 35 936 136 Ó74
1950 ........ 20 055 1515 21570 227 68 295 . 5356 115 794 38 789 154 583
1950 I . . . . 16 998 1 1444 18 442 157 24 181 4 768 102 589 32 861 135 450II___ 17 379 1497 •18 876 180 ' 96 276 4922 104 747 31 006 135 753
I I I . . . . 17 776 1582 . 19 358 177 75 252, 5 071. , 106 584 37 570 144154
IV .. . . 17 811 1715 19 526 156 118 274 . 5151 106 860 35 323 142 183
V .. . . 17 783 1597 19 380 156 85 241 5 051 106 702 32 890 139 592
V I .. . . 17 580 1519 19 099 160 s 572 732 4 956 ' '105 540 38 314 . 143 854
V II .. .. 17 729 1673 19 402 187 339 526 4 924 106 368 36 716 143 084
V III.... 18 508 1607 20115 183 109 ' 292 4961 108 888 36 525 145 413
IX ...... ' 18 406 1652 - 20058 180 67 247 4 937 107 951 36 561 144 512
X . . . . 18 477 1615 20092 196 109 305 4 957 108 004 34 755 142 759
X I . . . . 18 856 1607 20 463 193 , 104 . 297 5 065 108 990 33 405 142 395
X I I .. . . 20 055 J 1515 21570 227 68 295 5 356 115 794 38 789 154 583
1951 I . . . .  
I I . . . .
20 490 1396 21886 241 ' 69 310
s '
5 528 
5 844
117 803 _ . 34160 151 963
allmänhefen. — Prêts consentis par les établissements bancaires.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Années et moisi
Kiinnitysluot­
tolaitokset 
Hypoteks- , 
•inrättningar 
Établissements 
hypothécaires
Lainat — Làn 
Prêts
Osuuskassojen Keskus O y— Andelskassornas Central Ab 
Banque Centrale des caisses rurales de crédit
Osuuskassat —  Andelskassor 
Caisses cooperatives
Lainat
L&n
Prêts
Vekselit 
Växlar 
Lettres de 
change
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä 
Summa 
Total '
Lainat
Län
Prêts V ■
>
Shekkitilit
Check-
räkningar
Comptes
chèque
Yhteensä 
Summa 
1 Total
MHj. mk— Millions de markkaa
1938 1688 32 26 58 ' 1968 ' 103 2071
1939 1651 29 — 11 • 40 2150 100 2 250
1940 1569 • 13 — 1 ' 14 • 2105 74 • 2179
1941 1547 16 — , 1 17 2136 80 2 216
1942. 1563 13 — 31 44 2 233 ' 104 ,2,337
1943 1520 - 47 20 12 79 2 594 161 2.755
1944 1377 76 11 12 99 2 476 147 2 623 .
1945 1789 < 79 98 111 288 3 632 199 3 831
1946 2 029 105 308 69 482 7 949 543 ' . 8 492
1947 2167 42 525 274- 841 12 427 655 13082
1948 2 454 39 1234 241 • 1514 19 518 1110 •20 628
1949 3 382 80- 1479 325 1884 27 566 1475 29 041 ,
1950 3 830 273 2 588 321 3182 30182 1 639 . 31 821
1950 I . . . . - 3 404 85 1518 442 >2 045 27 89.0 ' 1447 29 337
I I . . . . 3398 185 1630 214 2 029 28 111 1555 29 666
I I I . . . . 3 435 185 1593 . V 197 1975 28 640 1701 30 341
I V .. . . 3 429 180 1581 215 1976 28 706 1677 30 383
- V .. . . 3 468 . • 180 1371 644 2195 • 29 226 1574 30 800
V I .. .. 3 500 180 2 222 600 ‘ 3 002 29 675 1772 31447
V II .... 3 565 181, 3 001 312 3 494 . 30 015' 1729 31 744
V III .... 3 637 ’180 3 548 291 4 019 29 841 1646 ' 31487 •
I X .. . . 3 651' 187 3 543 371* 4101 30 202 1759 31 961
X . . . . 3 737 ■ 208 3 483 ' 276 ’ 3 967 30 204 1699 311903
X I . . . . 3 807 . 270 3 217 247 3 734 30 164 1 634 31798
X I I .. . . 3 830 273 2 588' 321 .3182 .30182 _ 1639 31821
1951 I . . . . 3857 291 2 658 279 3 228 ‘ 29 885 1771 31 656
I I . . . . 3 883 , 297 2 562 327 3186
24 1951
28. Elintarvikkeiden ÿm.vahittâiskauppahintoja.1) — Detaljhandelspriser för livsmedel rn.ni.1) — Prix de détaül\
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mànad 
Années 
et mois
«Maito, 
kuorima­
ton 
Mjölk, 
oskummad 
Lait non 
écrémé
Meijerivoi 
Mejerismör 
Beurre,
1 choix
Margariini
Margarin
Margarine
Paistin­
rasva
Stekfett
Friture
Juusto,
kokoras-
vainen
Ost,
helfet
Fromage,
gras
Vehnä- 
jauhot, 
paras laji 
Vetemjöl, 
prima vara 
Farine 
de froment, 
1 choix
Ruis­
jauhot 
Rägmjöl 
Farine de 
seigle
Munat
Ägg
Oeufs
Herneet,
kuivatut
Ärter,
torkade
Pois,
séchés
Kaura- 
suurimot, 
litistetyt 
Havre - 
gryu, 
manglade 
Gruau 
d'avoine 
calandré
Manna- 
suurimot 
Manna- 
gryn 
Gruau de 
froment
Perunat 
Potatis 
Pommes 
de terre
2) Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Markkaa par kg
£
3)
1938 1:77 29: 87 15: 03 15: 71 22:25 5: 57 3:03 4)19:50 5: 22 4:64 6: 49 3 60
1942 3:16 48:19 19:13 23:96 39:18 6: 53 4: 67 33: 78 ____ 6: 97 8: 65 6 57
1943 3: 68 54: 01 — 24: 34 40: 91 7: 38 5: 25 38: 71 8: — 7:66 8: 67 8 82
1944 3: 66 •54: 01 — 24: 62 40: 70 7:43 5: 28 43: 50 , 9:32 7: 71 8:77 9 23
1945 5: 70 86:71 52: 06 — 75: 21 11: 01 8: 26 196: 24 13: 96 11: 61 12: 61 14 50
1946 7: 51 117: 06 68: 86 — 102:16 16:13 12: 56 528: 73 20: 69 17: 29 17: 81 24 46
1947 10:44 178:38. 72:13 109: 90 134: 47 16: 37 12: 77 437: 07 20:93 17: 65 . 18:10 31 73
1948 19:51 352:13 96:10 154: 90 248: 45 18: 26 14:41 331: 46 21: 33 20:12 20:16 37 78
1949 19:23 342: 95 106:11 155: 33 241: 25 27: 84 21: 33 198: 57 26: 67 34: 28 30:08 29 55
1950 20:87 359:81 120:12 153: 63 254: 38 38: 74 29: 89 187: 80 38:42 41: 36 41:79
1
41 .46
1950 ! . . 18: 81 330: 30 120:12 156: — 230: 62 37:13 27: 96 172: 87 33: 22 36: 87 39: 86 39 78
IL . 18: 81 330: 30 120:12 153: 30 230:16 37: 20 27: 98 151: 83 33: 72 36:82 40: — 41 08
III .. 18: 83 330: 30 120:12 153: 01 230: 47 37: 34 27: 81 171: 70 35:35 37:40 40:20 42 38
IV .. 18: 83 330: 30 120:12 153:08 230: 06 37:42 .27:99 182:48 35: 63 37: 46 40: 26 43 62
V .. 18: 86 330:30 120:12 153:19 230: 02 37:47 28:12 161: 92 35:67 37: 86 40:30 43 50
VL. 21: 86 396: 30 120:12 153: 27 262: 38 37: 73 28: 44 160:83 37: 26 39: 94 40:73 44 03
VIL. 21:91 396: 30 120:12 153: 68 262:94 37: 85 28: 66 181:12 37:87 40: 81 40: 87 45 55
VIII.. 21:90 396: 30 120:12 153:48 263:92 37:93 28:79 190: 31 .37: 77 41:51 41:11 6)40 47
IX .. 21:90 396:30 120:12 153:34 263: 86 38: — 29: 02 202: 88 39: 03 42: 81 41: 33 39 52
X .. 22: 91 360: 33 120:12 153:47 281: 32 42: 27 34:65 228:19 42:78 44: 74 45:58 38 63
X L . 22: 90 360: 33 120:12 153: 87 282: 85 42: 25 34: 63 230:82 45: 84 49: 36 45: 53 38 47
X II .. 22: 87 360: 33 120:12 153: 97 283: 43 42: 27 34: 67 218: 64 46:85 50:77 45: 76 38 68
1951 L . 22: 84 360: 33 120:12 154: — 283: 28 42: 27' 34:75 188: 41 48: 05 51: 85 45: 83 44 58
IL . ■ 22:82 360: 33 120:12 153: 71 283:19 42: 30 34: 80 ,175: 63 49:40 52:16 45: 87 47 64
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Années 
et mois
Ruisleipä,
kova
(näkki­
leipä)
Rägbröd,
härt
(spisbröd)
Pain
cassant
Ruisleipâ, 
pehmeâ 
Râgbrod, 
mjukt 
Pain de 
seigle,
1 choix
Naudan­
liha,
• tuore 
(liemiliha) 
Nötkött, 
färskt 
(soppkött) 
Boeuf à 
bouillir
Lampaan­
liha, 
tuore 
(paisti) 
F&rkött, 
färskt 
(stek) 
Mouton 
ä rötir
Sianliha,
tuore
Fläsk,
färskt
Pore,
fraîis
Silakka,
tuore
Ström-
ming,
färsk
Harengs
hait.,
frais
Silakka, 
suolattu 
Ström- 
ming, 
saltad 
Harengs 
bail, salés
Silli, 
suolattu 
Sill, saltad 
Harengs, 
salés
Kahvin- 
vastike 
Kaffe- 
ersättning 
Succédané 
du café
Palasokeri 
Bitsocker 
Sucre en 
morceaux
Koivu- 
halot, 
kotiin- 
ajettuina 
Björkved, 
hemkörd 
Bois de 
chauffage
t
Savukkeet
Cigarretter
Cigarettes
Markkaa kilolta— Mark per kg — Markkaa par kg 6) ‘ 7)
1938 7:17- 3: 89 9: 70 14:10 15: 34 3: 97 3: 97 7: 60 8:43 314: 39 4: 30
1942 8: 94 5:13 17: 54 29: 91 34: 09 7: 28 9:35 _ 38:12 23: 64 683: 57 13: 64
1943 9: 61 6: — 18: 82 29: 90 34: 30 8: 47 11: 30 — 39: 36 24:33 792: 53 16:89
1944 9:87 6: 01 20: 75 30: 33 34: 54 8: 97 11: 77 — 44: 51 ■ 24:39 907: 20 20: —
1945 15: 25 9: 39 29: 67 42: 24 60:11 13: 07 18: 22 22: 77 59: 49 35: 45 1 363: 87 27: 95
1946 23: 45 14:46 39: 08 53:19 83: 27 17:88 27: 71 61:10 59: 49 61: 55 2 195: 06 40: —
1947 24: 33 15:10 136: — 234: 66 285: 68 41: 64 32:48 59:16 57:17 56:18 2 437: 42 40: —
1948 32: 93 20:52 : 213: 95 262: 63 314: 65 63:49 38: 67 66: 92 67: 63 66: 92 3 337:15 48: 26
1949 44:94 26: 74 153: 07 153:49 155: 30 56: 29 43: 53 57:12 70: 23 65: 20 3 744:70 50: —
1950 t 59: 56 35:08 180:71 191: 53 222: 37 59: 52 53:86 64:13 72:31 69:49 3 979: 09 55:71
1950 I.: 56: 85 32: 63 162: 06 159:05 205: 50 68:24 50: 74 63:23 68: 75 63: 54 3 583: 39 50: —
il.. 56:97 32:59 162: 31 172: 38 204:18 63:15 53: 20 63:33 68: 98 63: 50 3 600:37 50: —
IIL . 56:87 32: 57 168: 03 179: 43 202: 31 68:94 54:98 66:39 69:01 63: 50 3 602:92 50: —
IV .. 56: 78 32:63 170:14 182: 40 196:17 66:77 56: — 64: 76 68:98 71:99 3 680:87 60: —
V .. 56: 84 32:67 172: 87 180: 76 196: 46 32: 76 55:87 65: 25 69: 73 80:50 3 734: 37 50: —
V I.. 57: 99 34:10 184:14 184: 77 ■216: 81 29: 30 54:17 65: 26 70:34 80: 59 3 821:16 58:48
V IL. 58: 81 34:77 197: 05 195: 89 235:18 42:92 51:44 62:40 71: 29 80:45 3 921:33 60: —
vin.. 58:99 34:95 195: 27 208: 45 245:92 ' 57:09 49:25 63: 06 71:87 65: 87 4 001: 89 60: —
IX .. 59:13 35:05 193: 41 211:51 249: 45 63:45 51:74 61: 40 72:18 65: 80 4153:89 60: —
X .. 65: 03 39:68 192: 51 211:02 250: 64 67: 51 53:15 61:12 74: 74 66:03 4 410:79 60: —
X L . 65:17 39: 65 185: 62 204: 51 234: 99 78:47 58: 37 65: 55 78: 71 66: 05 4 559: 84 60: —
X II.. 65: 28 39: 63 185:06 208: 24 230:83 75: 66 57: 38 67: 76 82: 53 66: 21 4 678: 26 60: —
1951 L . 65:48 39: 63 193: 37 221: 49 241: 61 86: 85 60:41 65:10 96: 30 69: 88 5 614: 59 60: —
IL . 65: 54 39: 55 194: 97 226: 93 241: 95 79: 47 60:43 64: 80 102: 05 69: 93 6 067: 39 60: —
*) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — *) Markkaa litralta. — 8) Markkaa 5 litralta.— 
*) Markkaa tiulta. — 5) Tarkoittaa uusia perunoita. — •) Markkaa syleltä (4 m3). — ’ ) Markkaa laatikolta.
*) Siffrorna aro genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter frän 33 orter. — *) Mark per liter. — 8) Mark per 5 liter. — v4) Mark 
per tjog. — 5) Avser nypotatis. — •) Mark per famn (4 m8). — ») Mark per ask. .
*) Des denrées alimentaires d'après les données de 33 localités. —  2) Markkaa par litre. — 3) Markkaa par 5 litres. —  *) Markkaa par 20 pièces. — 
Pommes de terre nouvelles. —  •) Markkaa par 4 ms. — *) Markkaa par boîte.
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29. Palkkaindeksisarjoja. — Löneindexserier. — Nombres-indices sur des traitements et salaires.
Vuosi ja 
neljännes 
Ár och 
kvartal
Maataloustyöväki*) 
Lantbruksarbetare l) 
O u v rie rs  agricoles
Teollisuustyöväki8) 
Industriarbetares) 
O u v rie rs  in d u s t r ie ls  /
Valtion virkamiehet3) —  Statens tjänstemän 3) 
F o n c tio n n a ire s  et em ployés de V E t a i
Palkkaluokat —  Löneklasser —  Classes de tra item ent
tr im e stre s Miehet Naiset Miehet Naiset'
Män Evinnor Man Evinnor 40-30 29-23 22—13 19. *
So m m e s 'Femmes H o m m es Fem m es
1939 . . . . 100 100 100 100 100 inn inn 100
3301945 . . . . 390 414 •409 494 213 223 • 2591946 . . . . 568 622 563 675 255 288 • 359 4151947 . . . . 812 992 767 894 406 423 507 5621948 . . . . 1198 , 1544 1120 1320 513 548 664 7451949 . . . . 1258 1623 1182 1404 543 570 702 7821950 . . . . 1584 2 049 788 802 974 1069
1948 I 1155 1486 1015 . 1240 496 544 641 719II 1212 1563 1129 1324 519 549 671 754III 1212 - 1563 1171 1355 . 519 549 671 754, IV 1212 1563
i
1164 1362 519 549 671 754
1949 I 1245 1607 1150 1387 636 564 694 775II 1263 1629 1182 1390 545 572 ■ 705 785III 1263 1629 • 1198 • 1410 545 572 705 785IV 1263 1629 1199 1427 545 .572 705 785
1950 I 1326 1724 1217 1425 633 657 811 890II 1541 1995 1360 1515 812 822 995 1092III 1696 2191 *1 532 . *1810 839 850 1028 1128IV 1771 2 286 866 877 1061 1165
30. Elinkustannusindeksi. — Levnadskostnadsindex. — N ambres-indices du coût de la vie.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mânad 
. Années 
et m o is
Kokonaisindeksi
Totalindex
In d ic e  totale
Siitä — Därav — D o n t
Ravinto
Föda
N o u r r it u re
Asunto
Bostad
Logement
Valo ja lämpö 
Ljus och värme 
Éc la irage  et 
chauffage
Vaatetus
Beklüdnad
Vêtement
Verot
Skatter
Im p ô ts
Muut menot • 
üvriga utgifter 
A u tre s
4j 61 l) 6) 4) 6) 4) ?) 4) 6) . 4) 5) *) 5)1936 . . . . 100 99 101 110 100 95 1011937 . . . . 105 107, 105 128 104 97 1031938 . . . . 108 108 111 137 105 90 1051939 . . . . 110 112 117 141 . « 105 94 1071940 . . . . 131 120 137. 126 121 105 194 144 126 121 . 96 103 127 1191941 .•... 155 142 162 ’ 148 125 108 227 168 169 161- 106 114 150 1421942 . . . . 183 468 189, 173 129 112 291 216 214 205 127 137 181 1701943 . . . . 207 189 211 193 , 131 114 332 246 250 239 • 164 176 205 194■1944 . . . . 219 201 214 196 136 118 378 281 281 269 182 195 229 2151945. . . . . 307 282 334 306 142 • 123 ■ 560 417 339 324, 271 291 293 2761946 490 450 525 . 481 144 • 125 907 675. 532 510 791 850 445 4191947 . . . . 636 584 769 704 152 132 1015 756 586 561 942 1012 ' 502 4731948 . . . . 856 786 1016 .931 161 140 1369 1019 858 821 1604 1723 717 6751949 . . . . 871 799 1047 959 201 175 1508 1123 977 935 1875 2 014 822 7751950 . . . . 992 911 1203 .1102 248 215 1530 1139 . 1169 1120 1987 2134 924 871
1949 X 90i 828 1105 1012 221 192 1442 1074 993 951 1840 1977 836 788XI 898 824 1095 1003 221 192 1438 1 071 1008 965 1840 1977 836 788XII 899 826 1097 1004 221 192 1431 1066 1012 969 . 1840 1977 836 788
1950 I 907 833 1108 1015 221 192 1438 1071 1023 979 1857 1 994 836 788II 914 839 1113 1020 221 192 1436 1070 1044 1000 1857 1994 846 797III 926 850 1127 1032 221 192 1436 1069 1075 1030 1857 1994 853 . 803IV 932 856 . 1137 1042 221 192 1448 1078 1076 1030 1862 2 000 ■858 809V 949 871 1166 1068 221 192 1463 1090 1085 ' 1038 1862 2 000 869 819VI 1 020 936 1263 1156 262 228 1498 1116 1.136 1088 1862 2 000 923 870VII 1017 934 1268 1162 262 228 1514 1128 1155 1106 1919 2 061 958 902VIII 1009 926 1244 1139 262 228 1538 1145 1173 1123 1919 2 061 958 903IX 1023 939 1243 1139 . 262 228 1564 1164 1236 1183 1919 2 061 983 926X 1048 962 1263 1156 262 228 1629 1213 1296 1211 1996 2144 995 937XI 1074 986 1253 1148 262 , 228 1677' 1249 1349 1292 2 466 ' 2 649 1002 944XII 1087 , 998 1252 1146 293 254 1716 1278 1384 1325 2 466 2 649 1011 952
1951 I 1119 1027 1269 1162, 323 280 1955 1 456 1565 1498 2 317 2 489 1061 1000II 1124 1031 1271 1164 .323 280 2 075 1546 1598 1530 2 317 2 489 1097 1033
')  laadittu Maataloustuottajain Keskusliiton laskelmien perusteella. (Paikkanormit IV paikkakuntaluokan 2 palkkaryhmässä) — Upneiord 
PA basen av beräkningar, utförda av Maataloustuottajain Keskusliitto. (Normlönerna i 2. lönegruppen av IV Ortsklassen).
a. rr11 a' ^ t k 'niustoiiniston,laskelmien perusteella. — Uppgjorcl pA basen av beräkningar, utförda pA ByrAn för social forskning.
, ) Hallintoneuvos O. Hongan ja palkkajärjestelykomitean laskelmien mukaan. —  Enligt beräkningar utförda av förvaltningsrAdet O Honka
ooh lonereglenngskomnuttdn. '  -
ä) 1935 =  100. —  s) VIII. 1938 — VII. 1939 =  100.
* Ennakkotietoja. —  Preliminärä uppgifter.
-4
26 1951
31. Tukkuhin'.aindeksi. — Partijris-
________ V. 1935 =  100. — Âr 1935
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
mànad 
Années 
et m o is
Kotimark- 
kinatavarain 
yleisindeksi 
Generalindex 
för hemma- 
marknads- 
varor
In d ic e  général 
du marché 
in té r ie u r
Ryhmüindeksit — Gruppindextal —
Eläinkun­
nasta saa­
dut elin­
tarvikkeet 
Aniroaliska 
livsraedel 
Denrées 
a n im a le s
Vilja ja 
viljatuotteet 
Spannmâl o. 
spannmâls- 
produkter 
Céréales et 
le u rs  p ro d u its
Muut kasvi- 
kunnasta 
saadut elin­
tarvikkeet 
övriga vege- 
tabiliska 
livsmedel 
A u tre s  den- 
rêes végétales
Rehut
Foder-
medel
Fo u rra g e s
Lannoit­
teet
Gödnings-
medel
E n g ra is
Poltto­
aineet ja 
voitelu-' 
öljyt8) 
Bränsle o. 
smörjoljor*) 
Com bustib- 
le s  et h u ile s  
de graissage
Metallit ja 
metalliteolli- 
suustavarat 
Metallcr o. 
metallin- 
dustrivaror 
M é ta u x et 
p ro d u its  de 
l ’in d u s t r ie  
m étallurg ique
Kivi-, savi- 
ja lasitavarat 
Sten-, 1er- 
o. glasvaror 
Ouvrages en 
p ie rre , poterie  
et ve rre rie
Kemiallis- 
teknilliset 
tavarat 
Kemisk- 
tekniska 
varor 
• P ro d u it s  
chim iques
1 1938 . . . . 114 119 105 95 129 109 126 122 114 100
2 1944 . . . . -305 252 165 342 342 182 476 308 224 441
3 1945 . . . . • 438 430 248 484 . 494 243 ’ 762 442 358 5624 1946 . . . . 686 662 365 948 674 449 1 081. ' 645 594 8065 1947 . . . . 825 1190 370 * 1013 794 539 1110 805 623 9456 1948 . . . . 1090 1 792 . 420 1103 1012 580 1454 1031 875 11587 1949 . . . . 1098 1332 626 1115 1016 643 1441 1121 968 1234 •
8 1950 . . . . 1265 1 1526 932 . 1232 1217. 712 ' 1573 1231 1053 1305
9 1950 I 1147 1431 820. 1163 1070 694 . 1379 1183 972 120510 II 1148 1402 825 1161 1075 694 ' 1396 1179 971 126511 III 1163 1410 833 1163 1093 731' 1394 1176 971 128712 IV 3) 1181 1396 901 3) 1 216 1106 731 1410 1183 984 1292
13 V 3) 1 211 . 1406 904 3) 1 276 1118 731 1523 1185 1016 129314 VI 3)1 248 1555 907 3) 1 310 1118 * 731 1621 1199 1093 1277
15 VII 3) 1 274 1.631 925 3) 1313 1124 672 1593 1227 1095 1300
16 .VIII 3) 1 290 1588 926 3) 1 262 1141 650 1595 1247 1105 1300
17 IX 1 325 1647 ■ 970 1228 1172 693 1672 1271 1105 1307
18 X 1371 1623 1045 1226 1464 737 1672 1282 1105 1373
19 X I 1388 1592 1061 1229 1464 737 1672 1304 1105 1383
20 X II 1439 1629 1069 1233 1665 737 1943 1340 1119 1377
21 1951 I 15 96 1664 1088 1381 1716 762 2 294 1509 1288 1520
22 II 1637 1680 1092 1399 1761 754 2 544 1520 • 1351 1528
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Années et 
m o is
Eriköisindeksit — Specialindextal 
In d ic e s spéciaux Tuontita­varani (cif) 
yleisindeksi 
General­
index för 
importvaror 
(cif)
In d ic e  géné­
r a l (c. i . } . )  
des m a r­
chandises 
im portées
* Ryhmäindeksit — Gruppindextal —
Tuotanto­
hyödyk­
keet
P ro d u k - 
t io n s fö r-  
nödenheter 
B ie n s  de 
Production
K u lu t u s ­
tavarat 
K o n su m -  
t io n sv a ro r 
B ie n s  de 
consom­
m ation
Ja losta m .
ja  vah. 
ja lo st . tav. 
Obearb. o. 
ov&sentligt 
bearb. va ro r 
A rt ic le s  
b ru ts et 
artic le s  
ayant su b i 
une t ra n s j.
O lenn. 
ja lo s t .  tav. 
V ü se n tlig t 
bearb. 
va ro r 
A r t .  ayant 
su b i une 
t ra n s f.  
p lu s  
avancée
Vilja ja 
vilja­
tuotteet 
Spannmàl 
o. spann- 
mâls- 
produkter 
Céréales 
et le u rs  
p ro d u its
Muut kas- 
vik. saa­
dut elin­
tarvikkeet 
övr. végé­
tal). livs­
medel 
A u tre s  
denrées 
végétales
Rehùt
Foder-
medcl
Fo u rra g es
Lannoit­
teet
Gödnings-
medel
E n g ra is
Poltto­
aineet ja 
voitelu- 
öljyt 
Bränsle 
och smörj­
oljor 
Combus­
t ib le s et 
h u ile s  de 
graissage
Metallit ja 
metalliteol- 
lisuustava- 
rat
Metaller o. 
metallin- 
dustrivaror 
M é taux et 
p ro d u its  de 
l ’in d u s t r ie  
m é ta llu r­
gique
Kemiallis-
teknilliget
tavarat
Kemisk-
tekniska
varor
P ro d u it s
chim iques
1 1938 . . . . ' 119 106 120 106 ni 124 91 136 109 116
t
123 104 ’
2 1944 . . . . 315 287 311 296 387 533 420 159 634 339 375
3 1945 . . . . 441 432 459 409 513 515 622 — 404 705 700 508
4 1946 . . . . 646 749 750 596 733 822 1003 1114 594 844 740 ' 573
5 1947 . . . . 775 904 951 649 871 1034 1167 1275 634 935 870 813
6 1948 . . . . 1044 1162 1245 874 996 1240 1087 1573 645 997 1010 1022
7 1949 . . . . 1086 1112 1206 948 1063 1112 1218 1324 650 1026 1074 1070
8 1950 . . . . 1268 1257 1410 1064 1366 1505 2 238 1361 732 1181 1217 1136
9 1950 I 1129 1170 1267 979 1206 1142 1531 1243 676 1108 1177 1093
10 II .1134 1165 1268 981 1221 1142 1621 1243 676 1110 1166 1128
11 III ■ 1154 1170 1292 983 1293 1507 1997 1243 676 1110 1160 1 161
12 IV 3) 1171 1188 ■ 1301 3) 1006 1335 1542 2 275 1246 729 1264 1151 1092
13 V 3) 1202 1219 1328 3) 1043 1316 1542 2132 1246 729 1284 1134 1143
11 VI 3) 1226 1282 1367 3) 1080 1323 1547 2 316 1246 729 1149 1133 1116
15 VII 3) 1251 1311 1392 3) 1108 1353 1577 2 412 1246 783 1158 1149 1109
16 VIII 3) 1288 1292 1433 3) 1 091 1375 1572 2 374. 1246 740 1152 1 225 1105
17 IX 1338 1304 1485 1104 1414 1601 2 391 1344 740 1161 1279 1118
18 X 1399 1321 1552 1120 1468 1641 2 536 1551 740 1166 1297 1182
lu XI 1427 1319 1572 1133 1534 1650 2 659 1737 785 1189 j 1355 1209
20 XII 1497 1340 1658 1136 1557 1597 2 614 • 1737 785 1325 1383 1173
21 1951 I 1671 1467 1813 1296
dt
22 II 1721 1492 1869 1316 ,
l’aperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat =  100. — För pappersmassa ocli sägade trävaror medelprisen 
*1 Vuodesta 1942 tähtien uusittu. punnitus.—1 Ny vägning fr. o. m. är-1942. —  P o id s  nouveaux p o u r le s  m archandises de ce groupe du com- 
s) Luku korjattu väärän hintatiedon takia. — Taiet korrigerat pä grund av en feiaktig prisuppgift.
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index. — Indices des prix de gros. 
=  100. — Année 1935 =  100.1)
Indices des differents groupes Erikoisindeksit — Specialindextal — Indices spéciaux
Vuodat ja 
nahkatavarat 
Hudar och 
lädervaror 
Peaux et 
articles en cuir
Kautsu ja 
kautsutavarat 
Kautschuk 
och kaut- 
schukvaror 
Caoutchouc 
et articles en 
caoutchouc
Kehruuaineet 
ja kutoma- 
tavarat 
Spânads- 
ämneu och 
textilvaror 
Matières tex- 
tiles et ouv­
rages en ces 
matières
Paperi vanuke 
pahvi ja paperi 
Pappersmassa 
papp o. papper 
Pâte à papier 
carton et papier
Puutavarat
Trävaror
Bois et 
ouvrages en 
bois
Kotimaiset 
tavarat 
Inhemsha 
varor 
,Produits 
nationaux
Siitä — Därav — Dont
Tuonti­
tavarat
Importerade
varor
Produits
importés
Maatalous­
tuotteet
Lantbruks-
produkter
Produits
agricoles
Metsätalous­
tuotteet 
Skogshus- 
hällnings- 
produkter 
Produits ' 
forestiers
Teollisuus­
tuotteet 
Industri- . 
produkter 
Produits 
industriels
106 103 100 113 ■ 143 118 ■ 117 . 145 110 104 1
269 236 289 193 349 293 260 364 280 333 2
399 291 350 295 507 432 . 420 545 399 443 3
634 490 480 . 452 771 653 652 834 594 763 ' 4
625 397 • 547 459 997 793 1010 1063 ■ 636 904 5
806 506 826 . 823 1425 1117 1397 .1499 903 1022 6927 553 925 909 1370 1099 1136 1431 980 1092 7
1417 719 1048 1033 1604 1287 1378 1664 1131 1222 8
970 551 . 968 906 1366 ■ 1143 1280 1409 1013 1155 9
970 578 969 928 1366 1142 1264 1409 1017 1161 10
1170 594 971 929 '  1391 1154 1285 1410 1030 ■ 1182 11
1254 610 973 943 1407 1177 1286 1425 1059 ■ 3) 1196 12
1308 610 992 947 1468 1214 1290 1510 1089 3) 1 209 13
1317 674 1038 951 1486 1268 1394 1558 1130 3) l  211 14
1468 703 1069 1033 1492 1301 1447 1564 ■ 1166 3) 1 217 15
1 532 719 1073 1130 1633 1331 1422 1703 1176 3) 1 204 16
1 577 828 1092 1133 1751 1372 1459 ' 1844 1185 1225. 17
1681 849 1120 1158 1909 1 420 ,1 464 1970 1220 1265 18
1739 953 1153 ' 1158 1950 1432 . 1451 2 010 ,1230 .1294 19
2 012 959 1160 1177 2 028 1485 1498 2151 1256 1342 20
2177 1049 1437 ' 1433 2185 1632 1561 2 237 1 451 1529 21
2 203 1138 • 1499 1433 2-249 1678 1610 2 320 1483
»
1551 22
In d ic e s des d iffé re n ts groupes Ryhmäindeksit — Gruppindextal — In d ic e s d illé re nte  groupes
Vientitavarani 
(fob) yleis-
Kautsu ja Kehruuaineet Metallit ja
Paperi-
Vuodat ja ja kutoma; Indeksi Eläinkun- metalliteolli- vanuke x).
nahkatava- kcfclltöllLcl V ¿1-rat
Kautschuk
tavarat Generalindex nasta saadut suustavarat tavarat pahvi ja Puu-rat
Hudar och
Spänads- 
ämnen och
för export- 
varor (fob)
. elintarvik­
keet Metaller och Vuodat Spânads-
paperi
Pappers-
tavarat *) 
Trävarorl) 
B o is  et 
ouvrages 
en bois *)'
lâdervaror schukvaror
Caoutchouc
textilvaror In d ic e  général Ânimaliska dustrivaror Hudar textilvaror massa *),
Pe a u x et 
artic le s en
M a tiè re s te x­
t i le s  et ouv-
( f .  o. b .) des 
marchandises
livsmedel
Denrées
M é taux et 
p ro d u its  de
Pe aux M atiè re s te x t i-
papp och 
papper
'c u i r rages en ces exportées a n im a le s l' in d u s t r ie Pâte àCUO LtlithOUi* m atières m étallurgique m atières p a p ie r1), car-
ton et p a p ie r
97 113 96 119 114 131 84 97 120 120 1
— — ■333 283 __ 275 __ __ 311 258 2— — 355 596 — — __ __ 645 554 3
461 637 549 800 ( __ — — __ 848 759 4
696 518 659 1 1 3 5 — — __ __ 1221 1062 5
896 536 832 1 2 7 8 — — __ __ 1443 1135 6
976 544 10 23 1201 — — __ — 1 1 8 4 1 216 7
13 95 817 14 02 1420 — — — — ■ 1-456 .1 3 8 8 8
10 70 555 1342 1298 _ _ 12 23 1 3 6 3 9
1070 631 ■1361 1303 — — ' __ % __ 12 33 1 3 6 3 10
1166 631 1386 1 305' — — __ __ 1 2 3 8 13 63 11
11 66 666 1 3 9 0 1342 — — ___ __ 13 09 1 3 7 0 12
1166 666 1376 13 44 — — __ __ . 1 3 1 3 1 370 13
1-166 704 1 372 1351 — 1 '  - __ * __ 1328 1370 14
1441 699 1369 1390 — --- . __ __ 1 412 1370 15
1441 721 1376 1418 '--- — — __ 1474 ■ 1 370 . 16
1441 923 1421 - 1471 — — __ __ 1 531. 1 419 17
1658 983 1453 1525 ' --- __ _ __ 1635 1431 18
1 874 1 313 1477 1599 — ---  * __ __ 1793 1431 19
2 082 1313 1499 1690
-
1980 1440 2U
21
22
âren 1934— 36 *= 100. —  Pour la pâte à papier et les bois sciés les prix de 1934— 36 100.
meneement de Vannée 1942, ;
28 1951
82. Rakennuskustannusindeksi.1) — Byggnadskostnadsindex.1)
■ Indices du coût de construction.
V. 1935 =  100. — Àr 1935 =  100. — Année 1935 =  100.
' Vuosi ja 
neljännes , 
Ar och 
kvartal 
Années et 
trimestres
Rakennuskus­
tannusindeksi
Byggnadskost­
nadsindex
Indice du 
coût de 
constntction
Rakentajan 
indeksi 
Byggarens 
index 
Indice de 
' V entrepreneur 
■ en bâtiments
Rakennus­
aineet
Byggnads-
tnaterial
Matériaux
de
construction
Alaurakka-
työt
Underentre-
prenadarbe-
ten
Travaux sou­
missionnés
Työpalkat
Arbetsiöner
Salaires
Työmaan 
yleiskulut 
Allmänna 
kostnader pä 
arbetsplatsen 
Dépenses 
générales
Rakennutta­
jan indeksi 
Byggherrens 
index 
Indice du 
propriétaire 
d'une 
maison en 
construction
Arkkitehti- 
palkkio 
Arkitekt- 
arvode 
Honoraires 
de l'architecte
' Rakennus- 
pääoman 
korot 
Ranta p i 
byggnads- 
kapitalet 
Intérêts du 
capital de 
construction
Keskimäärin —  I medeltal — Moyenne
1938 . . . . . 127 127 124 124 ‘ 140 \ 121 121 119. 122
1939 ....... 134 134 128 133 146 128 128 126 128
1940 ....... ,161 ' 162 • 162 170 159 . 140 150• 142 155
1941 ....... .191 192 196 199 188 159' 174 162 184
1942 ....... 228 • 230 243 231 214 ■ 194 205 186 , 219
1943 ....... 255 . 257 277 253 237 220 226 201 245
1944 ....... 273 276 299 265 262 229 241 212 263
1945 ....... 432 436 484 396 '423 ■ 368 373 320 415
1946 ....... 629 ' 636 768 587 518 501 545 467 606
1947 ........ 789 790 872 813 687 613 767 730 , 786
194S ........ ' 1184 1172 1278 1307 . 980 797 1340 > 1086 .1617
1949 ........ 1186 1177 1253 1330 993 . 867 1294 ' 1104' 1 483 '
1950 ........ 1414 1404 1418 1605 1311 1006 1545 1317 1763
1949 I . . 1 208- 1196 1292 1342 992 869 1365 ' 1122 1627
II . . 1199 1188 1283 1322 992 866 1346 1114 ,  1594
III . . 1166 ' 1160 1218 1321 993 867 1230 1089 1353
IV . . 1170 1164 . 1219 1336 993 867 ■ 1234 1092 1358
1950 ' I .. 1229 1223 1286 1385 1051 906. 1296 1147 1426
II .. 1363 1357 1391 1555 1216 987 1438 1273 1 582
III .. 1442 1436 1467 i l '665 1276 1046 1521 1347 1674
IV . . 1622 1598 /  1528 1814 1701 1086 1925 .1499 2 369
33. Julkiset työnvälitystoimistot.—De, offeniliga arbetsföimedlingsansf alterna. 34. Työnseisaukset. — Arbetsinställelser.
Bureaux ele placement publics. Arrêts du travail.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Années et 
mois
Työnhake- 
muksia 
' Arbets- 
ansökningar 
- Demandes de 
’ travail
• Tarjottuja 
paikkoja 
Lediga 
platser 
Offre8 de 
travail
Työnvälityksiä
Arbets-
förmedling
Placements
effectués
Työnhakijoita kuu­
kauden lojmssa ®) 
Arbetssökande vid 
mänadens slut *) 
Personnes cherchant 
du travail!)
Alkaneita 
työnseisauksia 
PAbörjade ar­
betsinställelser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koske­
mia työn­
antajia 
Av.dern be- 
rörda arbets- 
givare
Patrons atteints
Niiden koske­
mia työn- , 
tekijöitä 
Av dem be- 
rörda arbetare 
Ouvriers 
atteints
1938 .............'. 126 295 101 626 74 616 4 294 31 245 4 079
1939 ............... 144 834 115 850 85 900 ■ 855 ■29 161 6 016
1940 ............ 180 327 171455 114 937 • 3 915 4 4 513
1941 ............... 165 569 183 126 104 324 1204 12 Ib 2148
1942 . . . . . . . . . • 86 314 216 142 62 360 1180
1943'............... 49 410 191803 35 483 661
1944 ................ 69 519 170 274 35 004 9 345 *
1945 ............... . 139 755 ■ 188 521 91010 2 331 102 865 35 762
1946 ............... " 154 549 197 400 103 089 2 564 42 100 18 913
1947 ................ 174 912 248 597 121 884 2 837 228 2 901 113 359 ‘
1948 ....... ' . . . . 208 251, 225 746 122 002 ' 8 959 84 200 ' 15057
1949 ............... 451 233 176 258 143 643 68583 48 3 318 58 827
1950 ............... 393 277 223 994 166 938 310336 74 875 112 751
1949 V I I I . . . . 18 451 13 995 ” 10874 6 635 14 540 ■ 43 953 '
I X . . . . 24 341 15 806 12 421 10 484 __ —
X . . . . „ 41.490 15 026 v 13623 20 632 — — —
X I . . . . • 55 262 14 056 11862 51126 __ — __
X I I .. . . ■ 58 358 13 012 11247 68 583 1 1 22
1950 I . . . . 85 648 « 20 085 14 488 65 036 1 , 1 75
n . . . . 46 529 ' 16 450 14 747 57 850 ' 4 4 1219
III .... 51 700 15169 12 884 59 934 4 4 • 323
IV .. .. , 43 055 22 649 16 192 43 038 3 3 622
V .. . . 23 053 25 806 ' 20 249 18 761 6 6 13143
V I .. . . 18 658 18143 13 888 . 6 586 9 13 1861
V II .. .. 14 805 14 331 11348 4191 10 16 1760
V III.... 16 490 16 078 11 682 5011 11 596 52 880
I X .. . . 17 666 18 654 11175 6 984 14 89 36 249
X . . . . 25 660 22 949 13 820 11799 , 4 133 2 678
/X I . . . . 28182 19 934 ■15 523 15 066 3 3 1275
X I I . . . . 21831 . 13746 10942 16080 5 7 666
1-951 . I . . . . 42 726 32 431 13 976 21 206 12 12 • 597
I I . . . . A 22 332 18 21 6 708
■) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning. !
*) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina.—  Vid arbetsförmedJingsanstalterna registrerade arbetssökande den 
sista iördagen i minaden. — N omine des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement ä la /in du mois.
N:o 3— 4 29
35. Valtion tulot. — Statsinkomsterna.— Recettes de l'État.
Tulo- ja 
meno- 1946 1947 1948 1949 1950
/
Tuloryhmät—  Inkomstgrupper 
v  Catégories de recettes
arvion 
mukaan 
1949 *) 
Enligt 
budgeten 
1949 1)
I—X II i— x n I— X II i—xn I -V I I I I - I X I—X I - X I I - X I I
Selon le 
budget Milj. mk — Millions de markkaa
A. Varsinaiset tulot— Egentliga inkomster — -Recettes 'proprement dites 93 264 66400 70 207 99434 111402 74184 83 712 93 919 107 256
Verot — Skatter — Impôts ............................................................. 72 592 52500 57845 82 822 86138 56521 64 660 72 962 85 031
Välittömät verot — Direkta skatter — Impôts directs........... ............ 25 325 30 723 27 854 33 788 29 810 21492 24 577 27597 34103
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt — Impôt 
sur le revenu et la fortune............... ' ............................................. 20500 17284 22142 27 566 23 037 18 860 21859 24 290 29 539
Perintö- ja lahjavero — Arvs- och gâvoskatt — Impôt d’héritage et 
de donation ............................... ..................................................... 250 176 231 304 322 216 250 282 ■ 294
Erinäiset ylimääräiset verot — Särskilda extraordinarie skatter — 
Impôts supplémentaires divers........................................................ 75 69 47 63 278 117 126 132 107
Omaisuudenluovutusvero •—rFörmögenhetsöverlatelseskatt— Impôt 
exceptionnel sur la fortune............................................................. 4 500 9 203 4 274 4646 6173 2299 • 2342 .2 893 4163
Muita välittömiä veroja— Övr. direkta skatter —  Aidres impôts directs — 3 991 1160 1209 — — — — —
Välilliset verot — Indirekta skatter — Impôts indirects.................... 16 992 6866 9928 16881 21738 15335 17362 19279 21343
Tullitulot —  Tullinkomster —  Recettes douanières.................................. 9 701 2 436 4 556 9111 12 454 8 765 9 891 10 856 11898
Tupakkavalmistevero —  Accis pâ tobak — Accise aux ‘produits de tabac 6 000 3 472 4 392 6 434 7 238 5012 5 672 6379 7166
Makeis valmistevero —  Accis pâ sôtsaker —  Accise aux bonbons . . . 180 0 4 245 894 708 ' 780 883 998
Mallasjuomavero —  Mâltdrvcksskatt —  Droits sur les boiss. ferm. . . 400 236 241 276 525 411 502 575 638
Väkiviina- ja marjaviinivero —  Accis pâ sprit och bärviner —  Accise
, sur l’esprit-de vin, l’eau-de-vie et le vin de baies...............................
Autonkumirenkaiden valmistevero —Tillverkningsskatt pâ bilgummi- 
ringar —  Accise aitx pneux .........................................................................
156 Î98 186 171 136 77 91 107 121
20 17 23 ■ 26 ' 17 15 16 ’ 19 21
Tulitikkuvero —  Skatt pâ tândstickor —  Accise aux allumettes . . . 275 245 241 289 249 191 217 249 276
Sokerin valmistevero —  Accis pâ socker — Accise au sucre ......... 20 11 15 31 ' 18 — — — . ---
Virvoitusjuomavero — Accis pâ lâsk'drycker —  Droits sur les boissons 
rafraîchissantes ................................................................................ 150 146 145 181 206 156 193 • 211 225
Kullanvalmistevero — Skatt pâ guld —  Accise sur l’o r .................... 60 105 125 82 — — — — —
Hopeanvalmistevero —  Skatt pâ silver —  Accise sur Varqent......... 30 — — 35 1 — — — —
Sekalùontoiset verot —  Skatter av blandad natur —  Impôts divers . . 30275 14 911 20063 32153 34 590 19 694 22 721 26086 29 585
Leimavero —  Stämpelskatt —  Timbre......................................................... 2 275 1375 1775 2 978 3105 2 366 2 655 2 928 3193
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Impôt sur le chiffre d’affaires 25 000 13 536 18 288 27 676 29 743 16156 18 666 21 532 24 646
Kahvivero — Skatt pâ kaffe—  Taxe sur le café............................ 3 000 . ' • __ -L- 1499 1742 1172 1400 1626 1746
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes .. 8635 5 736 6329 7903 9207 6015 6 022 6635 6646
Valtionrautateiden nettotulot — Statsjärnvägarnas neitoinkomster — 
Recettes nettes des chemins de f e r .................................................. 123 —400 —254 1684 —936 -1595 -2147 —2 579 —2823
Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- och telegrafv. nettoinlc. — 
Recettes nettes des postes, téléqraphes et téléphones........................ 157 648 533 427 216 -  175 -  197 — 156 — 153
Metsätalouden nettotulot — Neitoinkomster av skogshushâllningen — 
Recettes nettes des forêts *................................................................ 897 909 1666 1220 802 1341 1465 1527 ' 1586
Muita varsinaisia tuloja — Övriqa eqentliqa inkomster — Autres .. 10860 7007 4 088 5 378 15975 12 077 13 909 15530 16969
B. Pääomatuloja— Kapitalinkomster — Recettes de capital............. 6 777 37 945 24 054 14 258 14 579 5 005 5844 6111 6 614
Yhteensä — Summa —  Total 100041 104 345 94 2611113 692 125 981 79 189| 89 556 100 030| 113 870
Vuosi ja kuukausi 
Àr och mànad 
Années et mois
Verotulot 
Skatteinkomster 
Recettes de l’impôt
Siitä — Därav — Dont
Metsätalous “) 
Skogshushàllning 3) 
Forêts •)
maksut8)
Post- och telegraf- 
avgifter *)
Post et droits de 
• télégraphe *)
Liikevaihtovero 
Omsättningsskatt 
Impôt sur le chiffre 
d’affaires
Leimavero
Stämpelskatt
Timbre
Tuontitulli *) 
Importtull *) 
Droits d’entrée *)
Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 ............................... 3 664 — 265 1875 +  268 +  69
1940 ............................... 3 627 __ 210 944 —  72 +  103
.1941 ......... ' . .................... 9 888 1410 240 1391 +  151 +  159
1942 ............................... 13 847 3 510 271 1669 . +  416 ’ +  168
1943 ............................... 16 406 4 002 , 304 1064 +  240 +  311
1944 ............................... 15 737 4 019 365 683 +  149 +  379
1945 ............................... 25 656 6 872 857 416 +  113 +  425
1946 ............................... 52 500 13 536 1375 2 470 +  909 +  648
1947 ............................... 57 845 18 288 1775 4 595 +1666 +  533
1948 ............................... 82 822 27 676 2 978 9 273 +1149 +  427
1949 ................................ 86138 29743 3105 12 725 +  802 +  216
1950 ........... ................... 13 450
1950 I .................. . 4 814 337 317 1120 — 56 +  86II ................ 5 515 314 335 1272 — 221 +  43n i................. ' 1620 566 272 1241 — 99 +  32
TV........................ , 7644 1373 281 1058 +  157 +  63y ................. 1 12120 4 825 295 1217 +  757 -  19VI ................ .4992 516 299 1211 +  205 — 44VII ................  ̂ 7144 1561 305 923 ■ +  100 — 283VIII ................ 12 672 6 664 « 262 928 +  498 . — 53IX ................ 8139 ■ 2 510 289 1159 +  124 -r  22X ................ 8 302 ' 2 866 • 273 1058 +  ‘ 62 +  41XI ................ 12 069 3114 265 1056 +  59 +  3x n ..... ........... 1207
1951 I ........................ 827 -
*) Tähän sisältyy myös lisämenoarvio. —  Hâri ingär även tilläggsbudgeten.,
*) Ulkomaankauppatilaston mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. —  Enligt utrikeshandelsstatistiken. Häri ingär även nederlagsavgift. 
*) Nettotulot (+ ) tai -menot (—). — Nettoinkomst (+ ) eller -utgift (—). — Recettes (+ )  ou dépenses (—) nettes.
30 1951
36. Valtionvelka. — Statsskulden. — T)ette puilique.
Päivää kurssia mukaan — liinligfc dagskurs—  Selon le cours du jour
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mànad 
Années et mois
Ulkomainen velka — Ufcländsk skuld 
Dettes extérieures
Kotimainen velka—» Inhemsk skuld 
Dettes intérieures Koko valtion­velka
Hela stats- 
'  skulden 
Total de la 
dette publique
Vakautettu
Konsoliderad
Consolidées
Vakauttamaton
Svävande
Flottantes
Yhteensä
Summa
Total
Vakautettu
Konsoliderad
Consolidées
Vakauttamaton
Svävande
Flottantes
Yhteensä
Summa
Total
Milj. m k— Millions de markkaa
1938 . . : ....... 1211 12 11 2 406 57 2 463 3 674
1939 ............. 1865 ■— 1865 3 287 758 4 045 5 910
1940 ............. 3 424 — 3 424 3 868 9 674 13 542 16 966
1941 ............. 3 748 674 4 422 8 157 14 914 23 071 27 493
1942 ............. *3 898 1033 4 931 12 086 19795 31 881 • 36 812
1943 ............. 4144 1248 5 392 23 561 22 669 . 46 230 51 622
1944 ............. 4 832 1266 6 098 35 777 25 447 61 224 67 322
1945 ............. 16 425 3 522 19 947 38 632 26 946 65 578 85 525
1946 ............. 27 454 4179 31 633 46 288 25104 71 392 103 025
1947 ............. 34 377 4180 38 557 47 782' 27 664 75 446 114 003
1948 ............. 39 402 4 203 ' 43 605 44 337 30 000 74 337 117 942
1949 ............. 58 533 4 620 63153 40 897 32 504 73 401 136 554
1950-............. 61426 4 453 65879 38 584 31 242 69 826 135 705
1950 I ...'. . 59 750 4 626 64 376 39 909' 29 922 69 831 134 207
II . . . . 59 755 4 615 64 370 40079 28 554 68 633 133 003
III . . . . 59 809 4 471 64 280 40 116 32 840 72 956 137 236
IV . . . . 59 772 4 525 64 297 39 975 30 696 70 671 134 968
V . . . . 59 806 4 518 64 324 39 997 28 516 68 513 132 837
■ VI . . . . 59 741 4 513 ’ 64 254 39 863 . 30 422 70 285 134 539
VII . . . . 59 882 4 500 . 64 382 ' 39 903 30 204 70 107 134 489
VIII . . . . 59 298 4 498 63 796 38270 32 670 70 940 134 736
IX . . . . 61444 4 494 65938 38 287 31887 70 174 ' 136 112
X  . . . . 61366 4 482 65 848 38 289 31 866 70 155 ' 136 003
X I . . . . . 61470 4 471 65 941 38 288 31 057 '69 345 135 286
X II . . . . 61426 4 453 65 879 38 584 31 242 69 826 136 705
1951 I . . . . 61 262 4 424 65 686 37 199 23 753 60 952 126 638
II . . . . 61 283 4 404 65 687 37 597 19 815 57 412 123 099
37. Eri maiden tukkuhinlaindeksit.— Parliprisindex i olika länder, — Indices des prix de gros dans les divers pays.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
m&nad 
Années et 
moi 8
Suomi 
Finland 
Tilastolli­
nen pää­
toiminto 
Statis­
tisien 
central- 
byràn
Buotsi
Sverige
Kommers-
koïlegium
Norja 
Norge 
Det Stat. 
Sentral- 
byrä
Tanska 
Danmark 
Det Stat. 
Departe­
ment
«
Alanko­
maat 
Neder- 
iänderna 
Central 
Bureau 
v. d. Stat.
Iso Bri­
tannia 
Storbri- 
tannien 
Board of 
Trade
Banska
Frank-
rike
Statist.
Générale
* Sveitsi 
Schweiz 
Office 
fédéral de 
l'industrie
Kanada 
Domin. 
Bureau of 
Statistics
Yhdys­
vallat 
Förenta 
staterna 
Depart. 
of Labor
(a). (a) (b) (a) (O) (b) (b) (d) ' (e) (e)
1938 . . . . 114 111 100 112 102 100 100 100 79 79
1941 . . . . 197 •172 163 203 150 171 171 90 87
1942 . . . . 243 189 172 213 157 201 195 96 99
1943 . . . . 276 196' 175 • 214 160 234 203 100 103
1944 . . . . 305 196 177 217 164- 164 265 207 103 104
1945 . . . . 438 194 177 213 • 181 167 375 205 104 106
1946 . . . . 686 ■186 169 210 251 173 648 200 109 121
1947 . . . . 825 . 199 175 232 271 ‘ 189 989 208 129 152
1948 . . . . 1090 , 214 181 254 281 216 1712 217 153 165
1949 . . . . 1098 216 184 260 296 . 227 1917 206 157 155
1950 . . . . 1265 X
1949 VII 1102 215 187 256 293 226 1854 206 157 154
VIII 1112 214 186 255 292 226 1918 205 155 153
IX 1124 216 185 257 ' 295 228 1958. 203 155 154
X 1134 218 185 259 297 234 2 002 200 157 152
XI 1134 218 185 263 306 237 2 005 200 157 152
xn 1138 219 187 270 306 238 2 002 199 157 151
1950 I 1147 219 186 278 310 ■ 241 2 063 197 157 152
II 1148 220 188 280 313 242 2 057 195 158 153
III 1163 220 188 281 315 242 2102 195 159 153 '
IV 1181 221 204 283 313 246 2 098 194 160 153
V 1211 221 204 • 284 v 315 251 2 082 197 162 156
VI 1248 223 204 283 317 252 2035 196 ' 165 157
VII 1274 224 208 . 285 317 256 2123 199 167 163
■ VIII 1290 225 216 292 260 2 207 205 169 166
'  IX ' 1325 228 222 300 268 2 238 209 174 170
■X 1371 230 226 306 275 2 270 213 173 169
XI 1388 244 229 317 284 2 304 216 174
X II 1439 253 231 327 2 410 176
1951 I 1596
II 1637
(aj 1935 =  100. —  (b) 1938 -  100. — (c) VII. 1938— VI. 1939 =  100. —  (d) VII. 1939 -  100. —  (e) 1926 =  100. —
N:o 3 - 4 31
38. Eri maiden elinkustannusindeksit. — Levnadskostnadsindex i olika länder. — Indices du evät de la vie dans les divers pays.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och t 
* mânad- 
Années et 
mois
Suomi 
Finland 
Sosiaal. 
tutkimus­
töin!. 
Byràn 
for soc. 
forskn.
Euotsi
Sverige
Kommers-
kollegium
(b)
Norja 
. Norge 
Det StAt. 
Sentral•
• byrà
Tanska 
'Danmark » 
Det Stat. 
Departs- 
meni
Alanko­
maat 
Neder- 
länderna 
Central- 
Bureau 
V.  d. Stat.
Iso Bri­
tannia 
Storbri- 
tannien 
Ministry 
of Labour
Banska
Frank-
rike
Statist.
Générale
«
' ’ Sveitsi 
Schweiz 
Office 
fédéral de 
H* industrie
Kanada 
Domin. 
Bureau of 
Statistics
Yhdys­
vallat 
Förenta 
staterna 
Depart. 
of Labor
(a) (a) ' (i) (a) (d) (e) (C) (g) (h) (h)
1938 . . . . 108 106 63 107 101 , 101 100 100 102 101
1941 . . . . 155 139 87 158 134 128 - 150 127 112 105
1942 . . . . 183 1 150 92 164 144 129 . 175 141 117 117
1943 . . . . 207 152 95 166 149 128 224 148 118 124
1944 . . . . 219 151 96 168 130 285 151 119 126
1945 . . . . 307 151 98 170 131 393 152 119 128
1946 . . . . 490 151 100 169 192 131 645 151 124 139
.1947 . . . . 636 156 101 174 199 1030 158 136 159
1948 . . . . 856 163 100 178 205 f) 108 1632 163 155 171
1949 . . . . 871 166 100 180 219 111 1817 162 161 169
1950 . . . . 992 168
1948 IX 885' 166' 99' 206 108 1783 163 159 175
’ X 882- • 99 179 205 108 1844 163 160 174
XI 876 99 210 109 1870 165 160 . 172
XII 869 166 99 214 109 1928N. 164 159 171
1949 I 866 . •99 181 215 109 1936 163 160 171
II 850' 99 '216 109 1857 163 160 169
III 841 166 99 217 109 1781 162 159 170
IV 844 . 100 181 218 109 1757 161 159 170
V 845 100 - . 221 111 1738 161 160 169
VI 852 166 100 223 111 1 726 . 162 161 170
VII . 887 100 179 219 111 1715 161 162 169
■ VIII 881 103 216 111 1753 161 163 169
IX 885- 167 100 . 216 , 112 1827 162 162 170
X 901 100 179 217 112 1885 161 162 169
XI 898 100 # 221 112 1912 161 162 169
■ xn 899 166 100 • 226 113 1920 161 162 168
1950 I 907 101 183 230 113 1910 159 161 167
II 914 ' . 100 • 234 -113 ■ 1920 159 162 167
m 926 167 101 237 113 1906 158 164 167
IV ' 932 • 104 187 237 114 1922 158 164 ' 167
V 949 , 104 237 114 1906 158 - 164 169
VI 10 20 167 105 241 114 1845 158 1 165 170'
■ VII 1017 105 188 240 114 • 1825 160 , 168 173
VIII 1009 105 • 239 113 ‘ 1925 160 ! 169 173
IX 1023 168 108 243 114 2 007 161 170 174
X 1048 109 194 248 115 2 043 161 171 175
XI 1074 110 116 2 055 171
XII 1087 171 2 075
1951 I 1119
II 1124
(a) 1935 =  100. —  (b) Uusi sarja, johon eivät sisälly verot eivätkä sosiaaliset edut. —  Ny serie, vari varken skatter eller sociala förmäner ingi. 
— Nouvelle série. —  (c) 1938 =  100. —  (d) 1938/1939 =  100. — (e) 1. IX. 1939 =  100. —  (f) Uusi sarja 17. VI. 1947 =  100. —  Ny serie 17. VI. 1947 
=  100. — Nouvelle série 17. VI. 1947 ■= 100. —  (g) V III-1939 =  100 —  (h) 1935/1939 =  100. —  (i) 1949 =  100.
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1. Syntyneisyys ja kuolleisuus, °/oo* — Nativitet och mortalitet, °/00. — Natalité et mortalité, %o- 
1948 1949 1950 % ,
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2. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de gros. 
V. 1935 =  100. — Âr 1935 =  100 — Année 1935 =  100
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Kotimarlddnatavarain yleisindeksi — Generalindex för hemmamarknadsvaror — Indice général du marché intérieur
----------Kotimaiset tavarat — Inhemska varor — Produits nationaux
............ Tuontitavarat — Importerade varor — Produits importés
W'p.
3. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi. — Volymindex för industriproduktion.
Indices du volume physique de la production industrielle.
V. 1948 =  100. — Âr 1948 =  100. — Année 1948 =  100.
1950 1951
Koko teollisuus — Hela industria — Toutes les industries
— Pääomatavarateollisuus — Kapitalvaruindustrin — Production de liens d’équipement 
. . Kulutustavarateollisuus — Konsumtionvaruindustrin — Production de liens de consommation
Henkilöt, joita vastaan syyte on nostettu 
vuosina • 1945— 1950.
»Tilastokatsauksissa N:o 9— 10 vuonna 1949 ju l­
kaistussa artikkelissa »Syytteeseen pannut rikokset 
sekä henkilöt, joita vastaan syyte on nostettu vuo­
sina 1945— 1948» on lyhyt selostus poliisin tietoon 
tulleita rikoksia koskevan tilaston kehityksestä vuo­
teen 1948 saakka.
Selostuksesta ilmenee, että vuodesta 1945 lähtien 
on. syytteeseen pantujen henkilöiden osalta saata­
vissa tietoja paitsi heidän kokonaisluvustaan myös 
siitä, kuinka paljon heidän joukossaan on ollut aikai­
semmin rangaistuja, 18 vuotta nuorempia sekä sei-, 
laisia, jo tka ’ ovat tehneet rikoksensa väkijuomien 
vaikutuksen; alaisina. '
' Myöhemmin tilastoa on laajennettu siten, että vuo­
delta 1950 on mahdollisuus saada selvitys myös syyt­
teeseen pantujen henkilöiden jakaantumisesta suku­
puolen mukaan.
Rikollisuuden yleistä kehitystä ja alueellista jakaan­
tumista valaisee taulukko' 1, josta ilmenee eri lää­
neissä vuosina 1945— 1950 syytteeseen pantujen hen­
kilöiden luku. —  Tämä’ samoin kuin muutkaan tau­
lukot , eivät sisällä tietoja Ahvenanmaan maakun­
nasta vuodelta 1945.
Personer, som under ären 1945— 1950 
ställts under ätal.
I en artikel »Brott som lett tili ätal samt persöner 
mot vilka ätal väckts ären- 1945-—1948» lämnas en 
kort redogörelse för ntveoklingen inom Statistiken 
över brott som kommit tili polisens kännedom ända 
t. o. m. &r 1948.
Av redogörelsen framgär, att man i nämnda Sta­
tistik med avseende pä de personer, som ställts under 
ätal fr&n &r 1945 finner uppgifter, förutom om total - 
antalet, s&väl om huru m&nga bland dem som tidi- 
gare varit straffade, som om huru m&nga, som inte 
fyllt 18 ar samt om antalet atalade som beg&tt.sitt 
brott under päverkan av alkohol.
Denna Statistik har sedermera utökats sä, att det 
fr&n &r 1950 firms möjlighet att erh&lla upplysningar 
om de ätalade personernas fördelning enligt kön.
Den allmänna utveeklingen av brottsligheten och 
dess territoriella fördelning belyses i tabell 1, som 
anger antalet ätalade personer i de olika länen under 
ären 1945— 1950. —  Här, liksom även i de .övriga 
tabellerna, saknas uppgifter fr&n landskapet Aland 
för &r 1945. '
Taulukko 1'. —  Tabell 1. —  Tableau 1.
Lääni — Län — Département
»
1945 1946 * 1947 1948 1949 1̂ 50 .
Uudenmaan — Nylands ; ...................... 33 611 46563 45 718 43 316 37 098 39136
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs 22 924 30 276 26 693 25 014 ’ 25 954 24 715 '
Ahvenanmaa — Äland ............... ........... 458 420 519 348 ' 266
Hämeen — Tavastehus.......................... 21 586 24 216 • 24518 . 22 517 . 20 313 - 22 430
Kymen — Kymmene.............................. 16 676 14129 12 637 13 557 13 263 12 038
Mikkelin — S:t Michels ....... ................ 12 714 13 526 10 896 7 859 9 025 8186
Kuopion — Kuopio .................'............. 24 753 ' 27128 20 472 18 779 15 566 . 15 405
Vaasan — Vasa ..................................... 26850 28 084 23 973 22 325 18 351 17 743
Oulun — Ule&borgs .............>............... 19 131 20 585 17 932 14 205 14 346 16041
Lapin — Lapplands ............................... 10 538 13 315 12 949 11 276 10 487 9 033
Koko maa— Hela landet— Le 'pays entier 188 783 218 280 196 208 179 367 164 751 164 993
\
Erilaatuisista rikoksista vuosina 1945— 1950 syyt­
teeseen pantujen henkilöiden luku käy selville taulu­
kosta 2. >
Tabell 2 lämnar upplysningar om' antalet personer 
som under ären 1945— 1950 ställts under ätal för 
olika brott.
5 1920— 51
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Taulukko 2 .— Tabell 2. —  Tableau 2.
' Rikosten laatu — Brottens art — Rature des infractions 1945 1946 1947 1948 1949 1950
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot straff- 
lagen — Injractions au code, pénal .......................................
■\
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott 
mot staien ellet samhället — Infractions à la sûreté de l’Etat 
ou de la société .....................................................................
104 866 113 663
V
108 221 103 767 »2 693 97 741
68 737 79 711 76515 76308 71205 77574
Valtio- tai maanpetos — Högförräderi eller landsförräderi — 
Haute trahison ou trahison d'Etat....................................... 15 100 27 11
Väkivalta virkamiehelle — Vâld mot tjänsteman — Voies 
de fait contre un fonctionnaire .......................... : .............. 667 ' 676 719 , 712 517 531
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman i 
tjänsteutövning —• Empêchement d'un fonctionnaire dans 
l'exercice de ses fonctions .............*.................................... 1010 12 02 1155 1138 1038 1123
Väärä vala— Mened— Faux serment ................................ 78 89 173 141 157 200
Siveellisyysrikokset — Sedlighetsbrott — Infractions contre 
les mœurs ............................................................................ 286 393 428 496 676 626
Rauhanrikkominen — Fridsbrott —' Violation de la paix .. 618 737 669 739 726 728
Murhapoltto — Mordbrand — Incendie volontaire ............. 43 45 ■ 48 43 52 46
Asiakirjan väärennys — Förfalskning av urkund — Falsi­
fication d’un acte .................I .............................................. 1066 1131 955 ■ 743 679 521
Raharikokset — Myntbrott — Infractions de fausse.monnaie — ■ ---' 4 . 12 2 2
Tullimaksun kavaltaminen — Tiillförsnillning — Fraude en 
douane .................................................................................. 11 29 51 43 155 102
Muu veronkavaltaminen — Annan skattefôrsnillning — 
Fraude en déclaration des impôts ....................................... 101 220 317 345 450 525
Salakuljetus — Lurendrejeri ‘ — Contrebande ....................
Virkarikokset — Tjänstemannabrott — Infractions commises 
par les fonctionnaires dans leur service ................................
97 193 150 100 90 173
137 149 .131 " 126 81 59
Eläinrääkkäys — Djurplâgeri — Sévices sur des animaux . . . . . 135 124 99 ■ 132 108 122
Juopumus — Fylleri — Ivrognerie ....................................... 56 906 66 925 64154 64 734 61 023 67 177
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — 
Övriga brott mot staten eller samhället — Autres infractions 
à la sûreté de l’Etat ou de la société................................... 7 567 7 698 7 435 6 793 .5 451 , 5639
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset — Brott mot individen — 
Infractions aux personnes .................................................. 5 355
/
5120 5 223 5 279 5 066 5153
Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat brott — Assassinat 53 33 32 39 26 16
Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely — Dräp eller 
misshandel med dödlig päföljd — Meurtre volontaire ou 
mauvais traitement suivi de mort ....................................... 176 150 115 159 93 97
Murhan tai tapon yritys — Försök tili mord eller drap — 
Tentative d’assassinat ou de meurtre volontaire.................... 29 31 29 24 45 . 48
Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel — Mauvais traite­
ment suivi de blessure grave ............................................... 322 282 272 ' * 273 218 197
Törkeätä lievempi pahoinpitely — Misshandel, varav mindre 
lyte foljt — Mauvais traitement suivi de léqère infirmité .. 1064 1060 971 889 764 722
Lievä pahoinpitely — Misshandel, vara.v ringa eller ingen 
skada foljt — Mauvais traitement suivi de légère blessure ou 
non suivi de blessure .................... .................................... 2 730 2 485 2 794 2 883
/
, 2 727 . 3133
«Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottamus — Döds- 
vällande eller vällande tili sv;lr kroppskada — Homicide 
ou blessure grave causée par imprudence ...................... 150
V
1 171 169 180 188 197
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticide ........................ 49 29 26 26 38 26
Sikiönlähdettäminen y. m. — Fosterfôrdrivning m. m-, — 
Manœuvres abortives etc............................................'. .......... 434 448 380 301 482 273
Väkisinmakaaminen — Väldtäkt — Viol ............................ 54 68 57 82 85 ’ 70
Muut yksilöön kohdistuneet, rikokset — Övriga brott mot 
individen — Autres infractions aux personnes ..................... 294 363 378 423 400 374
C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott — Infractions aux 
propriétés.............................................................................. 30 774 28832 26483 22180 16 422 15 014
Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, snatteri — 
Vol simple, larcins ............................................................. 16 204 14 737 12 181 9 992 6 803 6166
Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott — Vol grave, 
effraction .............................................................................. » 6 382 5 343 4 915 3 683 ' 2 648 2 287
Kavaltaminen — Försnillning — Détournement..................... 1449 1827 2 073 1852 1705 1468
Ryöstö — Rän — Rapine...................................................... 637 455 322 234 199 171
' Kiristäminen — Utpressning — Extorsion......................... 72 82 59 85 39 41
Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods — 
Recel d'objets volés................................................................. .1402
1
1244 1221 1045 ’ 523 462
Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse â egendom 
— Dommages causés à la propriété .................................... 526 663 670 ' 790 689 , 839
Petos — Bedrägeri — Tromperie........................................... 2 722 3102 3 650 « 3 264 2 724 . 2 607
Konkurssirikos — Konkursbrott — Banqueroute frauduleuse 3 5 5 17 42 60
Muut omaisuusrikokset — Övriga egendomsbrott — Autres 
infractions aux propriétés .................................................. 1377 1374 1387 1218 1050 913
/
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Taulukko 2 (jatk.).—  Tabell 2 (forts.). —  Tableau 2 (suite).
' Rikosten laatu — Brottens art — Nature des infractions 1945 1946 1947 1948 1949 1950
II. Muut rikokset — Övriga brott — Autres infractions . . . .
Väkijuomien luvaton valmistus — Olovlig tillverkning av 
alkoholdryeker — Fabrication illicite de boissons alcoliques 
Väkijuomien luvaton myynti — Olovlig försäljning av alko-
holdrycker — Vente illicite de boissons alcooliques .........
Väkijuomien luvaton hallussapito — Olovligt innehav av 
alkoholdryeker — Possession illicite de boissons alcooliques 
Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Övriga 
brott mot lagen om alkoholdryeker — Autres infractions
. à la loi sur les boissons alcooliques ..................................
Moottoriajoneuvoliikennerikokset — Brott mot bestämmel­
ser angâende trafik med motorfordon — Infractions à la
loi sur la circulation des véhicules automobiles.....................
Säännöstelyrikokset — Reglementeringsbrott — Infractions
contre la réglementation ............................................. ’........
Muut 'rikokset — Övriga brott — Autres infractions .........
83 917
1319 
5 232 
5 377
2119
7 917
23 713 
38 240
/
104 617
1094 
5 653 
5 535
3 243
11306
34 249 
43 537
87 987
1296 
4 535 
4 535
2 628
15 82o'
22 066 
37 107
75 600
• 1526
4 491
5 694
1709
18 790
17 552 
25 838
72 058
1576 
3192 
' 5 622
1402
23 382
7.762
29122
67 252
1395 
3 078 
6 217
1215
25 923
562 
28 862
Yhteensä — Summa — Total 188 783 218 280 196 208 179 367 164 751 164 993
Taulukosta 3 ilmenee sekä absoluuttisin luvuin 
että suhteessa 100 000 asukasta kohden kaupungeissa, 
kauppaloissa ja  maaseudulla vuosina 1945— 1950 
eräistä huomattavimmista rikoksista syytteeseen 
pantujen henkilöiden luku. Suhdelukujen pohjana on 
käytetty henkikirjoitettua väestöä vuoden 1950 
alussa.
Tabell 3 visar sával i absoluta som i relations- 
tal per 100 000 inv&nare, antalet personer som under 
áren 1945— 1950 i staderna, kópingarna ooh pá lands- 
bygden átalats for vissa brott av stórre betydelse. 
Till grund fór utráknandet av relationstalen har 
tagits den mantalskrivna befolkningen vid ing&ngen 
av &r 1950.
Taulukko 3. —  Tabell 3. —  Tableau 3.
Rikosten laatu — Brottens art — N a tu re  des in fra c t io n s
Syytteeseen pantuja henkilöitä 
Âtalacle personer 
Pe rso n n e s accusées
Syytteeseen pantuja henkilöitä 
100 000 asukasta kohden 
Atalade personer per 
100 000 inv&nare 
P e rso n n e s accusées p a r 
100 000 h a b ita nts
kaupun­
geissa 
i stäcler 
dans le s 
v il le s
kauppa­
loissa 
i köpingar 
dans le s  
bourgs
maa-
. seudulla 
pá lands- 
bygd 
à la
campagne
. kaupun­
geissa 
i städer 
dans le s  
v iito s
kauppa­
loissa 
i köpingar 
dans le s  
bourgs
maa­
seudulla 
pá lands- 
bygd 
à la
campagne
325 36 170 31.7 15.6 6.2
700 103 320 68.3 44.6 11.6
303 42 176 29.6 18.2 6.4
39 884 8 718 18 575 • 3892.3 3 772.9 675.1
35 .8 70 3.4 3.5 2.5
54 .10 133 5.3 4.3 4.8
245 49 ■ 428 23.9 21.2 15.6
1883 .200 10 50 183.8 86.6 38.2
5 — 21 0.5 — 0.8
142 31 100 13.9 13.4 3.6
. 4  249 845 3 359 414.6 365.7 '  122.1
850 116 502 83.0 50.2 18.3
111 17 43 10.8 7.4 1.6
372 20 70 36.3 8.7 2.5
1471 288 848 143.5 124.6 30.8
65 3 1327 6.3 1.3 48.2
5162 865 4 483 503.7 ' 374.3 162.9
10 758 15 97 •13 568 1049.9 691.1 493.2
24 326 , 31 9 3 12 669 . 2 374.0 1 381.8 460.5
90 940 1 Í 6 141 57 912 8 874.8 6 985.4 2 104-9
Väki valta virkamiehelle — Väki mot tjänsteman— Voies de
fait contre un fonctionnaire . . . . .......................................
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman 
tjänsteutövning — Empêchement d'un fonctionnaire dans
l'exercice de ses fonctions ..............................................
Asiakirjan väärennys — Förf al staling av urkund — Falsi­
fication d'un acte .................................................................
Juopumus — Fylleri — Ivrognerie .......................... ,■..........
Murha, tappo, kuoleman aiheuttanut pahoinpitely — Mord, 
drap, misshandel med dödlig päföljd — Assassinat, meurtre
volontaire ou mauvais traitement suivi de mort .................
Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel — Mauvais traite­
ment suivi de blessure grave ..............................................
Törkeätä lievempi pahoinpitely — Misshandel, varav mindre 
lyte foljt — Mauvais traitement suivi de légère infirmité .. 
Lievä pahoinpitely — Misshandel, varav ringa eller ingen 
skada foljt — Mauvais traitement suivi de légère blessure
ou non suivi de blessure........... . .•.....................................
Lapsenmurha — Ba rua mord — Infanticide ....................
Sikiönlähdettäminen y. m. — Fosterfôrdrivning m. m. —
Manœuvres abortives 'etc....................................................
Varki us, näpistäminen, murto — Stöld, snatteri, inbrott
Vol, larcins, effraction......................................................
Kavaltaminen*— Försnillning — Détournement .............
Ryöstö — Rân — Rapine..................................................
Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods
Recel d'objets volés' . . . .  : ..................................................
Petos — Bedrägeri — Tromperie.......................................
Väkijuomien luvaton valmistus — Olovlig tillverkning av 
alkoholdryeker — Fabrication illicite de boissons alcooliques 
Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset -— Övriga 
■ brott mot lagen om alkoholdryeker — Autres infractions à
la loi sur les boissons alcooliques ...................................
Moottoriajoneuvoliikennerikokset — Brott mot bestämmelser 
ang. tri fik med motorfordon — Infractions à la loi sur Ta
circulation des véhicules automobiles ................................
Muut rikokset — Övriga brott — Autres infractions ■. . .
Yhteensä — Summa — Total
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Taulukkoa 3 silmäiltäessä voidaan todeta, että 
syytteeseen pantujen henkilöiden suhteellinen lukui­
suus oli kaupungeissa ja kauppaloissa huomattavasti 
suurempi kuin maaseudulla. Tämä pitää paikkansa 
myös useimpiin rikoslajeihin nähden; ainoastaan lap- 
senmurha ja väkijuomien luvaton valmistus osoit­
tautuivat olevan enemmän maaseudun kuin asutus­
keskusten rikoksia. '
Aikaisemmin rangaistujen vuosina 1945— 1950 
syytteeseen pantujen henkilöiden sekä absoluuttista 
että suhteellista runsautta eräissä huomattavimmissa 
rikoslajeissa valaisee taulukko 4. ,
Ur tabell 3 framg&r att den relativa frekvensen i '  
fraga om personer som stallts under átal var betyd- 
ligt stórre i staderna och kópingarna án p& lands- 
bygden. Detsamma ar oeksá fallet i fr&ga om de 
fiesta brott; endast barnamord och olovlig tillverk- 
ning av alkoholhaltiga drycker synas vara brott som 
pá ' landsbygden foróvas i stórre utstrackning án i 
bosáttningscentra.
Tabell 4 inneh&ller uppgifter i fr&ga om vissa av 
de mest betydande brottsarterna om s&vál det abso­
luta som relativa antalet tidigare bestraffade perso­
ner, som under áren 1945— 1950 stállts till atal.
*
Taulukko 4. —  Tabell 4. —  Tableau 4.
Rikosten laatu — Brottens art — Nature des infractions
Aikaisemmin rangaistujen luku 
Antal tidigare avstraffade 
Nombre des récidivistes
Aikaisemmin rangaistut 
prosentteina
kaikista syytteeseen pannuista 
Tidigarc avstraffade i procent av 
samtliga àtalade 
Récidivistes en pourcent de tous 
les accusés
i
1945— 1948 l ) 1949 1950 1945— 1948 l) 1949 1950r
Väkivalta virkamiehelle ■— Vâld mot tjänsteman — Voies de 
fait contre un fonctionnaire .................................................. 225 207 213 ■ 32.4 40 40.1
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman i 
tjänsteutövning — Empêchement d’un fonctionnaire dans
l’exercice de ses fonctions...................................................... 198 257 / ‘ 279 17.6 24.8 24.8
Asiakirjan'väärennys — Förfalskning av urkund — Falsifica­
tion d’un acte......................................................................... 250 232 202 25.7 34.2 38.8
Juopumus — Fylleri — Ivrognerie . . . . . . ................................ 4 894 6 260 7 741 7.7 10.3 11.5
Murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely — Mord,
drap, misshandel med dödlig päföljd — Assassinat, meurtre 
■volontaire ou mauvais traitement suivi de mort ................. 66 49 44 34.9 41.2 38.9
Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel — Mauvais traite­
ment suivi de blessure grave ............................................... 87 76 66 30.3 34.9 33.5
Törkeätä lievempi pahoinpitely — Misshandel, varav mindre 
lyte foljt — Mauvais traitement suivi de légère infirmité .. 242 209 ■ 213 24.3 27.4 29.5
Lievä pahoinpitely — Misshandel, varav ringa eller ingen '
skada foljt — Mauvais traitement suivi de légère blessure ou
non suivi de blessure.............................................................. 488 670 892 17.9 24.6 28.5
Varkaus, näpistäminen, murto — Stöld, shatteri, inbrott —
Vol, larcins, effraction.......................................................... 7 575 4 340 4 253 41.3 45.9 50.3
Kavaltaminen — Försnillning — Détournement..................... 671 688 671 37.3 40.4 45.7
Ryöstö — Rän —■ Rapine...................................................... 212 120 108 51.5 60.3 63.2
Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods — 
Recel d’objets volés .............................................................. 401 258 '205 32.7 49.3 , 44.4
Petos — Bedrägeri — Tromperie........................................... 1101 1252 1254 34.6 46.0 48.1
Väkijuomalakia .vastaan tehdyt rikokset — Brott mot lagen 
om alkoholdrycker — Infractions à la loi sur les boissons 
alcooliques ............................................................................. 2 247 - 2 769 3139' 16.1 23.5 26.4
Moottoriajoneuvoliikennerikokset —■ Brott mot hestämmelser 
ang. trafik med motorfordon — Infractions à  la loi sur la
circulation des véhicules automobiles ................................ 531 1165 1165 3.9 5.0 4.5
Säännöstelyrikokset — Reglementeringsbrott — Infractions 
contre la réglementation . . .  : ................................................. 3177 765 101 13.0 9.9 18.0
Muut rikokset — Övriga brott — Autres infractions ......... ' 4393 4 203 4224 9.0 14.4 14.6
Yhteensä — Summa — Total 26 758 23 520 24 770 • 13.7 14.3 15.0
Rikoksen uusijoiden osuus kaikista syytteeseen 
pannuista henkilöistä oli vuosina 1949 ja 1950 tuntu­
vasti Suurempi kuin vuosina 1945— 1948. Tämä 
■¡ilmiö on selitettävissä sen tosiasian perusteella, että 
rikollisuus sotavuosina oli erittäin vähäinen verrat­
tuna sodanjälkeiseen rikollisuuteen, mistä johtuu, 
•että aikaisemmin rangaistujen täytyi 5 ja 6 vuotta 
-sodan päättymisestä muodostaa huomattavasti suu­
remman osan maan väestöstä kuin välittömästi sotaa 
^seuranneina vuosina.
Taulukko 5 antaa vastaavanlaisia tietoja 18 vuotta 
^nuoremmista vuosina 1945— 1950 syytteeseen pan­
nuista henkilöistä.
1) keskimäärin — i medeltal — e n  m o yen n e.
Recidivistema bilda under aVen 1949 och 1950 en 
kannbart storre del av samtliga under &tal stallda 
personer an under Aren 1945— 1948., Denna fore- 
teelse har sin orsak i det faktum, att brottsligheten' 
under krigs&ren var synnerligen lag i forh&llande till 
brottsligheten efter krigen, vilket har till foljd att 
antalet tidigare bestraffade 5 och 6 ar efter krigets 
slut maste vara betydligt storre i forh&llande till 
rikets inv&narantal an under de ar, som foljde ome- 
delbart efter kriget.
Tabell 5 ger motsvarande uppgifter om personer 
under 18 &r bland dem som under &ren 1945— 1950 
anmalts till &tal.
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I ■ Taulukko S. —  Tabell 5. —  Tableau 5.
• Rikosten laatu — Brottens art — Nature des infractions
18-vuotta nuorempien syytteeseen 
pantujen luku 
Antal ätalade under 18 är 
Nombre des accusés sous 18 ans
18-vuotta nuoremmat %:na 
kaikista syytteeseen pannuista 
Under 18 âr i procent av samtliga 
ätalade
’Personnes sous 18 ans en pourcent 
de tous les accusés
- 1945— 1948 l) 1949 1950
1945— 
1948 l) 1949 1950
Väkivalta virkamiehelle — Vâld mot tjänsteman — Voies de 
fait contre un fonctionnaire.................................................. 12 10 9 1.7 1.9 1.7
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman i 
tjänsteutövning — Empêchement d'un fonctionnaire dans 
l’exercice de ses fonctions .......................... *........................'. 15 20 7 1.3 1.9 0.6
Asiakirjan väärennys — Förfalskning av urkund — Falsifiées 
tion d'un acte......................................................................... 50 19 25 5.1 2.8 ■4.8
Juopumus — Fylleri — Ivroqnerie . . .  '................................... 529 ‘ 659 532 0.8 . 1-1 0.8
Murha, tappo, tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely — 
Mord, drap, misshandel med dödlig paföljd — Assassinat, 
meurtre volontaire ou mauvais traitement suivi de mort. . . . 6 1 2 3.2 0.8 1.8
Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel — Mauvais traite­
ment suivi de blessure grave .............................. ................... 8 4 4 2.8 1.8 • 2.0
Törkeätä lievempi pahoinpitely — Misshandel, varav mindre 
lyte fôljt — Mauvais traitement suivi de léqère infirmité .. 32 32 . 25 3.2 4.2 3.5
Lievä pahoinpitely — Misshandel, varäv ringa eller ingen 
skada fôljt — Mauvais traitement suivi de légère blessure ou 
non suivi-de blessure............................................................ 85 84 84 3.1 3.1 2.7
Varkaus, näpistäminen, murto — Stöld, snatteri, inbrott — 
Vol, larcins, effraction.......................................................... 2 062 1128 1174 11.2 11.9 13.9
Kavaltaminen — Försnillning — Détournement.................... 61 30 39 3.4 1.8 2.7
Ryöstö •— Rän — Rapine...................................................... - 23 ,  15 8 5.6 7.5 4:7
Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods — 
Recel d’objets volés ........................ '...................................... 39 20 38 3.2 ' 3.8' 8.2
Petos —  Bedrägeri —  Tromperie.................................................... 94 57 53 3.0 2.1 2.0
Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott mot lagen 
om alkoholdrycker —  Infractions à la loi sitr les boissons 
alcooliques ............................................................................................. 318 ‘ 253 i 261 2.3 2.1 2.2
Moottoriajoneuvoliikennerikokset —  Brott mot bestämmelser 
ang. trafik med motorfordon —  Infractions à la loi sur la 
circulation des véhicules automobiles ........................................... 96 . 118 147 0.7 0.5 0.6
Säännöstelyrikokset —  Reglementeringsbrott —  Infractions 
contre la réglementation ......................................... : ...................... 180 20 0.7 0.3
Muut rikokset — Övriga brott —  Autres infractions............ 1439 ■ 1165 1171 3.0 4.0 4.1
Yhteensä —  Summa —  Total 5 049 -  3 635 3 579 2.6 2.2 \ 2.2
Tarkasteltaessa taulukkoa 5 kiintyy huomio lähinnä 
varkausrikoksista syytteeseen pantujen nuorten hen­
kilöiden suuriin lukuihin. Tämä ilmenee vielä sel­
vemmin, jos verrataan näistä rikoksista syytteeseen 
pantuja kaikista rikoksista syytettyihin. Niinpä 18 
vuotta nuoremmista 1950 syytteeseen pannuista hen­
kilöistä oli 32. s % syytettynä varkaudesta, näpistä- 
misestä tai murrosta, kun sitä ■ vastoin kaikista 
samana vuonna syytetyistä oli ainoastaan 5. i % 
pantu näistä rikoksista syytteeseen.
Väkijuomien vaikutuksen alaisena oli rikoksensa 
tehnyt vuonna 1945 14 991 eli 11.4 %, vuonna 1946 
15 657 eli 10.3%, vuonna 1947 16 173 eli 12.2%, 
vuonna 1948 14 796 eli 12.9 %, vuonna 1949 13 045 
eli 12.6 % ja vuonna 1950 14 475 eli 14.8 % kaikista 
syytteeseen pannuista henkilöistä, kun juopumuk­
sesta syytettyjä ei oteta huomioon.
Sellaisia rikoksia, joihin väkijuomilla on merkit­
tävä osuus ovat mm. väkivalta virkamiestä vastaan, 
tappo, pahoinpitelyt ja rauhanrikkominen. Taulu­
kosta 6 ilmenee näistä rikoksista vuosina 1945— 1950 
syytteeseen pantujen väkijuomien vaikutuksen alai­
sena rikoksensa tehneiden henkilöiden luvut absoluut­
tisina ja prosentteina kaikista samoista rikoksista' 
syytetyistä.
• Vid närmare granskning av tabell 5 fäster man sig 
vid det Stora antalet unga personer, som ätalats för 
tjuvnadsbrott. Detta framgär ännu tydligare om 
man jämför antalet för, dessa brott ätalade personer 
med totalantalet ätalade personer. Sälunda hade 
under &rT950 32.8 % av de ätalade personerha under 
18 är dömts för stöld, snatteri eller inbrott, medan 
endast 5. l % av samtliga under sagda är ätalade 
personer voro ätalade för dessa brott.
Under är 1945'begingo 14 991 personer eller 11. 4 %, 
under är 1946 15 657 eller 10.3 %, under är 1947 
16 173 eller 12.2 %, under är 1948 14 796 eller 12.9 %, 
under är 1949 13 045 eller 12.6 % och under är 1950 
14 475 personer eller 14.8%  av samtliga ätalade 
personer, med undantag av dem som ätalats för 
fylleri, sitt'1 brott under inflytande av alkohol.
Brott, vid .vilkas begäende rusdryckema spela en 
betydande- roll äro bl. a. väld mot tjänsteman, dräp, 
misshandel och fridsbrott. Tabell 6 belyser säväl 
i absoluta tai som i procent antalet av de personer 
som ätalats för dessa brott och som begätt sitt brott 
under inflytande av alkohol.
’ ) keskimäärin — i medeltal — en  m oyen n e.
\
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Taulukko 6.,—  Tabell 6. —  Tableau 6.
Rikoksen laatu —  Brottets art — N a tu re  des  in fr a c t io n s
i
Henkilöitä, jotka ovattehneetrikok- 
sensa väkijuomien vaikutuksen 
' alaisina 
Personer, soin vid brottets begâende 
värit päverkade av alkohol 
P erso n n es  a y a n t co m m is  l eu r  in fr a c ­
t io n  so u s  l 'in flu e n c e  de l 'a lco o l
Väkijuomien vaikutuksen alaisina 
rikoksensa tehneet prosentteina 
kaikista syytteeseen pannuista 
Personer, som vid brottets 
begâende värit päverkade av alko­
hol, i procent av samtliga âtalade 
P e rso n n es  a y a n t co m m is  leu r  in fr a c ­
t io n  so u s  l 'in flu e n c e  d e  l ’a lcoo l e n  
p o u r c e n t  de to u s  les  accusés
■ 1945— 1948 ») 1949 1950
1945— 
1948 ») 1949 1950
Väkivalta virkamiehelle — Vâld mot tjiinsteman — Voies de 
fait contre un fonctionnaire.................................................. . ' 518 389 416 74.6 75.2 78.3
Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely — Drap eller 
misshandcl med dödlig päföljd — Meurtre volontaire ou 
mauvais traitement suivi de mort........... .............................. 111 63 79 58.7 52.9 69.9
Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel — Mauvais traite­
ment suivi de blessure qrave................................................. 169 135 128 58.9 61.9 65.0
Törkeätä lievempi pahoinpitely — Misshandel, varav mindre 
lyte fôljt — Mauvais traitement suivi de légère infirmité .. 548 434 411 54.9 56.8 56.9
Lievä pahoinpitely — Misshandel, varav ringa eller ingen 
skada fôljt — Mauvais traitement suivi de légère blessure 
ou non suivi de blessure ...................................................... 1349 1 3 7 4 1425 49.5 50.4 45.5
Rauhanrikkominen — Fridsbrott — Violation de la paix .. 372 440 448 53.8 60.6 61.5
x) keskimäärin —  i medeltä 1 — e n  m oyen n e. »
Väkijuomien vaikutus rikollisuuteen näyttää kau­
pungeissa yleensä olleen jonkinverran suurempi kuin 
kauppaloissa ja maaseudulla. Niinpä vuonna 1950 
rikoksensa väkijuomien vaikutuksen alaisena teh­
neitä oli kaupungeissa 9 365 eli 18. 3 %, kauppaloissa 
911 eli 12.3 % ja maaseudulla 4 199 eli 10.7 % syyt­
teeseen pannuista, jos juopumus jätetään ottamatta 
lukuun. Taulukko 7 valaisee väkijuomien vaiku­
tuksen osuutta edellisessä taulukossa esitettyihin 
trikoksiin- kaupungeissa, kauppaloissa ja maaseudulla 
vuonna 1950.
Rusdryckernas inflytande pä brottsligheten synes 
i allmänhet ha värit nägot större i städerna än i 
köpingarna oeh pä landsbygden. Sälunda förövade 
und er âr 1950 i städerna 9 365 eller 18.3 % av de 
âtalade, med undantag av dem som ätalats för fylleri, 
i köpingarna 911 eher 12.3% och pä landsbygden 
4 199 eller 10.7 % sitt brott under inflytande, av 
alkohol. Tabell 7 visar rusdryckernas andel i , de i 
ovanstäende tabell upptagna brotten under âr 1950 
i städerna, köpingarna och pä landsbygden.
Taulukko 7. —  Tabell 7. —  Tableau 7.
Rikoksen laatu —  Brottets art —  Nature des infractions 9
Henkilöitä, jotka ovat tehneet rikok­
sensa väkijuomien vaikutuksen 
alaisina
Personer, som vid brottets begâende 
värit päverkade av alkohol 
Personnes ayant commis leur infrac­
tion sous l’influence de l’alcool
Väkijuomien vaikutuksen alaisina 
rikoksensa tehneet prosentteina 
kaikista syytteeseen pannuista 
Personer, som vid brottets 
begâende värit päverkade av alko­
hol, i procent av samtliga âtalade 
Personnes ayant commis leur infrac­
tion sous l’influence de l’alcool en 
pourcent de tous les accusés
kaupun­
geissa 
i stader 
dans les 
villes
kauppa­
loissa 
i köpingar 
dans les 
bourgs
maa­
seudulla 
pâ lands­
bygd 
à la
campagne
kaupun­
geissa 
i städer 
dans les 
villes
kauppa­
loissa 
i köpingar 
dans les 
bourgs
maa­
seudulla 
pâ lands­
bygd . 
à la
campagne
Väkivalta virkamiehelle — Vâld mot tjänsteman — Voies de 
fait contre un fonctionnaire.................................................... 266 21 129 81.8 58.3 75.9
Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely — Drap eller 
misshandel med dödlig päföljd — ■ Meurtre volontaire ou 
mauvais traitement suivi de mort......................................... 27 6 46 77.1 75.0 65.7
Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel — Mauvais traite­
ment suivi de blessure grave.................. ’. ................. .................. 36 7 85 66.7 70.0 63.9
Törkeätä lievempi pahoinpitely —  Misshandel,' varav mindre 
lyte fôljt —  Mauvais traitement suivi de léqère infirmité . . 152 26 233 62.0 53.1 54.4.
Lievä pahoinpitely —  Misshandel, varav ringa eller ingen 
skada fôljt —  Mauvais traitement suivi de ̂ légère blessure 
ou non suivi de blessure .............................. . ' ........................... 758 118 549 ■ 40.3 59.0 52.3
Rauhanrikkominen — Fridsbrott — Violation de la paix . . 84 25 339 46.2 43.1 69.5
Kuten alussa mainittiin, on vuodelta 1950 saata­
vissa tietoja myös syytteeseen pannuista naisista.
Taulukosta 8 käy selville, miten eräissä huomatta- 
vimmissa rikoslajeissa mainittuna vuonna syytteeseen , 
pannut naiset jakaantuivat kaupunkien, kauppaloi­
den ja maaseudun osalle sekä heidän osuutensa pro­
sentteina kaikista syytteeseen pannuista henkilöistä.
S&som i början nämndes, äro ocksä uppgifter om 
átalade kvinnor tillgängliga fr&n &r 1950.
Av tabell 8 framg&r, huru de för vissa mera bety- 
dande brott átalade kvinnorna fördelade sig pá sta­
der, köpingar och landsbygd samt deras procentuella 
andel i samtliga átalade personer.
t
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Taulukko 8. —  Tabell 8. —  Tableau- 8.
■
Syytteeseen pantujen naisten luku 
Antal âtalade kvinnor 
Nombre des femmes accusées ♦
•Naiset % 
kaikista 
syytteeseen 
pannuista 
Kvinnor i
Rikosten laatu — Brottcns art — Nature des infractions kaupun­
geissa 
i städer 
dans les 
villes
,kauppa­
loissa 
i köpingar 
.dans les 
bourgs
maa­
seudulla 
i lands- 
bygd 
à la
compagne
koko 
maassa 
i kela 
landet 
dans le 
pays entier
procent 
av samtliga 
âtalade 
Femmes 
en pourcent 
de tous les 
accusés
Väkivalta virkamiehelle — Vâld mot tjänsteman — Voies de fait contre 
un fonctionnaire.........................................................................'............ i i
-
6 17 3.2
Haitanteko virkamiehelle — Hindrande av tjänsteman i tjänsteutöv- 
ning — Empêchement d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions 36 5 41 3.7
Siveellisyysrikokset — Sedlighetsbrott — Infractions contre les mœurs 99 2 6 107 ' 17.1
Asiakirjan väärennys —; Förfalskning av urkund — Falsification d’un 
-  acte ........................................................................................................ 65 4 30 99 19.0
Juopumus — Fylleri — Ivrognerie...........................................1.............. 1 4 5 4 157 181 1792 2.7
Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat brott — Assassinat......... 1 — 3 4 25.0
Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely Drap eller misshandel 
med dödlig päföljd — Meurtre volontaire ou mauvais traitement suivi 
de mort................................................................................................... 2
* t •
2 2.1
Törkeä pahoinpitely — Grov misshandel — Mauvais traitement suivi 
de blessure qrave.................................................................................... 2 2 1.0
Törkeätälievempi pahoinpitely — Misshandel, varav mindre lyte fôljt — 
Mauvais traitement suivi de léqère infirmité....................................... 6 7 13 1.8
Lievä pahoinpitely — Misshandel, varav ringa eller ingen skada fôljt — 
Mauvais traitement suivi de légère blessure ou non suivi de blessure . . . . 67 6 ' 31 , 104 3.3
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticide......... ................................. 5 — 20 25 100.O
Sikiönlähdettäminen y. m. — Fosterfördrivning m. m. — Manœuvres 
abortives etc.............................................................................. .............. 115 27 78 220 80.6
Tavallinen varkaus, näpistäminen — Enkel stöld, snatteri — Vol simple, 
larcins ........................................................ .......................................... - 626 102 246 974 15.8
Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott — Vol grave, effraction .. 102 33 37 172 7.5
Kavaltaminen — Försnillning — Détournement............. : .................... 135 7 38 180 12.3
Ryöstö — Ran — Rapine ........................................................ ............ 9 — 1 10 5.8
Petos — Bedrägeri — Tromperie............. ' ............................................... . '  174 19 66 259 9.9
Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot lagen om alkohol- 
drycker Infractions à là loi sur les boissons alcooliques ................. 315 52 379 746 6.3
Muut rikokset — Övriga'brott — Autres infractions............................ 3 1 0 5 409 841 4 355 6.6
Yhteensä — Summa — Total 6 327 | 818 1977 9 122 5.5
Taulukosta 8 ilmenee, että lukuunottamatta lap- 
senmurhaa, johon rikoslain mukaan voi syyllistyä 
ainoastaan lapsen äiti, on sikiönlähdettäminen yh- 
.dessä muiden siihen verrattavien rikosten kanssa 
ainoa rikoslajit' josta syytteeseen pantujen enem- 
:mistö oli naisia.
Verraten runsaasti on naisia esiintynyt murhasta, 
asiakirjain väärennyksestä, siveellisyysrikoksista, ta­
vallisesta varkaudesta ja näpistämisestä sekä kavalta­
misesta syytetyissä.
Pahoinpitelyihin nähden voidaan panna merkille, 
■että niissä naisten osuus on sitä pienempi, mitä tör- 
keämpiä ne ovat laadultaan.
Jos verrataan naisten rikollisuutta asutuskeskuk- 
'sissa ja maaseudulla, voidaan havaita, että se on 
suurin kaupungeissa, 6 .7% , jonkinverran pienempi 
kauppaloissa, 5. l %  ja pienin maaseudulla; 3.3 %, 
kaikista syytteeseen pannuista.
Tabell 8 utvisar, att med undantag av barnamord, 
för vilket brott enligt strafflagen endast. barnets 
moder kan átalas, är fosterfördrivning tillsammans 
med andra därmed jämförbara brott den enda brotts- 
art, där kvinnorna uppträda ■ i majoritet.
Bland de för mord, förfalskning av urkund, sed- 
lighetsbrott, enkel stöld. och snatteri samt för för- 
snillning âtalade, f örekomma ocksá kvinnor i relativt 
stort antal.
Med avseende pä misshandelbrotten kan man iakt- 
taga, att jü grövre brotten äro till sin natur, dess 
mindre är kvinnornas andel i dessa brott.
Jämför man' brottsligheten bland kvinnorna i 
bosättningscentra och' pä landsbygden, finner man 
att den är störst i städerna,. 6.7 %, nàgot mindre i 
köpingarna, 5. i*% och minst pä landsbygden, 3. 3 % 
av samtliga âtalade personer.
I
Urho Siivonen,
